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Kalk voor de restauratie, renovatie en decoratie 
van ons patrimonium! 
CORIDECOR 
• CORICAL: een minerale verf op basis van vette 
luchthardende kalk, marmerpoeder en natuurlijke 
kleurstoffen 
• Marmerafwerkingen MARMOLUX, COR1STIL, 
DECORLUX, VENESTUK 
UNILIT 
• Bindmiddelen op basis van natuurlijke hydraulische 
kalk om te metselen, voegen en pleisteren 
• Kant en klare mortels op basis van natuurlijke 
hydraulische kalk 
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• Saneringsmortels tegen optrekkend vocht & 
vochtige muren 
• Thermische & akoestische isolatiemortels 
• Injectiemortels voor stabilisatie en statische 
verankering 
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De vloerverrijzenis bestaat. 
Een oude natuursteen- of terracottavloer 
en een versleten parket zijn niet verloren. 
Solar nv renoveert vloeren en parket 
zonder breken. Het resultaat is vaak beter 
dan nieuw en toch blijven de kosten be-
perkt tot een fractie hiervan. 
Solar nv beschikt over het 
gespecialiseerde vakmanschap en 
hoogstaande technologie om uw vloer 
opnieuw in haar oorspronkelijke staat te 
brengen of te reanimeren met behoud van 
het historisch aspect. 
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Generiek 
Werelderfgoed gerestaureerd 
De Grote Markt van Brussel heeft zich sinds 1998 een plaatsje veroverd op de prestigieuze lijst van het 
Unesco Werelderfgoed. Reden genoeg voor de Stad Brussel om de barokke panden aan minutieus onderzoek 
en verantwoorde restauraties te onderwerpen. Paula Cordeiro en Marie-Noëlle Martou schetsen het verloop 
van het multidisciplinair onderzoek van de kleine gevel van den Ezel en de recente restauratie ervan. 
Een huisje van hout en leem 
Snelle opbouw, goedkope materialen, eenvoudige hersteltechnieken en bovendien nog verplaatsbaar ook. 
Eeuwenlang waren niet alleen op het platteland, maar zelfs in de stadscentra huizen in vakwerkbouw alom-
tegenwoordig. De verstening van ons gebouwde patrimonium, vooral ingegeven door de angst voor het snel 
ontvlambare hout in stedelijke centra, zorgde voor een stille verdwijning van dit soort huizen. Jos Gyselinck 
trok zich terecht het lot aan van deze zeldzame relicten en presenteert enkele fraaie realisaties van met veel 
vakmanschap uitgevoerde restauraties. 
Raadsels en rafels 
Chris Demaegd doet andermaal het verhaal van een historisch kasteeldomein in Zuid-Limburg: het kasteel 
en park van Veulen. Ondanks het overvloedig iconografisch en archivalisch materiaal is de interpretatie ervan 
eens te meer een werk van raadsels ontrafelen waarbij ook de lezer zijn verbeelding moet laten spreken. 
Paula Cordeiro en 
Marie-Noëlle Mar to u 
DE RESTAURATIE VAN DEN EZEL, 
EEN GEVEL OP DE GROTE MARKT 
VAN BRUSSEL 
• 
Voorgevel van het 
huis Den Ezel 
aan de Grote Markt 
in Brussel. 
na de restauratie 
De Grote Markt van Brussel groepeert rondom 
het gotische stadhuis huizen met barokke 
aliure. Het monumentaal ensemble is er geko-
men dankzij de ingrijpende heropbouw op het 
einde van de 17de eeuw en belangrijke 19de-
eeuwse restauraties. In 1936 achtte men 
alleen het stadhuis en het Broodhuis belang-
rijk genoeg om als monument te beschermen. 
Intussen ging de aandacht van de massa-
toerist vooral uit naar het prestigieuze kader 
van de markt met de rijke gevels. In 1977 
volgde de bescherming van alle gevels en in 
2002 deze van de interieurs. Internationale 
erkenning kwam er op 2 december 1998 met 
de inschrijving door de UNESCO van de Crote 
Markt op de lijst van het Werelderfgoed. 
Uitgaande van het belang van haar erfgoed 
en zich bewust van de snelle aftakeling, gaf de 
Stad Brussel in 1998 aan haar Cel Historisch 
Erfgoed (\) de opdracht voor een bouwhistori-
sche studie van de panden aan de Markt. 
Doel was om aan de hand van een objectief 
overzicht van de bewaringstoestand te komen 
tot een beter beheer van dit bijzonder archi-
tecturaal erfgoed (2). Archiefdocumenten die 
opklimmen tot het einde van de 19''' eeuw 
lieten toe om een inventaris te maken en 
plattegronden en opstanden te tekenen van de 
opeenvolgende ingrepen aan de gevels en de 
interieurs. 
De voorgevel 
vóór de restauratie 
• 
Aanduiding van 
de verschillende 
materialen en hun 
schadebeelden 
barsten 
^ ]/ ^ barsten op onzichtbare delen 
^ ( / j / schade op onzichtbare delen 
^ ^. ^ mossen op onzichtbare delen 
ï degradaties 
herstellingen 
1 breuken 
iW gedegradeerd hout 
verroest metaal 
•* 
Oude opname van 
1895 voor de grote 
restauraticcampagne 
( © Stedelijk 
Museum en 
Stadsarchief Brussel) 
Opmetmgsplan van ( © Stedelijk 
de voorgevel door Museum en 
De Rons in 1737 Stadsarchief Brussel) 
Vermits de Stad Brussel ingevolge een geschreven 
overeenkomst uit het einde van de 19 e eeuw (3) 
verantwoordelijk is voor de gevels van de Grote 
Markt, heeft zij onlangs een eerste gevel-
diagnose laten opstellen, met een identificatie 
van gebruikte bouwmaterialen, van verwering, 
van onregelmatigheden zoals scheurvorming, 
stuk springende natuursteen, oxyderende meta-
len onderdelen en de toestand van het voegwerk 
(4). 
Aansluitend op de geveldiagnose is een eerste gevel-
restauratie aangevat van het stadseigendom den 
Ezel, gelegen Grote Markt 39. De smalle woning 
van twee traveeën en drie bouwlagen heeft een top-
gevel met gebogen fronton in laatbarokke stijl. Ter 
voorbereiding van de werf in 2001 - de restauratie-
technieken moesten bepaald worden - werd weten-
schappelijk en technisch onderzoek verricht naar 
de aard van de materialen, ziektebeelden en ingre-
pen en behandelingen uit het verleden. De restau-
ratiewerf van nummer 39 staat trouwens model en 
geldt als pilootproject voor de restauratie van de 
lic" J X' \ j - 1 ^ 
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Oude tekening ( © Stedelijk 
van de gevel voor Museum en 
de bestelling van Stadsarchief Brussel) 
stenen 
De gevel is opge-
bouwd uit diverse 
steensoorten: hier 
Balegemese steen 
met talri|ke sporen 
van herstellingen 
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Reinigmgsproeven 
en meting van de 
waterabsorptiegraad 
op de gereinigde 
delen 
andere marktgevels. De werf van den Ezel ving aan 
in november 2003 en was afgewerkt in maart 
2004. 
KORT HISTORISCH DVFRZICHT 
Na het vernietigende bombardement van 1695 in 
opdracht van Lodewijk XIV bleven slechts een 
klein aantal funderingsmuren en overwelfde kel-
ders en nog minder gevelopstanden overeind. Toch 
werden de panden aan de Grote Markt in een paar 
jaren heropgebouwd. O p het einde van de 19dc 
eeuw kon men alleen maar vaststellen hoezeer de 
gebouwen onder tweehonderd jaar tumultueuze 
geschiedenis geleden hadden. Tijdens de doortocht 
van de sansculotten (6) in 1793 werden er panden 
geplunderd en gebeeldhouwde versieringen en 
inscripties verdwenen. Vooral het verwijderen van 
de topgevels en de niveauwijzigingen van de verdie-
pingen brachten de samenhang van de Markt in het 
gedrang. Burgemeester Karel Buis had reeds om-
streeks 1850 oog voor de belabberde toestand van 
de marktgevels, maar het zou tot het einde van de 
19 e eeuw duren vooraleer de stad een eerste restau-
ratiecampagne van de gevels ondernam. 
De voorgevel van den Ezel werd naar aanleiding van 
deze campagne in 1913-1920 gedeeltelijk gerecon-
strueerd. Daarbij werden een reeks nieuwe bouw-
materialen en toepassingen geïntroduceerd. Zo 
werd het oorspronkelijke parement in Balegemse 
steen en hardsteen van het type Petit Grawrt gedeel-
telijk gereconstrueerd in Gobertangesteen. De 
nieuwe dorpels, kalven en lateien werden gekapt in 
Metalen verankering 
in de gemene muur: 
verdeelplaat zicht-
baar op de gevel 
Sondering die de 
precieze vorm 
aangeeft van de 
verankering 
blauwe hardsteen. De ornamenten en het gebogen 
fronton van de gevelbekroning werden uitgevoerd 
in Euvillesteen. Men verstevigde het metselwerk 
enerzijds met ingewerkte stalen liggers om het ge-
wicht beter te verdelen en anderzijds met zichtbare 
kleine, volle, vierkante metalen staven ter onder-
steuning van de blauwe hardstenen lateien boven 
de raamopeningen. Tussen 1926 en 1966 herstelde 
men herhaaldelijk het schrijnwerk. In 1953 en 
1954 werden gebeeldhouwde onderdelen van de 
gevel, die oorspronkelijk niet verguld waren, onge-
acht de historische context, met het oog op de 
EXPO 58 toch met bladgoud belegd. 
beschrijving van de gevel. In die fase werden op 
verschillende plaatsen scheurmeters geplaatst. 
Er werd een stabiliteitsprobleem van de topgevel 
vastgesteld: de geveltop stond uit zijn lood en de 
steen was sterk aangetast. Dit was het gevolg van 
het inbrengen van metalen elementen tijdens de 
reconsttuctie van de gevel in 1913. Insijpelend 
water via openstaande voegen en beschadigde 
cementafdekkingen hadden het ijzer doen roesten 
en uitzetten met zware scheurvorming, stuksprin-
gend gesteente en structurele problemen tot 
gevolg. 
EERSTE BEVINDINGEN 
Na de historische studie volgde de fase van vergelij-
king van de archiefstukken - plannen, bestekken, 
meetstaten en dergelijke - met de gevel zelf. Zo kon 
een nauwkeurige lijst van de verschillende 
materialen opgesteld worden, met een volledige 
Behalve dit structureel probleem, was er ook de 
natuurlijke aftakeling van de natuursteen, veroor-
zaakt door blootstelling aan weer en wind en door 
luchtvervuiling. De natuursteensoorten waren in 
feite alle zwaar aangetast en hadden daarenboven 
elk een eigen patine gekregen als gevolg van ver-
schillende verouderings- of erosieprocessen. De 
Balegemse steen, waarvan het oppervlak met de 
T 
Stratigrafische 
sondering op het 
eikenhouten schrijn-
werk 
T 
Eenproefstaai optische microscoop: (huidige kleur), (1939?), originele 
uitvergroot van 25 bijna zwart bruin donkerbruin (1953?), getinte vernislaag 
tot 4000 x in de aan het oppervlak glanzend bruinzwart 
Drum getinte vernis 
waarschi|nti|k 2 lagen) 
venstermastiek 
«M 
H 
5-7 r 
M 
Observaties van de 
doorsneden onder 
optische microscoop: 
7. metaalblad (Au), 
6. bruine transpa-
rante laag: mixtion 
zonder toevoeging, 
5. bruine oker, 
4. fi|nc laag rood: 
kleine korrels geel 
en rood (Fe|0j. 
CaCO,) 3. helder 
geel (zwarte korrels, 
witte en grote 
doorschi|nende kor-
rels), 2. bruin-zwart 
(zwarte, bruine, wit-
te en rode 
- vuilafzetting? -
korrels), I. beige 
(groene en okeren 
korrels) 
jaren sterk erodeert, was moeilijk te identificeren 
omdat hij over het algemeen met een cementmortel 
plaatselijk gepleisterd was. Het parement in Gober-
tangesteen heeft een laagdikte van minder dan 
15 cm, met zeer dunne voegen. Deze steen was erg 
door pollutie aangetast. Ingevolge inwerking van de 
zure regen was het gladde steenoppervlak ruw ge-
worden door uitslijten van de zachtste zones. Daar 
zijn op regelmatige lagen verstoringen in het ge-
steente zichtbaar, veroorzaakt door levende orga-
nismen. De Euvillesteen was dikwijls erg bevuild en 
soms zwaar aangetast. Deze natuursteen is niet 
vorstgevoelig maar lijdt sterk onder de zwavelver-
bindingen die in stedelijke milieus geproduceerd 
worden. De aftakeling — het verkorrelen van de 
steen — manifesteerde zich onder de vorm van woe-
keringen, vooral op de uiteinden en uitspringende 
delen van de gesculpteerde elementen. Het beeld-
houwwerk in Euvillesteen bleek zwaar geërodeerd 
en sterk vervuild. De niet beregende delen waren 
bedekt met zwarte korsten. Ook de vergulding op 
de ornamenten was in slechte staat. 
De blauwe hardsteen verkeerde daarentegen over 
het algemeen in goede toestand. Toch trof men 
stylolieten aan, een steengebrek dat vaak in kalkge-
steente voorkomt als een grillig vertand grensvlak, 
ook brandlaag genoemd. De profileringen, de cor-
donlijsten en de hoofdgestellen waren sterker aan-
getast dan de vlakke stukken. De uitspringende 
delen waren over het algemeen afgedekt met een 
beschadigde of verdwenen cementlaag of blad-
lood. 
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VOQRBEREIDFNDE STUDIFS 
De voorbereidende studies namen 6 maanden in 
beslag. De samenwerking tussen diverse specialis-
ten en de analyse van verschillende monsters lieten 
toe om alle bouwmaterialen te identificeren, hun 
bewaringstoestand te onderzoeken en de verschil-
lende verouderingsprocessen te omschrijven. 
Stabiliteitsstudie 
De stabiliteitsstudie van het gebouw wees uit dat de 
gevel geen direct gevaar opleverde, met uitzonde-
ring misschien van het bekronend boogvormig 
fronton dat uit zijn lood stond. De scheurmeters 
wezen echter uit dat de zettingen zich gestabiliseerd 
hadden. Nochtans noodzaakte de uitzetting door 
het verroest metaal het demonteren van de geveltop 
en de vervanging van de gecorrodeerde stalen lig-
gers. 
Analyse van de steensoorten, 
hun bewerking en hun merktekens 
De identificatie van de steensoorten door een des-
kundige in Belgisch gesteente bleek zeer interes-
sant. Het verhaal van de blauwe hardsteen en de 
witsteen van de gevel bleek veel gevarieerder dan uit 
de eerste observaties bleek: een deel van de natuur-
steen was namelijk hergebruikt na het bombarde-
ment van 1695. 
De meeste blauwe hardsteen is van het gebruike-
lijke type van de Petit Gmnit, maar een klein 
gedeelte is van de variante Petit Gmnit du Bocq. 
Beide steensoorten zijn gefrijnd, zij het met kleine 
verschillen in de afwerking, namelijk in de regel-
maat en de spatiëring van de frijnslag of in de 
breedte en evenwijdigheid van de randslagen. 
Bovendien werden op de vierkante sokkels van de 
balusters van de tweede verdieping grote ingekraste 
merktekens gevonden. Deze steenmerken lijken te 
verwijzen naar de initialen van steenkappers die in 
de overgangsjaren van de 17 L naar de 18 e eeuw 
actief waren. 
Ook bij de witsteensoorten bleek de realiteit com-
plexer dan het archiefonderzoek had uitgewezen. 
Naast de Balegemse steen met zijn talrijke sporen 
van herstellingen, treft men - conform de beschrij-
vingen van de restauratie uit het begin van de 20''tc 
eeuw — Gobertange- en Euvillesteen aan. Maar de 
meeste vergulde kapitelen, volgens het bestek te 
vervangen door Balegemse of Gobertangesteen, 
bleken te bestaan uit een zeer fijnkorrelige krijtach-
tige steen, rijk aan glauconiethoudende kristallen, 
die doet denken aan Avesnessteen. Uit de archieven 
is gekend dat deze steensoort veelvuldig gebruikt 
werd voor de Grote Markt. 
Deze vaststellingen laten toe te besluiten dat niet 
alle blauwe hardsteen vervangen is tijdens de res-
tauratiecampagne van 1913-1920, maar dat som-
mige oorspronkelijke elementen werden bewaard 
of herplaatst. Hetzelfde geldt voor de parementen 
in Balegemse steen en waarschijnlijk ook voor kapi-
telen -wellicht in Avesnessteen- die uit de oude ge-
vel gerecupereerd zouden kunnen zijn. 
Microscopische analyse van de natuur-
steensoorten, reinigingsproeven en 
controle ter plaatse van het water 
opslorpend vermogen van de gereinigde 
oppervlakken 
Door kernboringen met diamanten gereedschap 
( 0 50 mm) werden boormonsters genomen. De 
verschillende soorten witte steen werden geanaly-
seerd met macroscopisch en microscopisch onder-
zoek: de gevelparementen zijn in Balegemse en 
Gobertangesteen, beide kalkzandstenen die rijk 
zijn aan microfossielen, en de gesculpteerde delen 
van de gevel zijn in Euvillesteen, een kalksteen die 
rijk is aan fossielen van de zeelelie (crinoïden). 
Er werden proefreinigingen uitgevoerd met de 
wervelrotatietechniek onder lage druk en met de 
microzandstraal. Twee granulaten zijn uitgepro-
beerd: kalkspaat (calciet) (Dural 130) en olivine-
zand van vulkanische oorsprong, bestaande uit 
magnesium en ijzer(neso)silicaten. Olivinezand 
leverde het beste resultaat op. 
Op de gereinigde proefvlakken werden absorptie-
proeven uitgevoerd om na te gaan in hoeverre een 
hydrofuge behandeling nodig was. De gebruikte 
meetmethode was overeenkomstig de internatio-
nale richtlijnen van het RILEM (7), met glazen 
pipetten en water onder lage druk. 
De meetproeven toonden aan dat de gevel wellicht 
eerder al een keer gehydrofobeerd was, waarschijn-
lijk naar aanleiding van een eerder gevelonderhoud. 
Die behandeling bleek tot op vandaag nog steeds 
oude steenherstellingen aan op de Balegemse steen. 
Volgens de archieven gebruikte men daarvoor 
Bretagna, een toen veel aangewende metaalcement 
(8). Men heeft stalen genomen van de metselspecie 
waarmee de Balegemse en de Gobertangesteen 
opgetrokken zijn. Microscopisch onderzoek en 
chemische proeven wezen uit dat de samenstelling 
van de mortels visueel vergelijkbaar was en dat ook 
de chemische samenstelling overeenkwam. Men 
heeft een bastaardmortel gebruikt die bestaat uit 
circa 200 kilogram Portland cement (tussen 188 en 
207 kilogram) en circa 240 kilogram gebluste kalk 
(van 242 tot 244 kilogram) per kubieke meter zand. 
De porositeit is eerder hoog: 30 % van het volume. 
Lokalisatie van de stalen verankeringen 
in de gemene muren 
Met de metaaldetector kon het juiste aantal, de 
plaats en de lengte van de muurverankeringen ter 
hoogte van de gemene muren bepaald worden. 
Slechts enkele ankerplaten duiken op in de gevel. 
Steekproeven hebben de precieze vorm van het 
muurankers opgeleverd. Aan het ene uiteinde zit 
het anker met lood gevangen in een groot blok wit-
steen, dat in het baksteenmetselwerk van de gemene 
muur is ingewerkt. Aan het andere uiteinde is het 
platstaal van het muuranker progressief omgesmeed 
tot draadstang waarbij een moer de verdeelplaat in 
de gevel op zijn plaats houdt. 
( . ' v: I É M M 1 
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Het inbrengen van 
een nieuw stuk 
afdoende. De goede waterafstotende eigenschap 
van de gevel verhindert nochtans geenszins latere 
toepassingen, op voorwaarde dat men producten 
op basis van organische solventen gebruikt. 
Analyse van de gevelmortels 
Het gevelparement is opgebouwd uit verschillende 
witstenen en hardsteen zoals Balegemse steen, 
Gobertange en Euvillesteen en Petit Granit. Het 
voegwerk verschilt in dikte al naar gelang de steen-
soort. Men treft zoals hoger vermeld ook tal van 
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Analyse van de verf- en vernislagen op 
het houtwerk en van het verguldsel op 
het beeldhouwwerk 
Stratigrafisch onderzoek en puncties (vrijleggen 
van de oorspronkelijke laag) werden uitgevoerd op 
het schrijnwerk en op de decoratieve elementen in 
vergulde steen. 
Het stratigrafisch onderzoek van de afwerkings-
lagen van het eiken schrijnwerk bracht ondet een 
donkerbruine verflaag een oude, bruingetinte ver-
nislaag aan het licht. Een zelfde onderzoek van de 
vergulde elementen leverde slechts één laag ver-
guldsel op die volgens historische documenten 
waarschijnlijk uit 1953 dateert. 
DF RESTAURATIFWERF 
De voorbereidende studie heeft mede de restaura-
tieopties voor de gevel bepaald: conservering en 
maximaal behoud van de bestaande toestand en van 
alle sporen die de geschiedenis van de gevel illustre-
ren. Een stuurgroep van experten en leden van de 
Koninklijke Commissie voot Monumenten en 
Landschappen volgden de werf. De restauratie zelf 
verliep in twee etappes: enerzijds de demontage van 
de geveltop en de restauratie van de onderdelen in 
het atelier en anderzijds de reiniging en het herstel 
in situ van de rest van de gevel. Omdat de voorgevel 
van den Ezel op de Grote Markt uitgeeft, ging 
speciale aandacht naar de werfinrichting. Een zeil 
met een levensgrote kleurenreproductie van de 
Marktgevel werd aan de buitenstelling bevestigd. 
Het demonteren van de geveltop 
Hieraan ging een gedetailleerde opmeting vooraf, 
waarbij ook alle stenen genummerd werden. Van 
elke gedemonteerde steen werd een fiche opge-
maakt met foto's, een nauwkeurige opmeting en 
een beschrijving van de belangrijkste behandelin-
gen (afwerking, invullingen, vervangingen, . . . ) . De 
natuurstenen waren geassembleerd met metalen, in 
lood verankerde doken die bij de demontage door-
gezaagd werden. O m de vervanging van de gecor-
rodeerde stalen profielen mogelijk te maken werden 
de geveltop tot op dat niveau gedemonteerd. 
De gedemonteerde stukken werden afgevoerd naar 
het atelier om gerestaureerd of gedeeltelijk of ge-
heel vervangen te worden. De te bewaren stukken 
werden ook met de lagedrukwervelrotatie techniek 
gereinigd. Twee aspecten zijn belangrijk voor de be-
handeling van de stenen: de vraag naar bewaren 
en/of vervangen en de bewaringstoestand van het 
materiaal an sich. Sterk verweerde steen wordt 
alleen vervangen als steenverharding en masticage 
het verder afbrokkelen van de steen niet kan ver-
hinderen of slechts op korte termijn kan tegenhou-
den. 
De sterk aangetaste architecturale lijnen werden ge-
reconstrueerd door de scherpe hoeken met restau-
ratiemortel te modelleren of door invoeging van 
bewerkte nieuwe steen in de originele natuursteen. 
Omdat de enige nog overgebleven steengroeve geen 
Gobertangesteen van voldoende hoogte kan leveren 
werd vervangen met Massangissteen. 
Bi|gewerkt kapiteel 
vóór het vergulden 
Kapiteel tijdens het 
vergulden in sltu 
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Een bruin geschil-
derd raamwerk voor 
de restauratie 
Het gedecapeerde 
raam tijdens het 
vernissen 
A 
Het raam 
na restauratie 
De stalen liggers werden vervangen door roestvrij-
stalen profielen. De roestvrijstalen doken werden 
vastgezet met chemische ankers. 
De stenen werden waterpas herplaatst zodat de 
geveltop nu loodrecht staat. Voor het metsel- en 
voegwerk werd een bastaardmortel gebruikt, waar-
van de samenstelling door voorafgaande proeven 
bepaald werd. 
Het gesculpteerde fronton in Euvillesteen verkeer-
de in een dermate slechte staat dat op voorstel van 
de begeleidingscommissie beslist werd om het te 
vervangen door een identieke steensoort. Daartoe 
werden de oorspronkelijke verweerde blokken met 
de grootste zorg op basis van clichés uit het Brussels 
stadsarchief met plaaster bijgewerkt. De nieuwe 
blokken werden daarna volgens de pantograaf-
methode gerealiseerd, waarbij de ene arm het origi-
nele blok aftast en de andere het identiek in het 
nieuwe blok uitfreest. De nieuw gebeeldhouwde 
blokken werden daarna met torengoud verguld (9). 
De gesculpteerde delen van de gevel werden zorg-
vuldig met een hijskraan herplaatst. 
De restauratie in situ 
Na de gevelreiniging kwamen de goede bewarings-
toestand van het parement en de talrijke herstel-
lingen uit de vorige restauraties duidelijk in beeld. 
De werkzaamheden richtten zich bijgevolg vooral 
op punctuele ingrepen. De verweerde profilerin-
gen, cordonlijsten en hoofdgestellen werden met 
restauratiemortel bijgewerkt. Op de horizontale 
vlakken van de uitspringende gevelonderdelen werd 
nieuw lood geplaatst. Ter hoogte van de eerste ver-
dieping werden de blauwe hardstenen balusters ge-
demonteerd en in het atelier gerestaureerd. Om het 
stuk breken te vermijden zijn in de sterk gebarsten 
exemplaren ter versteviging roestvrijstalen draad-
stangen geïntegreerd, waarna de natuursteen met 
restauratiemortel is bijgewerkt. 
De gescheurde vensterlateien in blauwe hardsteen 
werden met kruiselings geplaatste roestvrijstalen 
stangen verstevigd. De kleine barsten werden geïn-
jecteerd met een epoxyhars met lage viscositeit. 
Stukken van de muurverankeringen in de gevel 
werden deels vervangen door roestvrij staal. Andere 
smeedijzeren onderdelen als muurankers, doken en 
metalen liggers werden zorgvuldig gezandstraald en 
behandeld met een antiroestmiddel. 
De niet gedemonteerde decoratieve onderdelen van 
de gevel werden met restauratiemortel geretou-
cheerd en ter plaatse verguld. 
Het oppervlak de nieuwe, de bewaarde of de ver-
harde stenen werd met een hydrofuge oplossing op 
basis van methylalkoxiloxaan behandeld. 
De eikenhouten vensterramen werden erg zorgvul-
dig met een afbijtmiddel behandeld. Daarna wer-
den hiaten in het raamwerk met nieuwe stukken in 
dezelfde houtsoort ingevuld. Tenslotte werd het 
geheel met een bruin getinte vernis, op basis van de 
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resultaten van het stratigrafisch onderzoek, afge-
werkt. De mastiek die in goede staat verkeerde, werd 
in dezelfde kleur als het houtwerk geschilderd. 
RESLUil 
De historische studies, aangevuld met terreingege-
vens (opmeting van materialen, ziektebeelden, ge-
gevens over recente zettingen) en wetenschappelijke 
analyses gaven een vrij goed beeld van de geschiede-
nis en de bewaringstoestand van de gevel van den 
Ezel vóór de restauratie. De voorafgaande onder-
zoeken waren belangrijk omdat zij de vaststaande 
opvattingen in vraag stelden en aanvulden en zo het 
uitgangspunt vormden van de restauratie. Zonder 
echt vernieuwend te zijn is deze werkmethode van 
fundamenteel belang zowel voor de restauratie-
praktijk in het algemeen als voor het terreinwerk 
zelf. Toch wordt zij bij gebrek aan tijd en middelen 
nog steeds te weinig toegepast. Deze aanpak liet toe 
om de restauratie te focussen op het maximaal 
behoud van de gevelelementen. O p deze restaura-
tiewerf werd de methodologie in de praktijk toege-
past en kan aldus uitgebreid worden tot de andere 
gevels op de Grote Markt. 
(vertaling Herman Van den Bossche) 
Paula Cordeiro en Marie-Noëlle Marton zijn 
architect bij de Cel Historisch Patrimonium, 
Stad Brussel 
FINDNOTEN 
1. De Cel Historisch Erfgoed is in 1996 opgericht in de schoot van 
de dienst Architectuur van het departement Stedenbouw van de 
Stad Brussel 
2. De studie nam 2 jaar in beslag en mondde uit in een publicatie: 
HEYMANS, V. Les matsons de la Grand' Place de Bruxelles, CFC-
éditions, Collection Lieux de Mémoire, 2001. 
3. Ter gelegenheid van de restauratiecampagne aan het einde van de 
19 ' eeuw legde de Stad Brussel in 1883 een erfdienstbaarheid op 
die haar toeliet alle wijzigingen aan de gevels op de Grote Markt 
aan een voorafgaande goedkeuring door haar diensten te onder-
werpen 
4. Inspecties vonden plaats in 2000, 2001 en in 2002 vanop een 
hoogtcwerker 
5. Hiervoor werd een stelling tegen de gevel geplaatst 
6. Sansculotten, bijnaam van de revolutionairen van de Franse revo-
lutie 
7. RILEM is het acroniem voor het in 1947 in Parijs opgerichte 
Reunion Internationale des Lahoratoires et Experts des Matértaux, 
Systèmes de Constructions et Ouvrages 
8. Deze mortel was bedoeld om de voegen tussen de stenen herme-
tisch op te vullen, om beschadigde stukken te herstellen en zelfs 
om gebreken te maskeren 
9. Op twee lagen grondverf werd een mixtion op oliebasis en blad-
goud van minstens 23,4 karaat aangebracht 
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BEDREIGD EREGOED: 
VAKWERKBOUW IN LIMBURG 
De constructie van 
een vakwerkwoning: 
bewerking van de 
boomstammen. 
monteren van het 
houten skelet. 
opvullen met 
vlechtwerk en 
pleister. Miniatuur 
uit Les dironiques de 
Hoinout (1465-70) 
van Jacques de 
Guise 
(Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek, 
Hs. 9242, fol. 232) 
(gepubliceerd n M. 
BUriE, T. COOHANS, 
J. ESTHER en L.-E. 
GENICOT, Gotische 
orchitectuur m België, 
Tielt, 1997, p. 186) 
In de Demervallei en temidden van het glooi-
ende landschap van Haspengouw en de 
Voerstreek zijn gave landbouwlandschappen 
en authentieke dorpen en gehuchten bewaard 
gebleven. Verspreid of geconcentreerd rond 
kerken en kapellen, kastelen en watermolens 
liggen kleinere en grotere hoeves en dag-
lonerswoningen, waaronder veel vakwerk-
constructies, temidden van boomgaarden, wei-
landen en omhaagde moestuinen. Ook in de 
Loonse steden zijn er nog heel wat monumen-
tale relicten in stijl- en regelwerk bewaard. 
Dit bouwhistorisch erfgoed is ondanks toene-
mende slopingen, zo rijk en zo uniek voor 
Vlaanderen, dat hier voor Limburg en voor 
monumentenzorg een taak is weggelegd. 
Deze houtskeletbouw heeft niet alleen een 
romantisch aspect, maar is eerst en vooral een 
bouwhistorisch fenomeen waarvan de 
constructieprincipes de basis vormen van de 
steen-, beton- en metaalbouw. 
Hout- en leembouw is van alle tijden. De vroegste 
materiële restanten van met leem bestreken vlecht-
werkwanden worden gelokaliseerd in de prehisto-
rie. In de periode van de bandkeramiek (4500-4000 
voor Christus) bouwt men woningen op rechthoe-
kig grondplan, afgedekt met een dak dat gedragen 
was door drie rijen dikke palen. De buitenwand 
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Detail van het 
schilderij met de 
brand van Tongeren 
in 1677, waarop 
talrijke panden in 
houtleembouw te 
zien zijn 
(Tongeren, stads-
archief, foto Dienst 
Monumentenzorg 
Tongeren) 
Uit de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed 
in Vlaanderen blijkt dat houtbouw of resten ervan 
in heel Vlaanderen voorkomen, maar dat alleen in 
Limburg nog vele honderden panden bewaard ble-
ven. Houtbouw is aanwijsbaar in de Kempen, het 
Maasland, in Haspengouw en in de Voerstreek., tel-
kens met een streekeigen densiteit, typologie, 
bouwwijze en leemtechniek. De rijkste relicten van 
vakwerkbouw treft men aan in Midden-Limburg. 
In vochtig-Haspengouw en in de alluviale vlakte 
van de Demer, waar de overgang van de leem- naar 
de zandleemstreek plaatsvindt, treft men de belang-
rijkste concentraties aan in de gemeenten Alken, 
Diepenbeek, Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk, 
Stevoort, Wellen, Ulbeek, Zepperen. Dit historisch 
bestand aan vakwerkgebouwen neemt reeds eeu-
wenlang gestadig af, maar is vooral de laatste decen-
nia zwaar bedreigd. 
VERSTENING 
bestaat uit een rij lichtere palen met een vlechtwerk 
van takken met leem. Deze leembouw is ook aan-
wijsbaar in de Brons- en de Ijzertijd. 
Het streven naar een vaste constructievorm is een 
constante in de evolutie van vlechtwerk- naar vak-
werkbouw. Het integreren van vlecht- en leemwerk 
in een houten skelet is eigenlijk het begin van de 
vakwerkbouw. Over het tijdstip waarop dit gebeur-
de, bestaan verschillende meningen. Bij opgravin-
gen in Tongeren worden regelmatig restanten 
gevonden van leembouw uit de Romeinse periode 
(1). Wij mogen aannemen dat de vakwerkbouw in 
Vlaanderen ingang vindt tussen de 11 ': en de 15 t: 
eeuw en een hoogtepunt bereikt tussen de 14 c en 
de I6 d c eeuw(2) . 
T 
Pand De dry 
Dragonders in 
Hasselt: 
volledig versteend 
vakwerk 
(foto J. Gyselinck) 
Pand Dommers-
hausen in Tongeren: 
versteende voorgevel 
(foto J. Gyselinck) 
De geleidelijke verdwijning van de vakwerkbouw 
uit de stedelijke context werd vooral ingegeven 
door de reglementering en voorschriften inzake 
brandgevaar vanaf de tweede helft van de 1T * en 
het begin van de 18 '; eeuw (3). Deze brandvoor-
schriften leidden tot een vooruitschrijdend verste-
ningsproces en het systematisch verdwijnen van 
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schitterende vakwerkconstructies uit de Limburgse 
steden. De huidige waardering voor deze houten 
constructies is duidelijk niet van alle tijden, zoals 
blijkt uit een handgeschreven voetnoot aan het 
einde van een werk van Lambert de Heers (4): "In 
1793 waeren de stadt Luyk en de klyne steden des 
lands soo als alle dorpen de lelykste plaetsen van gants 
Nederland... met daken als toorens, planken huysen 
veel met stroo gedekt, in de dorpen meest leeme en 
haute huysen met stroo gedekt, ware kotten. In 
St-Truyden waren noch gansche straten met houte 
huysen soo als ook te Hasselt". 
Grote saneringsoperaties hadden plaats in de 19 e 
en de 2 0 ^ eeuw. J. Melchior (5) vermeldt in zijn 
onuitgegeven handschrift van 1920 over de ge-
schiedenis van Hasselt een lijst van 76 vakwerkge-
bouwen waarvan 22 met overkraging. Hiervan res-
teren er momenteel nog amper een zevental. In 
landelijke gemeenten is de situatie anders. Zelfs in 
1920-1930 wordt nog in vakwerk gebouwd, terwijl 
de eerste stenen gebouwen pas rond 1880 verschij-
nen. Bovendien hebben wij kunnen vaststellen dat 
het unieke landelijke vakwerkbestand in vochtig-
Haspengouw sinds de jaren '70 van de vorige eeuw, 
het slachtoffer werd van een gestage afbraak. 
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VFRDWIJNING 
Verschillende factoren liggen aan de basis van het 
systematisch verdwijnen van vakwerk. Een eerste 
oorzaak is te vinden in de opkomst van de bak-
steenbouw en de nood om een stenen huis te heb-
ben. Zelfs nu nog wordt verteld dat men zich 
schaamde om in een lemen huisje te wonen. Niet te 
onderschatten is bovendien de achteruitgang van 
het timmermansambacht. Dit tekort aan hout- en 
leembouwvaklui wordt momenteel als schrijnend 
aangevoeld vooral bij de restauratie van dergelijke 
architectuur. Vervolgens is er de degradatie van de 
gebouwen, veroorzaakt door fysische en biologische 
factoren die het hout aantasten. Bouwfysische 
aspecten zijn: opstijgend vocht waardoor de muur-
platen en de onderkant van de stijlen worden aan-
getast, belangrijke verzakkingen met breuk en uit-
buiging tot gevolg, slecht uitgevoerde en niet veer-
krachtige vullingen, niet waterdichte leemmengsels, 
uitgeregend leemwerk met steeds weerkerende 
onderhoudsproblemen, onvoldoende dichting van 
de vakvullingen. Dit is trouwens de reden waarom 
het leemvlechtwerk in de loop der tijden systema-
tisch vervangen werd door steenmateriaal als bak-
steen en betonblokken. O p deze wijze wordt de 
constructie overmatig verzwaard, de elasticiteit van 
de houtconstructie en van de knooppunten aange-
tast en openingen gecreëerd voor insijpelend water. 
Er is bovendien de biologische aantasting van het 
hout door schimmels, zwammen en houtbotende 
insecten en dit niet alleen in het stijl- en regelwerk 
en het dakgebinte, maar ook in het vitswerk. 
Borgloon, Markt 5: oorspronkelijke 
ankerbalk met pen houten gevel 
en pengat van (foto J. Gysellnck) 
korbeel wijst op 
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Er is vooral de druk vanuit de stedenbouwkundige 
hoek. De hoeves zijn opgenomen in woonzones 
waarbij de aanpalende percelen verkaveld worden 
en daardoor financieel renderen, terwijl de hoeve in 
kwestie ingesloten geraakt en de eigenaars tot ver-
koop en afbraak worden genoopt. Meestal liggen de 
gebouwen in een landbouwzone, zijn niet meer 
bruikbaar voor een modern landbouwbedrijf en 
gaat de landbouwfunctie achteruit of verdwijnt. De 
gebouwen worden zonevreemd. Alleen een wette-
lijke bescherming kan er toe bijdragen om dit 
bedreigd erfgoed te redden. 
Tenslotte is er bij de bewoners of bij de kandidaat-
kopers van dergelijke panden onvoldoende inzicht 
in de herbestemmings- en renovatiemogelijkheden: 
hoe restaureren, hoe isoleren, hoe wanden invullen, 
hoe aanpassen aan de hedendaagse noden, hoe 
eventueel uitbreiden? De meeste betrokkenen zijn 
niet overtuigd van de erfgoedwaarde, twijfelen aan 
de mogelijkheid van een verantwoorde renovatie, 
kennen geenszins de financiële implicaties of voeren 
neprestauraties uit waardoor de gebouwtjes onher-
stelbaar worden aangetast of verbouwd tot hopeloze 
'fermettes'. Anderzijds kan men vaststellen dat 
vooral jonge mensen geïnteresseerd zijn in het 
behoud van deze gebouwen omdat ze hierin een 
vorm zien van ecologisch bouwen met natuurlijke 
materialen zoals hout en leem en omdat ze de kwa-
liteiten van houtbouw onderkennen. 
BESCHERMING: STEDEN VERSUS 
PIATTELAND 
In de steden zijn de meeste houten gebouwen 
beschermd, voor zover ze niet verscholen zitten 
achter stenen gevels. Een doorgedreven bouwhisto-
risch onderzoek van panden in de steden zal nog 
heel wat restanten van houtbouw aan het licht 
brengen. In de stad Borgloon werd bij het onder-
zoek van verschillende panden in het centrum vast-
gesteld dat er nog veel houtbouw aanwezig is en dat 
alleen de voorgevel versteend was. Voorbeelden 
hiervan zijn het pand aan de Markt 5 dat reeds in 
de 17 ' eeuw een stenen voorgevel kreeg, de 18 ';-
eeuwse stadshoeve aan de Kortestraat 9 met 19 -
eeuwse voorgevel en Abbeelplein 13 met classicisti-
sche gevel (6). Het pand De vier seizoenen aan de 
Steenstraat 1 is het enige restant van een gebouw in 
overkraging. 
In de stad Hasselt is er nog een beperkte rijkdom 
aan vakwerkgebouwen; 't Sweert, Grote Markt 3, 
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Maaseik, 
Grote Kerkstraat 6: 
zl|gevel van een 
15'" eeuws diephms 
met overkragmg in 
voor- en achtergevel 
(foto 0. Pauwels) 
'tLeerske, Havermarkt 4, Het Hemelrijk, Hemelrijk 
13, De Molensteen, Hoogstraat 26, De Groote Peli-
caen. Kapelstraat 43, De Pasteye, Maastrichterstraat 
35 en De Dry Dragonders, Zuivelmarkt 2 en Boter-
mark t28 (7). 
In opdracht van het stadsbestuur van Maaseik werd 
tussen 1992 en 2001 een bouwhistorische inventa-
risatie uitgevoerd van de bebouwing rond de Markt 
(8). Hierbij zijn relatief veel monumentale restan-
ten van vakwerkhuizen aan het licht gekomen. Het 
zijn meestal gedeelten van gotische diephuizen 
daterend van de vroege 15 L tot de late 16 e eeuw 
die de stadsbrand van 1684 hebben overleefd: 
breedhuizen met de nok evenwijdig aan de straat, 
diephuizen met de topgevel aan de straat of diep-
huizen met een hoge dwarskap evenwijdig aan de 
straat. Recent kwam bij de afbraak van een pand 
aan de Grote Kerkstraat 6, de zijgevel vrij van een 
laatmiddeleeuws diephuis met overkraging in de 
voor- en achtergevel. Uit dendrochronologisch 
onderzoek van een houtstaai blijkt dat de boom 
gekapt werd in de winter van 1490/1491 (9), zodat 
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Maaseik. 
Grote Kerkstraat 2: 
reconstructie op 
basis van aanwezige 
sporen; vergelijkbaar 
met de vorige gevel 
(reconstructieteke-
ning uit ft GLAUDF 
HANS, Verborgen 
vakwerk, p. 20) 
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het pand vermoedelijk dateert uit het einde van de 
15 e eeuw. Duidelijk herkenbare en beschermde 
vakwerkconstructies zijn het gotische In tMoelevelt 
uit 1575-1580, gelegen op de hoek van de Bos-
straat en de Halstraat, het 16tc-eeuwse hoekhuis 
aan de Vullerstraat 37 en een 17 e-eeuwse stads-
boerderij aan de Schillingstraat 35 (10). 
In Sint-Truiden werd een tiental jaar geleden in de 
Beekstraat een wettelijk beschermd vakwerkge-
bouw in overkraging wederrechtelijk afgebroken. 
In de binnenstad resteren nog een breedhuis in 
overkraging aan de Gootstraat 11-13-15, een aantal 
vakwerkgebouwen achter de zogenaamde Sint-
Martinusherberg aan de Tiense straat (11) en het 4 
niet beschermde pand De Beek aan de Beekstraat. H 
In het Begijnhof liet het Provinciebestuur de laatste 
schamele vakwerkhuisjes verkrotten en tenslotte 
slopen. Momenteel is er in het Begijnhof nog één 
gedeeltelijk versteend vakwerkgebouw in restaura-
tie. Pand nr. 29 bestond oorspronkelijk uit een 
breedhuis en een vrijstaande schuur die dwars ten 
aanzien van het hoofdvolume is ingeplant en door 
voortdurende aanpassingen er een eenheid mee is 
gaan vormen. Vele andere panden in de binnenstad 
hebben nog een houten kern. Recent werd vastge-
steld dat het pand op de Houtmarkt 21 een gedeel-
telijk versteende vakwerkconstructie is. 
In 't Noelevelt: 
gotisch hoekpand 
(foto 0. Pauwels) 
CONSTRUCTIEWIJZE 
Een vakwerkconstructie is in essentie een houten 
skelet bestaande uit een huisstoel en een dakstoel 
en opgericht op een stenen fundament. Dit fun-
dament, ook dwergmuur of plint geheten, dien-
de het hout te beschermen tegen het opstijgend 
vocht en vormde reeds een eindpunt in een lange 
evolutie. Voorheen ging het immers om palen-
bouw met tussenin vlechtwerk waarbij de palen 
rechtstreeks in de grond werden ingeplant. 
Op het fundament liggen gebintstijlvoetplaten 
die met elkaar verbonden zijn met een halfhoutse 
overkeping. In de voetplaten zijn de gebintstijlen 
geplaatst en bovenaan afgedekt met een gebint-
plaat. De stijlen zijn verbonden met wandregels. 
Zo ontstaan de wandvakken die worden opge-
vuld met vlechtwerk en overdekt met leem. De 
T 
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straat 10 in Alken 
(foto Clymans-
Oederck) 
stijlen van de voor- en achtergevel worden met 
elkaar verbonden via dwarse ankerbalken zodat 
een raam ontstaat dat zijn stijfheid krijgt door 
het plaatsen van korbelen wanneer het gaat om 
tussengebinten zonder wand en door de plaatsing 
van gebintbalkschoren wanneer het gaat om een 
topgevelgebint of een tussengebint met wand. 
De dakstoel wordt gevormd door een variërend 
aantal gebinten, opgebouwd op de ankerbalken, 
ankerbalkgebinten genoemd, die te samen met de 
verticale wandstijlen de lengte en het aantal tra-
veeën van een gebouw bepalen. Op de ankerbalk 
staat een ankerbalkstandjuk of een dekbalkjuk. • 
Terminologie 
(tekening Marijke 
Willaert) 
1 s t i j l voe tp loa t 
2 geb in ts t i j l 
3 geb in t tussenst i j t 
4 gebintbalkschoor 
5 onkerbalk 
6 onderregel 
7 wandregel 
8 gebintplaat 
9 Juks t l j l 
10 j u k t u s s e n s t i j l 
11 blokkeel 
12 j uks t i j l schoor 
13 nokst l j l schoor 
14 noks t i j l 
15 nokgording 
M&L 
In de binnenstad van Tongeren resteren nog het 
zogenaamde Spaans Huis, Muntstraat 13 en de pan-
den genaamd Dommershausen, Maastrichterstraat 
26-28, twee parallelle gotische diephuizen met ste-
nen achtergevel (12). In het begijnhof worden in 
verschillende panden, tussengevels en binnenstruc-
turen in vakwerk aangetroffen. 
Toen evenwel werd vastgesteld dat bijvoorbeeld in 
de landelijke gemeente Alken het in 1980 geïnven-
tariseerde vakwerkbestand, dat toen nagenoeg 360 
items bedroeg, twintig jaar later tot ongeveer de 
helft was gereduceerd en dat er van de vakwerkge-
bouwen in de gemeente Diepenbeek dat in 1975 
circa 135 goede exemplaren telde, vijfentwintig jaar 
later nog slechts enkele kwalitatieve overblijven, 
hebben wij het initiatief genomen om de landelijke 
houtbouw systematisch doch selectief te bescher-
men. Slopingsaanvragen werden ongunstig geadvi-
seerd en slopingsweigeringen werden gekoppeld 
aan beschermingsvoorstellen. Kandidaat-kopers of 
eigenaars dienden overtuigd van de mogelijkheden 
tot behoud en renovatie. 
SELECTIECRITERIA VOOR 
BESCHERMING 
Bij de selectie van vakwerkgebouwen werden vol-
gende criteria vooropgesteld: gaafheid, authentici-
teit, zeldzaamheid en context- of omgevingswaarde. 
Gezien het hier gaat om skeletbouw, wordt met 
gaafheid in de eerste plaats de volledigheid van het 
vakwerkgeraamte beoogd. Daarnaast moet de gaaf-
heid ook blijken uit de binnenindeling van de 
woning met inkom, woonkeuken en kamer met 
gemeenschappelijke schouw, opkamer en kelder, 
meestal afleesbaar in de gevelordonnantie. Belang-
rijk is bovendien de totaalconstellatie met bijge-
bouwen die in L- of U-vormige, semi-gesloten of 
gesloten aanleg voorkomen rond of aan een bin-
nenerf en eventueel omgeven zijn door een bui-
tenerf. Verbouwingen en aanpassingen, uitbreidin-
gen of verkleiningen doen geen afbreuk aan de 
waarde van de constructie, doch zijn uitingen van 
de bouwevolutie. Er moet trouwens van uitgegaan 
dat nagenoeg alle vakwerkgebouwen in de loop van 
hun bestaan aan verbouwingen onderhevig zijn ge-
weest. Het aan vakwerkbouw eigen reconstructieve 
potentieel, maakt verkeerde ingrepen omkeerbaar. 
Met authenticiteit wordt bedoeld dat het behoud 
van de oorspronkelijke functie dient nagestreefd. 
Hoevecomplexen die op een integrale wijze werden 
herbestemd naar woonfunctie toe zonder rekening 
te houden met de eigenheid van de gebouwen of 
met de oorspronkelijke vakwerkstructuur - kortom 
tot fermettes verbouwd zijn - komen niet meer 
voor wettelijke bescherming in aanmerking. Zin 
voor realisme noopt ons er rekening mee te houden 
dat veel vakwerkgebouwen hun oorspronkelijke 
functie verliezen. Bij de renovatie dient er over ge-
waakt dat bij de herbestemming van deze gebou-
wen de ziel niet wordt aangetast. 
Zeldzaamheid heeft betrekking op gave en authen-
tieke ensembles die vrij uniek zijn, op 16'c-, 17 tL-
en 18 e-eeuwse exemplaren of gebouwen met speci-
fieke onderdelen, op vakwerkgebouwen met een 
gave context of omgeving, op schaars overgebleven 
exemplaren van grotere nederzettingen. 
Tenslotte zijn er de landschappelijke context en het 
oorspronkelijk nederzettingspatroon of de relicten 
ervan die een rol kunnen spelen bij de selectie. Ge-
bouwen of ensembles van gebouwen, percellerin-
gen, landschapsrelicten zijn meestal getuigen van 
een historisch ontwikkelingspatroon. 
Thans zijn er in de landelijke gemeenten in Mid-
den-Limburg een honderdtal vakwerkgebouwen 
beschermd. Het betreft landelijke woningen, aller-
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(foto J. Gyselmck) 
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overkragende 
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(foto 0. Pauwels) 
lei hoevetypes en drie kapellen, waarvan de grootste 
concentratie op het grondgebied van de gemeente 
Alken. De gemeente Alken was van oudsher be-
stuurlijk verdeeld in vier gehuchten {Dorp, Hemels-
veld, Ter Linden, Over 't Water) en een kerndorp. 
Deze gehuchten zijn ontstaan op of aan kruispun-
ten van wegen of langsheen een van de vele water-
lopen die het grondgebied doorsnijden en aldus een 
invloed hebben uitgeoefend op het nederzettings-
patroon. Vakwerkgebouwen komen voor in clusters 
die precies met deze oude kernen overeenstemmen. 
De voornaamste bebouwing was gesitueerd in het 
Alkense dorpscentrum, in de bocht van de Herk. 
Zoals alle typische woonkernen in de Leemstreek, 
is de structuur van deze dorpskernen vergelijkbaar: 
een kerk of kapel, een motheuvel met toren of een 
belangrijk cijns- of laathof of een kasteel en rond-
om een groep van vakwerkgebouwtjes. Rond de 
woonkern bevond zich een krans van omhaagde 
weilanden of hoogstammige fruitbomen; verderop 
lagen de akkerlanden. In de rand van het dorp 
bevond zich meestal een dorps- of banwatermolen 
(13). In het gehucht Dorp was dit de Dorpsmolen, 
in Over 't Water, de Groenmolen en de Gustinger-
molen en in het gehucht Ter Linden de Nieuwer-
molen. Al deze gegevens zijn reeds goed aanwijsbaar 
op de Ferrariskaart (1771-1777) en in de Buurt-
wegenatlas (1840-1844). In deze verschillende ker-
Smt-Martens-Voeren, 
Veurs: concentratie 
vakwerkgebouwen 
(foto 0. Pauwcis) 
Slnt-Martens-Voeren. 
Veurs: concentratie 
vakwerkgebouwen 
(foto 0. Pauwels) 
nen werden telkens een aantal vakwerkgebouwen 
beschermd als monument, samen met de nog rela-
tief gave omgeving als dorpsgezicht. Hetzelfde 
principe werd gehanteerd voor de vakwerkbouw in 
de gemeenten Kortessem, Ulbeek en Wellen en zal 
worden toegepast in Diepenbeek, Herk-de-Stad en 
de gemeenten rond Hasselt. 
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In de Kempen zijn nog slechts schaarse exemplaren 
van vakwerkhoevetjes aanwezig zoals Berenheide-
straat 6 en Luttelmeeuwen 32 in Meeuwen (14), 
Kraaikenshoftn Oude Weyerstraat in Peer (Grote-
Brogel), het 18 c-eeuwse Nelishofzan de Hoogstraat 
5 in Peer (Grote Brogel) (15) en de Grote Hoef met 
16 c-eeuwse overkragende oostgevel in Lommei. 
De Voerstreek is rijk aan vakwerkgebouwen. Enkele 
ervan zijn in procedure van bescherming. Een grote 
concentratie ervan komt voor in het gehucht Veurs 
in Sint-Martens-Voeren. Spijtig genoeg werden 
deze gebouwtjes overmatig en nogal reconstructief 
gerestaureerd waardoor hun authenticiteitswaarde 
grondig werd aangetast. 
HERBESTEMMING 
Een steeds terugkerend probleem bij de bescher-
ming en het behoud van vakwerkgebouwen is de 
(her)bestemming. Het probleem situeert zich niet 
op het vlak van de vakwerkbouw in de steden, om-
dat het hier meestal om vrij belangrijke en omvang-
rijke vakwerkconstructies gaat die perfect bewoning 
en handelsactiviteiten toelaten. De kleine, lande-
lijke vakwerkwoningen die al dan niet gelegen zijn 
in landbouwgebieden en derhalve zonevreemd zijn, 
kunnen nog moeilijk aan de man gebracht worden; 
niet alleen zien ze er versleten uit, maar ze beant-
woorden op geen enkele wijze aan het hedendaags 
comfort qua verlichting, isolatie, verwarming, 
plafondhoogte of nuttige oppervlakte. Bovendien 
is het niet altijd eenvoudig om aan verantwoorde 
comforteisen tegemoet te komen zonder het ge-
bouw in zijn ziel aan te tasten. Hetzelfde geldt voor 
grotere agrarische complexen die steeds een land-
bouwfunctie gehad hebben, doch door de achter-
uitgang in de landbouw en door de vooruitgang in 
de landbouwtechnologie hiervoor niet meer bruik-
baar zijn. Door het feit dat ze ruimere mogelijk-
heden bieden naar bewoning toe, is het dan weer 
nodig een goed evenwicht te zoeken tussen de oor-
spronkelijke functie als landbouwbedrijf, de nieuwe 
uitgebreidere woonfunctie en de ingrepen nodig 
om het ensemble aan te passen aan de actuele woon-
en comforteisen. 
BEHOUD EN RESTAURATIE 
Essentieel bij de studie van een vakwerkgebouw is 
een nauwkeurige archeologische opmeting en een 
bouwhistorische evaluatie waarbij het volledige 
gebouw in kaart gebracht wordt, vertrekkend van 
een horizontale en een verticale as, zodat elke ver-
zakking, elke verbouwing, ieder constructiespoor 
zoals pengaten, toognagels en toognagelgaten, 
lassen en verbindingen geregistreerd worden. Bij 
dit vooronderzoek hoort eveneens het nagaan van 
de vitswijze, met andere woorden: gaat het hier 
om spijkerloos vlechtwerk met zichtbare regels of 
hebben wij te maken met gespijkerd vlechtwerk 
met verdoken regels? Wat is de samenstelling en 
eventueel de herkomst van de leemspecie? Is het 
gebouw gekaleid van bij de aanvang of later, werd 
gekaleid over de stijlen en de regels heen of heeft 
men zich beperkt tot de lemen vakken? Hoe is 
de afwerking langs de binnenzijde: werden de 
wanden geheel of gedeeltelijk gekalkt, bleven de 
vakwerkstructuren volledig of slechts partieel 
zichtbaar of werden ze overpleisterd? Hoe is het 
gesteld met de indeling en het gebruik van het 
gebouw? Antwoorden op al deze vragen zijn 
essentieel in functie van een verantwoorde restau-
ratieve aanpak. 
Opmetingstekening 
voorgevel 
Bulsstraat 116 
(opmeting J. Segers) 
Alken,Oude Baan 87: 
opgevijzelde 
constructie 
(foto D. Nijsen) 
Zoals bij elke valorisatie van een monument, wordt 
ook hier de vraag gesteld hoever men kan en soms 
moet gaan bij de restauratie van een vakwerk-
gebouw. Vooraf dient duidelijk gesteld dat voor een 
deskundig herstel de houten structuur niet gede-
monteerd hoeft te worden. Dit is slechts aangewe-
zen als elke andere oplossing onmogelijk is, door de 
grondige inwendige verbouwing die elke technisch 
verantwoorde aanpassing verhindert of door de zeer 
slechte toestand van het hout. Er dient van uitge-
gaan dat uitsluitend partiële demontages kunnen 
toegelaten worden. Houten structuren kunnen 
opgevijzeld worden zodat de fundering en de voet-
muur kunnen hersteld of bij gebrek hieraan, kun-
nen gerealiseerd worden. Zeer dikwijls is de stijl-
voetplaat zwaar aangetast evenals de onderkant van 
de verticale stijlen, zodat het in de eerste plaats 
nodig is om op de herstelde sokkel, een goede stijl-
voetplaat te realiseren en de constructie opnieuw te 
laten zakken in de muurplaat. 
Het uitgangspunt bij de restauratie van vakwerkge-
bouwen is steeds het herstel van de hoofdstructuur 
bestaande uit muurplaat, verticale stijlen en hori-
zontale regels, soms schoren en tenslotte het gebint 
dat rust op de bovenste muurplaat. Bij geen enkele 
andere restauratie kan het meer dan bij houtbouw, 
verantwoord zijn om reconstructief in te grijpen. 
Het gaat hier telkens om een basisstructuur van 
constructieve en dragende delen waarbij de wanden 
enkel invulling zijn. Deze structuur moet gezond 
en degelijk zijn, wil men nog van een vakwerkge-
bouw kunnen spreken, dat zonder enige hypothese 
Hasselt, voorgevel 
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kan gereconstrueerd worden aan de hand van de 
talloze constructiesporen (pennen, pengaten, toog-
nagels, toognagelgaten, lassen) die in de overgeble-
ven houten constructie in een zeer logische opbouw 
nog aanwezig zijn. Het feit dat er bijvoorbeeld in 
een latere fase in de voorgevelordonnantie wijzigin-
M&L 
Hasselt (Godshcide), herbruikte schoor 
binnenzijde van de en regel 
schuur van het (foto J. Gyselinck 
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Alken, Bulsstraat 28: invulling van 
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beschadigde en (foto 0. Pauwels) 
gen zijn aangebracht of dat er waardeloze verbou-
wingen of toevoegingen zijn gebeurd die de gaaf-
heid en de specificiteit van het gebouw in het 
gedrang brengen, is geen reden om het vakwerkge-
bouw in kwestie niet als waardevol te bestempelen. 
Bovendien dient aangegeven dat vakwerkgebouwen 
omwille van hun bouwtechniek die volledig uit-
neembaar was, als 'roerend erfgoed' werden 
beschouwd. Niet zelden werden ze verplaatst of na 
demontage gedeeltelijk hergebruikt. Dit kan trou-
wens gemakkelijk afgeleid worden uit het nazicht 
van de telmerken. Het blijkt vooral te zijn voorge-
Alken, Bulsstraat 28: 
een ingezet stuk 
(foto 0. Pauwels) 
komen in periodes van schaarste en omwille van de 
hoge kostprijs van harde houtsoorten als eik. 
Een belangrijk punt bij de constructie van vak-
werkbouw was de ambachtelijkheid waarmee tim-
merlieden een skelet in mekaar timmerden en hier-
bij gebruik maakten van allerlei verbindings- en 
vergaringstechnieken. Ook de hedendaagse vak-
man zal op ervaring en bouwtraditie gebaseerde 
timmermanstechnieken aanwenden. Bij de restau-
ratie van een houten skelet dient hij immers, zoals 
bij elke restauratie, uit te gaan van een maximaal 
behoud en een minimale vervanging van het 
authentieke materiaal. Teneinde nieuwe stukken 
'aan te lassen', in te werken of oud en nieuw met 
elkaar te verbinden, maakt de timmerman gebruik 
van lasverbindingen, pen- en gatverbindingen, 
randverbindingen en overkepingen. Eventueel kun-
nen hedendaagse technieken overwogen worden 
zoals houtverharding en polymeerchemische res-
tauratie (16). Het volledig vervangen van onderde-
len moet evenzeer kunnen, gezien het een hande-
ling is eigen aan de houtbouw. Het probleem is 
evenwel het vinden van geschikte ambachtslui die 
de traditionele technieken beheersen en verant-
woord toepassen. 
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OVERKEPING 
Bij het herstel van vakwerkgebouwen mag de leef-
baarheid en de actuele bruikbaarheid niet uit het 
oog verloren worden. Omdat het dikwijls gaat om 
kleine daglonerswoningen met beperkte oppervlak-
te, wordt de vraag gesteld naar de uitbreidings-
mogelijkheden van het bestaande volume. Vermits 
deze vakwerkwoningen meestal deel uitmaken of 
uitmaakten van een grotere groep vakwerkgebou-
wen waarbij in functie van noodzakelijkheid her-
haaldelijk werd verbouwd en aangebouwd, moet 
uitbreiding mogelijk blijven. Dit moet uiteraard 
gebeuren op een sobere, geïntegreerde wijze met 
kleinschalige volumes zonder het bestaande vak-
werkvolume te overschaduwen. In functie van het 
realiseren van meer licht, geven we er de voorkeur 
aan om de bestaande, authentieke ramen te behou-
den of te herstellen. Binnen de bestaande vakken 
kunnen lichten aangebracht, bijvoorbeeld met een 
fijn stalen profiel dat de contouren van de opening 
volgt en ingevuld wordt met glas. Door repetitie 
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ingevuld met 
van deze glasvlakken kunnen zelfs mooie resultaten 
worden bereikt. Het lijkt ook logisch en verant-
woord dat het gebruik van de zolderruimte geopti-
maliseerd wordt. Er dient dan wel over gewaakt dat 
men niet vervalt in het creëren van dakvlakramen 
die onverenigbaar zijn met de typologie van de vak-
werkwoning. De dakvlakken dienen zo gesloten 
mogelijk gehouden en niet ontsierd door dakramen 
Hasselt, De Pasteye: 
lichtmbreng via 
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bestaande hout-
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en -kapellen of glazen dakpartijen. Er zijn oplos-
singen mogelijk met glazen pannen die langs de 
zolderzijde geïsoleerd worden of via het bescheiden 
openwerken van de puntgevels met glazen invul-
lingen. 
TFCHNISCHE ASPECTEN 
Hout 
Het is evident dat men zowel in de vakwerkbouw 
als in de steenbouw, gebruik maakte van streekei-
gen materialen die ter plaatse werden ontgonnen: 
hout en leem. Hout is het constructiemateriaal bij 
uitstek, dat bovendien het resultaat is van een na-
tuurlijke groei. Het zou interessant zijn na te gaan 
welk hout in elk gebouw werd gebruikt en de plaat-
selijke bosbestanden toponimisch en cartografisch 
te onderzoeken. Archiefonderzoek (17) wees uit dat 
in de 18 c eeuw volgende boomsoorten aanwezig 
waren in de leemstreek: steeneik, gesteelde eik, 
haagbeuk, esdoorn, es en populieren in de beekval-
leien. 
De door ons geïnventariseerde en bestudeerde vak-
werkgebouwen in de steden, die voornamelijk date-
ren uit de 15 tot de 17 ' eeuw, zijn opgetrokken 
in eikenhout. In de 18cc eeuw was er evenwel 
schaarste aan eik en ging men zachtere houtsoorten 
gebruiken. Eik is duurzaam, bestand tegen grote 
trekkracht en weinig gevoelig voor weersinvloeden. 
Traditioneel wordt aangenomen dat eikenhout 
gedurende drie jaar gevlot en geloogd werd in stro-
mend water om beter bestand te zijn tegen krimpen 
en zwellen. Uit recent onderzoek in Engeland blijkt 
dat men bij het optrekken van houten gebouwen 
gebruik maakte van unseasoned wood, met andere 
woorden hout dat onmiddellijk na het kappen van 
de boom, verwerkt werd (18). Het drogen gebeurde 
derhalve na de montage van de constructie. Deze 
stelling wordt trouwens bevestigd door dendrochro-
nologisch onderzoek van houtconstructies in Maas-
eik waarbij wordt aangenomen dat het hout reeds 
na zes maanden gebruikt werd (19). Dezelfde 
vaststelling werd gedaan bij dendrochronologisch 
onderzoek van eikenhout, gebruikt voor retabels (20). 
O p het platteland werd minder gebruik gemaakt 
van hardhout. Hier worden diverse zachtere hout-
soorten aangetroffen die uiteraard minder duur-
zaam en derhalve goedkoper waren: populier, fruit-
hout, olm, notelaar en sporadisch naaldbomenhout 
en zelfs plataan. Populierenhout verschijnt in ons 
land op het einde van de 18 L eeuw en wordt voor-
al geliefd vanaf de tweede helft van de 19 e eeuw. 
Het is kwalitatief hout, maar rechtstreeks contact 
met de grond is nefast. 
Vitswerk 
De vakwerkpanelen werden gevuld met een systeem 
van vlechtwerk en leem, het zogenaamde vitswerk. 
Dit vitswerk is de drager van de leemspecie. Er 
bestonden twee systemen van vlechtwerk: spijker-
loos vlechtwerk met zichtbare regels die in hetzelfde 
vlak liggen als de voorzijde van de stijlen (type Has-
pengouw) en gespijkerd vlechtwerk met verdoken 
regels die dieper liggen dan de stijlen (type Kem-
pen). In het eerste geval werden de gepunte vits-
stokken aangebracht in gaten die in de onderkant 
van de bovenste regel waren geboord en die onder-
aan in een gleuf in de bovenkant van de onderste 
regel werden getrokken. Het leemwerk beperkte 
zich derhalve tot de vakken: de houtstructuur bleef 
duidelijk zichtbaar aan de buitenkant. In de tweede 
casus liggen de wandregels terug ten aanzien van 
het voorvlak van de verticale stijlen. Lange vitsstok-
ken worden hier genageld op de terugliggende 
regels. Na het lemen ziet men aan de buitenzijde 
nog enkel de verticale stijlen, terwijl aan de bin-
nenzijde het houtwerk duidelijker voorhanden was. 
In het overgangsgebied tussen Kempen en Haspen-
gouw komen de twee technieken voor. Bij de 
restauratie van het pand aan de Bulsstraat 116 in 
Alken werd vastgesteld dat beide technieken in het-
zelfde gebouw aanwezig waren (cfr. infra: steek-
kaart). 
VITSWERK: Haspengouws type (a + b) 
VITSWERK: Kempisch type (c + d) 
Vitsstokken of-latten waren oorspronkelijk in eik, 
maar vanaf de 18 e eeuw ook in olm, es of populier. 
Tussen deze vitsstokken werd vlechtwerk gereali-
seerd in soepele houtsoorten die gemakkelijk plooi-
baar waren zoals wilg, hazelaar, lijsterbes en berk. 
Wilg was vermoedelijk het vlechthout bij uitstek. 
Het vlechthout werd in water gelegd om gemak-
kelijk te kunnen verwerken. 
Leemwand 
Het vlechtwerk is de drager en derhalve de wape-
ning van de leemspecie. Het leempakket wordt in 
twee lagen gerealiseerd. De specie wordt krachtig 
tegen het vlechtwerk geworpen zodat de leem er 
rond krult en zich hecht. Een eerste laag leem met 
veel stro wordt vooreerst op de binnenwand aange-
bracht en met een plakspaan tot een gelijkmatig 
Vitswerk 
Haspengouws type 
(a en b): 
Kempisch type 
(c en d) 
(tekening Marijke 
Willaert / 
foto J. Gyselmck) 
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uitvoering 
(foto J. Gyselmck) 
vlak uitgestreken. De tweede, veel dunnere afstrijk-
laag wordt kort daarop uitgevoerd. Deze laag wordt 
aangemaakt met fijn gezeefde leem vermengd met 
fijn gehakt stro, hooi, vlas of gehakt koehaar. Een 
dag later kan het proces herhaald worden langs de 
buitenzijde. Hier wordt luchtkalk bijgevoegd die 
door contact met de lucht carboniseert en 
waterafstotend werkt. 
Er bestaan nogal wat onduidelijkheden en zelfs 
mythes rond de samenstelling van de stroleemspecie 
(21). De recepten die worden aangetroffen in het 
huidig ambachtelijk circuit blijken nogal eens af te 
wijken van wat vermoedelijk de oorspronkelijke 
samenstelling was en zelfs in die mate dat van 
stroleem geen sprake meer is. Allerlei Ingrediënten 
dienen, volgens ingewijden, toegevoegd om krimp-
scheuren of barstvorming te voorkomen, om een 
goede aanhechting te verkrijgen of om afdoende te 
isoleren. Met deze wetenschap voor ogen, hebben 
wij analyses laten uitvoeren van de leemspecie in 
historische vakwerkgebouwen en experimenteel 
onderzoek in functie van de reconstructie van deze 
leemmortel (22). 
Bij de bouw van een vakwerkwoning werd voor het 
winnen van leem een kuil uitgestoken in de onmid-
dellijke nabijheid van de plaats waar zou gebouwd 
worden. Dit gebeurde op het eigen te bebouwen 
perceel, op een braakliggend terrein of gewoon 
langs de straatkant, hetgeen zowel doot archiva-
lisch, toponimisch als door recent analytisch onder-
zoek bevestigd wordt. Uit archivalisch onderzoek 
uitgevoerd in verband met het vakwerkbestand in 
Zepperen bij Sint-Truiden, bleek dat er vaak een 
reglementering nodig was om misbruiken te voor-
komen (23). Deze putten werden achteraf soms 
gebruikt als poel en gaven ontstaan aan toponie-
men zoals de Leemkuilstraat in Alken. Het fysisch, 
chemisch-mineralogisch en granulometrisch onder-
zoek van leemmonsters uit bestaande leemwanden 
en uit grondstalen in de onmiddellijke nabijheid 
van dezelfde vakwerkgebouwen in de gemeente 
Alken, bracht niets anders aan het licht dan dat de 
leem voor het vakwerk afkomstig was van de grond 
waarop de woning staat (24). 
Analytisch en vergelijkend onderzoek (25) van 
wand- en grondstalen van en in de nabijheid van 
vakwerkwoningen in de verschillende provincies 
heeft aangetoond dat men bij de samenstelling van 
leemmortels in hoofdzaak proefondervindelijk 
tewerk ging. Het aanpassen van de samenstelling 
noemt men stabiliseren (26). In de onderzochte 
stalen werden verschillende stabilisatiemethodes al 
of niet bewust, maar in elk geval proefondervinde-
lijk toegepast: verdichting, wapening met vezels, 
toevoeging van kalk, van dierlijke en plantaardige 
producten. Verdichting wordt bekomen hetzij door 
een goed kneden van de leem en derhalve het ver-
wijderen van de lucht tussen de samenstellende 
korrels, hetzij door toevoeging van een andere 
grondsoort, bijvoorbeeld zand. Wapening met stro, 
dierlijke, minerale, synthetische of plantaardige 
vezels is een belangrijke stabilisator. Ze vergroten 
aanzienlijk de weerstand tegen barst- en scheurvor-
ming omdat de vezels trekkrachten kunnen opne-
men, de drukweerstand van de leem met 15% 
verhogen en het gewicht van de leem verkleinen. 
Bovendien wordt het droogproces aanzienlijk ver-
sneld omdat het vocht via de vezels/stro gemakke-
lijk kan evacueren. Belangrijk is niet alleen de 
kwaliteit doch ook de kwantiteit van de vezels, 
gewoonlijk 20 tot 30 kg/m' , die goed verspreid 
dienen te zijn over de leemmassa. Stro wordt het 
best in kleinere stukken van 4 tot 6 cm gekapt. 
Een belangrijke stabilisatiemethode is het toevoe-
gen van kalk dat verschillende effecten kan genere-
ren. Door opname van C O 2 uit de lucht, treedt een 
versterking op door carbonisering; toevoeging van 
een tot twee procent kalk zorgt voor een verminde-
Tongeren, Dommers 
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ring van krimp tot tien procent en tot het vermij-
den van zwelling; de trek- en de drukweerstand 
worden verbeterd. De aard van en de hoeveelheid 
toegevoegde kalk hangt af van het type klei dat in 
de leem aanwezig is. Er werd vooral gebruik gemaakt 
van nat gebluste luchtkalk. Dierlijke producten als 
bloed, urine, uitwerpselen, werden toegevoegd om 
het waterafstotend karakter van het oppervlak te 
vergroten. Er werd bijvoorbeeld vastgesteld dat 
leem met tien procent klei onder constante water-
straal na vier minuten wegspoelt, terwijl deze leem 
gestabiliseerd met 3,5 procent koemest gedurende 
vier uur weerstand biedt. Het zijn vooral de caseïne, 
de ammoniakverbindingen en de cellulose die hier 
stabiliserend werken. 
Het voorgaand onderzoek is nog niet afgerond, 
maar het wijst er nu al op dat de samenstellende 
elementen van de gebruikte leemspecie nagenoeg 
altijd dezelfde zijn, in verschillende verhoudingen 
naargelang de kwaliteit van de voorhanden leem. 
De toevoegingen gebeurden proefondervindelijk 
en niet in vaste verhoudingen. 
Bij wijze van typesamenstelling kan hiernavolgende 
compositie voorgesteld worden: tien delen leem-
zand (niet te kleiig) of vier delen leem en zes delen 
leemzand, drie delen luchtkalk, één deel schelp-
kalk, één deel vlasvezels of stro en één deel koehaar. 
Men moet zich goed realiseren dat ook in het ver-
leden alle samenstellingen verschilden maar ook 
verwant waren aan elkaar en telkens het resultaat 
waren van proefondervindelijk zoekwerk. 
Ervaring heeft geleerd dat eigenaars van vakwerkge-
bouwen bezwaren hebben tegen het klassieke vits-
en leemwerk wegens onvoldoende isolerend, 
problemen van onderhoud, het niet meet kunnen 
vinden van bekwame vakmensen, de hoge kostprijs. 
In feite is in al deze argumenten een grond van 
waarheid aanwezig. Het lijkt inderdaad niet meer 
haalbaar dat bewoners hun eigen leemwerk regel-
matig bijwerken of jaarlijks kalken om alle wind-
barsten en krimpscheuren weg te schilderen. Het is 
anderzijds een moeilijke opgave om hen te overtui-
gen de vakken niet te vullen met steenmateriaal. 
Deze vullingen zijn niet plastisch en wegen zwaar-
der dan vlechtwetk met stroleem waardoor er ver-
zakkingen optreden in de pen- en gatverbindingen. 
De knooppunten worden zeer kwetsbaar voor 
waterinsijpeling en verrotting. 
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Tongeren, Spaans 
Huis: afgewerkte 
vakvulling 
(foto J. Gyselinck) 
M&L 
Als alternatief werd gezocht naar een systeem dat 
minstens evenwaardig is als traditioneel vits- en 
leemwerk, hetzelfde uitzicht biedt, de vakwerkcon-
structie niet belast, beter isoleert en gemakkelijker 
in stand te houden is. Twee mogelijkheden dienen 
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zich aan, afhankelijk van het feit of het houten 
skelet aan de intetieurzijde zichtbaat was of niet. In 
principe wotdt de invulling getealiseerd binnen de 
dikte van de stijlen en de regels. In het vak wordt 
isolatiemateriaal aangebracht tussen twee houtwol-
cementplaten die elk met een smalle randlat wor-
den vastgezet. O p de platen wordt al dan niet een 
hechtingsstructuur aangebracht en daarop wordt 
zowel binnen als buiten geleemd. In dit systeem 
blijft de vakwerkstructuur zowel binnen als buiten 
zichtbaar. Wanneer het vakwerk langs de binnen-
zijde niet zichtbaar was, zou men een drie tot vier 
centimeter brede spouw kunnen realiseren en voor 
het vakwerk een wand in gipsplaat opbouwen. Het 
eerste systeem werd voor de eerste maal toegepast in 
het Spaans Huis in Tongeren. Sindsdien werd bij de 
verschillende restauraties gezocht naar alternatie-
ven, waarbij ofwel het isolatiemateriaal ofwel het 
plaatmateriaal, ofwel de hechtingsstructuur werd 
gewijzigd of waarbij de volledige opbouw werd aan-
gepast. In het pand Dommershausen in Tongeren 
werd in de Sint-Andrieskruisen gewerkt met prop-
pen stroleem, daarboven een hechtingsstructuur en 
afgewerkt met een leemkalkmortel. In de Rooier-
molen in Diepenbeek werd gevitst en geleemd aan 
de buitenzijde; achter het vitswerk naar binnen toe, 
werd achtereenvolgens isolatiemateriaal, houtwol-
cementplaat en leemwerk geplaatst. 
KALKEN EN KALEIEN VAN GEVELS 
Bij alle bewaarde en onderzochte vakwerkgebou-
wen werd vastgesteld dat het leemvlechtwerk 
gekalkt en/of bepleisterd is. In veel gevallen werd 
gekalkt en gepleisterd over het stijl- en regelwerk 
heen. 
T 
Wellen, molensitc: en geteerd sti|l- en 
hoevet|e aan de regelwerk 
Herk met wit (foto J. Gyselmck) 
gekalkte vakvulling 
Met Voskuil en Eggen (27) mogen wij aannemen 
dat de vakwerkgebouwen oorspronkelijk geenszins 
gekalkt, laat staan bepleisterd waren. Onderzoek 
van iconografisch materiaal uit de late middeleeu-
wen bevestigt dit. Bevraging van ambachtslui die 
het van huize uit hebben geleerd en soms zelf in zo 
een vakwerkwoning werden grootgebracht en eigen 
onderzoek (28) van verschillende vakwerkgebou-
wen ter gelegenheid van restauratiewerken, bevesti-
gen deze stelling. Ter illustratie kan verwezen wor-
den naar het laat 16 c-eeuwse pand in de Bulsstraat 
116 in Alken waar op de oorspronkelijke zijgevels 
waar in latere fase werd tegenaan gebouwd, geen 
spoor van kalklaag werd ontdekt. 
Het typische beeld van gekalkte gebouwtjes met 
geaccentueerde, dikwijls geteerde stijlen, is 19 e-
eeuws. Voor dit kalken kunnen meerdere redenen 
aangedragen worden. Mogelijk is de achteruitgang 
van de traditionele leembereiding een reden. Verar-
ming en het gebruik van minder kwalitatief mate-
riaal zijn beslist een andere reden. Dit geldt zeker 
voor het gebruikte hout dat vanaf de 19 e eeuw 
minder kwalitatief werd, wat zeker een verklaring is 
om het ganse gevelvlak te kalken of het houtwerk 
apart te schilderen en zelfs te teren. Het waren vaak 
schamele woningen waarbij de witsellaag de sociale 
armoede moest verstoppen. De meest voor de hand 
liggende reden is de bescherming van de lemen vul-
lingen tegen allerlei weersomstandigheden. Leem 
barst door droogte en lost op door overvloedig 
water. Ver overstekende daken dienden trouwens 
om de gevels te beschermen. De kalklaag vormde 
een vettig laagje dat waterafstotend werkte en be-
scherming bood voor het leemwerk dat wateroplos-
baar is. De waterwerende eigenschap werd soms 
verhoogd door toevoeging van caseïne aan de kalk-
verf. Het fungeerde bovendien als dichting voor 
barsten en spleten die ontstonden door de werking 
van het hout of het krimpen van de leemspecie. 
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Zuiver praktische overwegingen als het buiten hou-
den van tocht en koude die langs de kieren en de 
reten binnendrong, zullen eveneens een rol gespeeld 
hebben. Een ander element dat zeker meetelt, is het 
hygiënisch aspect, want een gewit pand oogt fris. 
Het witten van gebouwen werd dan ook elk jaar 
herhaald. Het basisch milieu dat door het kalken 
gecreëerd wordt, is bovendien dodelijk voor bepaal-
de organismen. 
Niet zelden stelt men vast dat vakvullingen en 
houtwerk gekalkt en zelfs bepleisterd werden vanaf 
het ogenblik dat er verbouwingen, bijvoorbeeld in 
de raampartijen, werden aangebracht. Dit is vooral 
merkbaar in de 19 c eeuw wanneer een streven naar 
meer licht resulteerde in het plaatsen van grote 
ramen zonder nog veel rekening te houden met de 
structuur van het vakwerk. Verbouwingssporen 
werden weg gekalkt. Vak per vak kalken is boven-
dien arbeidsintensief en het was wellicht eenvoudi-
ger te kalken over het hout heen. 
De witselspecie was samengesteld uit gebluste 
luchtkalk aangelengd met water (kalkmelk). O m de 
hechting te vergroten werd er soms lijm of olie 
bijgevoegd. Door het toevoegen van caseïne (eiwit, 
kwark), kreeg kalk een hoger bindend vermogen. 
Het soms toevoegen van zout had als bedoeling om 
het verharden te vertragen en te voorkomen dat de 
witsellaag verpoedert. 
De kalklaag werd dikwijls gekleurd met blauwsel 
(ultramarijn), met gele en rode oker. Het blauwsel 
was oorspronkelijk bedoeld om het wit als zuiver 
wit te laten voorkomen, doch na verloop van tijd 
ging het blauw doorschemeren alsof met blauw 
gewit werd. 
Het houten geraamte werd oorspronkelijk niet 
behandeld. Vanaf de 19 c eeuw werd het houtwerk 
niet zelden gezwart met een natuurlijke, zwarte 
kleurstof. Vanaf het begin van de 20SK eeuw werd 
hiervoor carbolineum gebruikt. Onderaan de gevel 
werd een zwarte plint aangebracht tegen opspat-
tend vuil. Deze teerlaag is echter nefast voor het 
behandelde hout en zelfs voor de stenen plint, 
omdat het hout of de baksteen afgesloten worden 
van de lucht en niet meer kunnen ademen. Ter 
gelegenheid van restauratiewerken wordt deze teer-
laag van het hout verwijderd door lichte zandstra-
ling en wordt de teerlaag op de plint vervangen 
door een ademende zwartschildering. Het hout-
werk van het pand 't Sweert te Hasselt en van het 
Spaans Huis te Tongeren waren overschilderd met 
een beigebruine tot bruine kleur, duidelijk met de 
bedoeling om de slechte toestand van het hout te 
verbergen. 
Wat de binnenafwerking betreft, kon worden vast-
gesteld dat in het laat 16 c-eeuws pand Dommers-
hausen in Tongeren, in het Hof van Eggertingen in 
Riemst (Millen) en in de 16 e-eeuwse vleugel van 
het voormalige Agnetenklooster in Tongeren de 
vakwerkwanden gekalkt waren over de vakvulling 
en over de houtstructuur heen. Gezien deze kalkwit-
sellaag overal in het pand Dommershausen aanwezig 
was (behalve op de zolderruimte) en in het Agne-
Tongeren. Dommers-
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tenklooster ook op de mergelstenen wanden voor-
kwam en gezien in de loop van de 18 '; eeuw het 
hele interieur werd bepleisterd over deze kalkafwer-
king heen, mag men aannemen dat deze afwerking 
er reeds was van bij het begin. In het laat 16 e-
eeuwse pand De Dry Dragonders in Hasselt werd 
vastgesteld dat de onderzijde van de moerbalken, 
bruinrood en de onderkant van de kinderbalken 
afwisselend, bruinrood en blauw geschilderd waren. 
Herzelfde werd waargenomen in de 15 c-eeuwse 
A 
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ruimte op de eerste verdieping van 't Smeert te 
Hasselt waar het eikenhouten plafond helemaal 
geschilderd was in een bruinrode kleur. 
GERENOVEERDE VAKWERKHUIZEN 
Ter illustratie volgt een bloemlezing met steekkaar-
ten van vijftien vakwerkgebouwen die in de Provin-
cie Limburg, met advies en onder de begeleiding 
van de Afdeling Monumenten en Landschappen, 
werden gerenoveerd. De eigenaars hebben in al 
deze gevallen kunnen rekenen op een financiële 
bijdrage van 2 5 % van de Vlaamse Gemeenschap, 
7,5% van het Provinciebestuur en 7,5% van de res-
pectievelijke gemeentes. De panden zijn uitgegroeid 
tot juwelen van pure ambachtelijkheid en strelen 
nu het oog van de voorbijganger die misschien ooit 
dacht 'weg met die rommel en plaats maken voor 
nieuwbouw'. 
Alken, Bulsstraat 28 
(Beschermd bij M.B. van 14 juni 2002). 
Restauratiewerken uitgevoerd in 2004-2005 naar 
ontwerp van architect Mare Jamaer (Hasselt). 
Dit bescheiden gebouwtje behoort te samen met 
het pand Bulsstraat nr. 116 tot een groep vakwerk-
gebouwen in het kwartier Over 't Water. Het woon-
huis is het enige restant van een L-vormig ensemble 
met losse bestanddelen dat we terugvinden in de 
Atlas der Buurtwegen (1844) en dat vermoedelijk 
dateert uit het einde van de 18 ' eeuw. Haaks op 
deze woning is een bakstenen dienstgebouwtje 
opgericht. Voor de oostelijke zijgevel van de woning 
bevindt zich nog een waterput. Het gebouwtje is 
gelegen in een landbouwgebied en door zijn ligging 
'zonevreemd' en niet te herbestemmen. Via de wet-
telijke bescherming werd het mogelijk het gebouw 
Bulsstraat 28. 
toestand tijdens 
restauratie 
(foto 0. Pauwels) 
te herstellen en het een woonfunctie te geven. Het 
aanpalend dienstgebouwtje werd vervangen door 
nieuwbouw om tezamen met de kleinschalige vak-
werkwoning als een volwaardige woning herbe-
stemd te kunnen worden. 
Het betreft een vakwerkgebouw van vier traveeën 
in eikenhouten stijl- en regelwerk. Bij de demon-
tage van het dak is gebleken dat de nokstijlen oor-
spronkelijk hoger waren en dat ze in latere fase, 
vermoedelijk ingevolge verrotting, aan de boven-
zijde werden ingekort zodat de dakhelling minder 
steil werd. In de zuidelijke langsgevel met inkom 
werden de sporen gevonden van twee houten kruis-
ramen. 
Bij de restauratie werd de oorspronkelijke indeling 
met twee vertrekken behouden. De nokstijlen 
werden verlengd en het dak werd opnieuw steiler 
gemaakt; de kruisvensters werden hersteld en inge-
vuld met glasplaten zonder verdere onderverdeling 
en met respect voor de oorspronkelijke sponnin-
gen. Er werden een aantal lichtopeningen bijge-
maakt door de vulling van enkele vakken te ver-
vangen door glaspartijen. De aanleg rondom het 
gebouw zal zo sober mogelijk gehouden worden 
teneinde het landschappelijk aspect niet te versto-
ren. 
Aiken, Bulsstraat 116 
(Beschermd bij M.B. van 27 april 2001). 
Restauratiewerken uitgevoerd van september 2003 
tot mei 2005 naar ontwerp van architect Jo Segers 
(Hoeselt) (29). 
De hoeve behoort tot een cluster vakwerkgebou-
wen in Over 't Water, het meest oostelijke kwartier 
van het grondgebied Alken. De eenbeukige hoeve 
in vakwerk omvat zes traveeën en anderhalve bouw-
laag onder een mank zadeldak. De constructie 
bestaat in de voor- en achtergevel uit zeven gebint-
stijlen die via moerbalken met elkaar verbonden 
zijn. Uitzonderlijk is dat de verdieping zowel aan de 
langsgerichte zijde als aan de kopgevel overkraagt. 
Langs de langsgerichte oostzijde liggen de moerbal-
ken dwars op de wandstijlen en worden zowel bin-
nen als buiten ondersteund door korbelen. Over de 
koppen van de moerbalken ligt de wandplaat die de 
stijlen van de uitkragende verdieping draagt. Aan 
de zuidelijke kopgevel kraagt de verdieping uit op 
kinderbalken die uitsteken over de moerbalk en ligt 
de wandplaat die de bovenste verdieping draagt, 
over de koppen van de kinderbalken. Deze laatste 
worden ondersteund door uitkraagschoren waar-
van de onderkant genageld is op de bovenste wand-
regel en op de bovenkant van het vierledig boven-
licht van het kruisvenster. Er zijn nog slechts 
enkele voorbeelden van gebouwen met overkragend 
ankerbalkgebint in situ aanwezig: Bilzen (Beverst), 
Begeveldstraat 20; Hasselt (Godsheide), Kiezel-
straat 100; Riemst (Millen), Hof van Eggertingen; 
Voeren ('s Gravenvoeren), Mennekensput 226. 
Andere exemplaren werden afgebroken: Hasselt 
(Sint-Lambrechts-Herk), Kattendansstraat 11 of in 
het beste geval verhuisd naar Bokrijk: Sint-Truiden 
Alken. Bulsstraat 116, 
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(Zepperen), Coemanswinning.De dakstoel is een 
typische stijlenkap waarbij twee verticale stijlen 
verbonden zijn door een ankerbalk en recht gehou-
den worden door schoren, die trouwens ook aan 
weerszijden van de priemstijl voorkomen. 
Het kruisvenster in de zuidgevel is uitzonderlijk in 
de landelijke vakwerkarchitectuur. Het betreft een 
kruisvenster door één tussendorpel en zes stijltjes 
verdeeld in acht vakken met een vierledig boven-
licht. In de bovenlichten is de sponning waar inge-
oliede dierlijke huid of glas-in-lood in bevestigd 
was, goed afleesbaar. In de onderste vakken zijn nog 
houten diefijzers aanwezig en gebeurde de afslui-
ting met houten luiken. Langs de binnenzijde zijn 
de ramen gebiljoend, wat wil zeggen dat de dagkan-
ten afgeschuind werden. Voorbeelden hiervan wor-
den teruggevonden in de stedelijke vakwerkbouw: 
'tSweerten 't Leerske'm Hasselt, Dommershausen tn 
het Spaans Huis in Tongeren; 'tMoelevelt in Maas-
eik, Begijnhof 29 en Gootstraat 11 in Sint-Truiden 
en het landelijke Spaans huis in Riemst-Millen. Het 
is een typisch laat-16 e, vroeg-17 e-eeuwse con-
structiewijze van ramen. 
Uit het onderzoek van het gebouw menen wij zelfs 
te mogen besluiten dat het gebouw in twee fasen 
werd opgetrokken, maar hieromtrent is geen duide-
lijkheid. Feit is dat er twee wandvullingstechnieken 
naast elkaar voorkomen. Het gebouw is een typi-
sche langgevelboerderij waar woonhuis en stal 
onder hetzelfde dak in eikaars verlengde liggen 
evenals het primitieve schuurtje dat later onder een 
lessenaarsdak tegen het woonstalhuis is aange-
bouwd. De woning was drieledig met achtereenvol-
gens een opkamer waaronder een gewelfde kelder, 
daarnaast een tweede kamer met als scheidingsele-
Alken. Bulsstraat 116. 
toestand tijdens 
restauratie 
(foto 0 . Pauwels) 
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(foto 0. Pauwels) spant door het dak steekt. De koestal was onderge-
bracht in de derde ruimte. Zowel de overkragingen 
als de gebiljoende raamkozijnen situeren dit pand 
in de late 16 c en vroege 17 e eeuw. 
Bij de restauratie werd geopteerd voor het behoud 
van alle waardevolle bouw- en verbouwingssporen. 
De houten onderdelen werden in de mate van het 
haalbare minimaal hersteld of vernieuwd, zonder 
demontage doch na opvijzeling van de constructie. 
Het raamgeheel in de zuidelijke kopgevel werd 
geconserveerd zonder aanpassingen, doch langs de 
binnenzijde werd een oplossing gezocht door de 
creatie van een voorgeplaatste glasconstructie. De 
hoofdstructuur van de achtergevel werd hersteld en 
een inwendig geplaatste glaswand diende de bin-
nenruimte af te sluiten van de buitenruimte. De 
vakvullingen werden gerealiseerd via een alternatief 
systeem en afgewerkt met een kalk-zand-leemmor-
tel met vermenging van koehaar of vlas. O m het 
gebouw leefbaar te maken werd de volumeuitbrei-
ding half ondergronds gerealiseerd, teneinde het 
vakwerkgebouw niet te verstoren in zijn verschij-
ningsvorm. 
Alken, Oude Baan 87 
(Beschermd bij M.B. van 13 november 2003). 
Restauratiewerken in uitvoering sinds januari 
2005, naar ontwerp van architect Donald Nijsten 
van het architectenbureau Essense (Herentals). 
Het hoevetje is gelegen op de hoek van de Oude 
Baan en de Lokerstraat, in het noordelijk kwartier 
Ter Linden. Het omvat de zone langs de Kozenbeek 
die het territorium van west naar oost doorkruist en 
uitmondt in de Herk die de oostgrens uitmaakt. De 
hoeve maakt deel uit van een cluster van zestien 
vakwerkgebouwen waarvan er enkele opklimmen 
tot de 18 e eeuw. Het betreft een semi-gesloten 
hoeve, opgericht in 1907 gedeeltelijk met gerecu-
pereerd materiaal, wat ondermeer blijkt uit de 
nummering van de spanten en uit het ontbreken 
van enkele ankerbalken. Het geheel is bovendien 
niet in één fase opgebouwd; het achterste deel van 
de schuur heeft een andere constructiewijze. 
De gebouwen in vakwerk zijn geschikt rondom een 
erf met versteend ingangsgebouw, links een dwarse 
schuur en stal en rechts een kleinere stal en woon-
huis. Aan de achterzijde van het erf ligt een var-
kensstal en schob. Buiten het erf staat een bakhuis 
met bakstenen oven onder zadeldak. Bij de verste-
ning van het poortgebouw, werden de eerste travee 
van de schuur links en het stalletje rechts aangepast. 
Voor het overige is de constructie vrij gaaf. Bij de 
herbestemming blijft de woonfunctie onderge-
bracht in de woning en wordt ze uitgebreid tot de 
stal aan de straatzijde en de hooizolder. In de schuur 
worden het atelier en de bureelruimte onder-
gebracht. O m een verbinding te maken tussen 
woon-, slaapruimte en burelen, wordt een glaswand 
gerealiseerd zodat het karakter van de inkomzone 
en van het woonhuis bewaard blijft. Teneinde vol-
doende licht te hebben in de woonruimte en zicht 
op de omgeving, wordt voor de vakwerkstructuur 
langs de binnenzijde van de woning een glazen 
wand geplaatst. In de daken wordt gewerkt met 
glazen dakpannen teneinde voldoende licht te 
brengen in de zolderruimte. Er wordt veel aandacht 
besteed aan de omgeving die zo sober mogelijk 
wordt ingericht teneinde het natuurlijk en oor-
• 
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Philip Webb 
Pioneer of Arts ft Crafts Architecture 
Sheila Kirk 
Chichester, Wiley-Academy, 2005, 
336 p., ISBN 0-47198-708-5 (hb), 
0-47086-808-2 (pb) 
Baanbrekende, uitvoerig gedocumen-
teerde en fraai geïllustreerde mono-
grafie over Philip Webb (1831-1915), 
sleutelfiguur van de 'Arts and Crafts'-
beweging en protagonist van de kring 
van Pre-Raphaelieten, die inmiddels 
als één van de meest invloedrijke 
architecten van de 19de eeuw wordt 
beschouwd. In zijn ontwerpfilosofie 
huldigde hij een architectuur van het 
'gezond verstand', eenvoudig, prak-
tisch en waarachtig, expressief door 
materiaalkleur en textuur, wars van 
stijl of ornament, in harmonie met 
zijn omgeving, lokale bouwtradities en 
vakmanschap. Deze architectuur van 
strenge principes en grote individuele 
creativiteit, vond een eerste toepas-
sing in het Red House in Bexleyheath, 
in 1858-59 ontworpen voor William 
Morris, dat met een kwarteeuw voor-
sprong de 'Arts and Crafts' definieerde, 
en Webb later canoniseerde tot pio-
nier van de Moderne Beweging. In een 
combinatie van architectuurgeschie-
denis en biografie schetst het boek 
een indringend beeld van de architect, 
zijn relatie met klanten, aannemers en 
artistieke tijdgenoten als Morris, 
Burne-Jones en Rossetti, zijn bijdrage 
aan de monumentenzorg en de res-
tauratiepraktijk, zijn voeling met het 
socialisme, gelardeerd met levendige 
beschrijvingen van zijn gebouwen, van 
'cottage' tot 'country house', die 
thematisch worden gegroepeerd. 
Dominikus Böhm 1880-1955 
Wolfgang Volgt en Ingeborg Plagge 
(red.) 
Tubingen, Wasmuth Verlag, 2005, 
200 p., ISBN 3-8030-0646-5 
Monografie over de Duitse architect 
Dominikus Böhm (1880-1955), naar 
aanleiding van een tentoonstelling in 
het Deutsches Architektur Museum in 
Frankfurt. Böhm wordt als één van de 
belangrijkste vernieuwers van de reli-
gieuze architectuur beschouwd, die 
internationaal zijn invloed deed gel-
den op de kerkenbouw zowel tijdens 
het interbellum als in de naoorlogse 
periode. De diepgelovige, door de 
liturgische hervormingsbeweging 
geïnspireerde architect, behoorde tot 
de eersten die het altaar terug in het 
midden van de kerkgemeenschap 
plaatsten, een halve eeuw vóór het 
Tweede Vaticaans Concilie. Onder het 
motto "Raum istSehnsuchf ontwierp 
hij kerkgebouwen die zowel modern 
als mystiek wilden zijn, geladen met 
een stemmingsvolle, sacrale monu-
mentaliteit op mensenmaat, en 
gekenmerkt door oorspronkelijke 
ruimteconcepten en een effectvolle 
lichtinval. Aan een uitgebreide oeuvre-
catalogus met een kleine 400 notities 
gaan zes essays vooraf: een overzicht 
van leven en werk van Böhm in een 
bewogen tijdsgewricht, een dubbel-
portret van Böhm en de andere kerk-
vernieuwer Rudolf Schwarz, een ana-
lyse van zijn architectuurconcept, een 
bijdrage over een belangrijk stedelijk 
ensemble in het Silezische Zabrze, zijn 
invloed in de Verenigde Staten, en zijn 
relatie tot de toegepaste kunsten. 
Le Corbusier 
Un architecte et ses livres 
Catherine de Smet 
Wettingen, Lars Muller Publishers, 
2005, 128 p., ISBN 3-03778-033-9 
Bijzonder fraaie publicatie bij een ten-
toonstelling (Prato, Trento e Rovereto, 
Strasbourg 2005-06) gewijd aan de 
boekproductie van Le Corbusier 
(1887-1965), een voorpublicatie van 
een fragment van een ruimere studie 
door dezelfde auteur over dit onder-
werp, die voor het najaar is aange-
kondigd. Voor Le Corbusier was het 
ontwerp van een boek zowel een 
intellectueel als een materieel project, 
waarvan hij de uitwerking van A tot Z 
in eigen hand hield. Voor iemand die 
volgens zijn identiteitskaart als 'hom-
me de lettres' door het leven ging, 
kwam een belangrijk aandeel van zijn 
creatieve zoektocht tot stand in de 
geschreven cultuur, getuige zijn con-
cept van "machine a habitet" of zijn 
lyrische definitie van de architectuur 
"lejeu savent, correct et magnifique 
des volumes sous la lumiére", die via 
zijn 'livre a sensation' Vers une archi-
tecture de wereld rond gingen. 
De productie van boeken vormt voor 
Le Corbusier een ononderbroken edi-
toriaal proces van de brochure Étude 
sur le mouvemant d'art décoratifen 
Allemagne uit 1912 tot het autobio-
grafische LAtelierde la recherche 
patiënte uit 1960. Het 40-tal boeken 
dat in deze tijdspanne het licht zag 
wordt uitvoerig in historische context 
gesitueerd, met aandacht voor uitge-
vers en medewerkers, opmaak en 
typografie, de rol in de verspreiding 
van het oeuvre, en de betekenis van 
het boek als een artistiek object. 
M&L 
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Sert 1928-1979 
Haifa Century of Architecture. 
Complete Work 
Josep M. Rovira (red.) 
Barcelona, Fundacio Joan Miro 
(distr. Actar), 2005, 384 p., 
ISBN 84-933928-7-1 
Monografie en oeuvrecatalogus 
gewijd aan de Spaanse architect en 
stedenbouwkundige José Luis Sert 
(1901-1983), naar aanleiding van een 
overzichtstentoonstelling in Barce-
lona. Sert geldt als één van de voor-
trekkers van het modernisme, dat hij 
op jonge leeftijd in het republikeinse 
Barcelona introduceerde. Op de inter-
nationale scène manifesteerde hij zich 
van meet af aan tot in de naoorlogse 
periode als één van de meest actieve 
protagonisten van CIAM. Zijn oeuvre 
evolueerde van een uitgesproken 
rationalisme naar een nieuwe monu-
mentaliteit, niet zelden gestoeld op 
een kritische interpretatie van de 
Mediterrane architectuur en cultuur. 
Het boek omvat drie delen, ook in de 
opmaak onderscheiden door een 
steunkleur, die samenvallen met de 
drie belangrijkste perioden in zijn 
leven en loopbaan: het radicalisme in 
Barcelona (1928-39), de grote steden-
bouwkundige projecten in New York 
(1939-56) en de leerstoel aan Harvard 
in Cambridge (1956-79). Elk deel 
biedt een chronologisch overzicht van 
alle projecten, waarbij de belangrijk-
ste zoals het appartementsgebouw 
Muntaner, Chimbote, de Fondation 
Maeght en Peabody Terrace ruimer 
worden behandeld, afgewisseld met 
korte essays over onder meer zijn 
aandeel in GATCPAC en CIAM, zijn 
relatie tot de kunst en Gaudi, zijn 
stedenbouwkundige principes en zijn 
leeropdracht. 
Frans van Gooi 
Leven en werk 
Bernard Colenbrander 
Rotterdam, NAi Uitgevers, 2005, 
288 p., ISBN 90-5662-411-3 
Monografie over de Nederlandse 
architect Frans Van Gooi (1922), een 
subtiel geconstrueerde biografie op 
basis van archiefonderzoek en een 
reeks gesprekken met de architect. 
Verspreid over het hele boek wordt 
Van Gooi in eigen persoon opgevoerd 
als ruim tachtigjarige met scherpe blik 
terugkijkend op zijn leven en werk, 
meedogenloos niet in de laatste plaats 
jegens zichzelf, en toegankelijk voor 
een vrijmoedige verkenning van open-
lijke en verborgen ambities voor zijn 
architectuur. Dit persoonlijke docu-
ment wordt afgewisseld met alge-
meen kritische beschouwingen en 
projectbeschrijvingen. Van Gooi begon 
zijn loopbaan bij Van den Broek en 
Bakema, waar hij mee vorm gaf aan 
de Lijnbaan in Rotterdam. 
Via de Gemeentelijke Woningdienst in 
Amsterdam kwam het in 1957 tot de 
oprichting van een eigen bureau, in 
diverse combinaties, dat in de jaren 
1980 zou overgaan in de Architekten 
Cie. Van Gooi sloot in die jaren zijn 
carrière af als Rijksbouwmeester. Zijn 
oeuvre omvat grootschalige woning-
bouw onder meer in Osdorp en de 
Buikslotermeer, en een omvangrijke 
reeks kantoorgebouwen met, vanwege 
de controverse, als meest bekende het 
Duokantoor Weteringschans, in de 
volksmond 'Peper en Zout', tegenover 
het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Frans 
van Gooi 
Leven 
en werk 
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L'imaginaire émergeant 
André Jacqmain 
Brussel, Archives d'Architecture 
Moderne, 2005, 180 p., 
ISBN 2-87143-156-6 
Publicatie bij een gelijknamige ten-
toonstelling, die op uitnodiging van de 
Fondation pour l'Architecture door de 
Brusselse architect André Jacqmain 
(1921) zelf werd uitgewerkt, en waar-
in hij vanuit het geheugen op zoek 
gaat naar de bronnen van zijn ver-
beelding, zijn zinnebeelden, de wor-
ding van zijn denkwereld als architect. 
Het opzet van de tentoonstelling, 
samengesteld uit een 70-tal panelen 
met voor de gelegenheid gemaakte, 
becommentarieerde tekeningen en 
foto's, die vanuit een literaire, poëti-
sche invalshoek het levensepos en het 
persoonlijke universum van Jacqmain 
belichten, vindt zijn echo in het boek. 
Jacqmain studeerde architectuur aan 
de Academie van Brussel bij Henri 
Lacoste, en ontwikkelde zijn artistieke 
persoonlijkheid in de ateliers van 
Groenhove met Carlo de Brouckère en 
de broers Strebelle, en in de ateliers 
van de Marais. Uit de associatie met 
Jules Wabbes ontstaat het Foncolin-
gebouw en samen met Renaat Braem 
ontwerpt hij het Glaverbelgebouw. 
De villa ürvater, één van de krachtig-
ste manifestaties van het brutalisme, 
is slechts één van de opmerkelijke 
privé-woningen die balanceren tussen 
het geometrische en het organische. 
Met het ontwerperscollectief Atelier 
de Genval realiseert hij vanaf 1967 
een indrukwekkend oeuvre dat zich 
kenmerkt door diversiteit en een 
expressief lyrisme. 
L'imaginaire émergeant 
André Jacqmain 
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Art Nouveau ft Design 
Sierkunst van 1830 tot Expo 58 
Claire Leblanc (red.) 
Tielt, Lannoo, 2005, 200 p., 
ISBN 90-209-6208-6 
Catalogus van de tentoonstelling 
gewijd aan de Belgische sierkunst van 
1830 tot de wereldtentoonstelling van 
1958, georganiseerd door de Konink-
lijke Musea voor Kunst en Geschiede-
nis naar aanleiding van de 175ste 
verjaardag van de Belgische onafhan-
kelijkheid. Het boek is ingedeeld in 
drie delen, die de grote creatieve 
fasen van deze periode overspannen: 
de neostijlen, de art nouveau, de kunst 
van het interbellum en de naoorlogse 
kunst. Kunstvormen als glaswerk, 
meubels, edelsmeedkunst, keramiek en 
textiel, worden in een tiental ruim 
geïllustreerde bijdragen, via een toe-
gankelijke synthese in historisch per-
spectief geplaatst. Het eerste deel 
gewijd aan de 19de eeuw belicht de 
industrialisatie van de decoratieve 
productie en schetst een overzicht van 
de neo-Vlaamse-renaissance en de 
neogotiek. Het tweede deel wordt 
ingeleid door een overzicht van art 
nouveau en art deco in internationaal 
perspectief, gevolgd door bijdragen 
gewijd aan de evolutie van beide 
stijlen in België. Onder de noemer 
'Design' groepeert het derde deel na 
een algemene inleiding over het 
industrieel design, de bijdragen gewijd 
aan het modernisme tijdens het inter-
bellum, het onderwijs en het streven 
naar een nationale kunstnijverheid 
onder impuls van Henry van de Velde 
en Terkameren, en het naoorlogse 
meubeldesign. 
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Openluchtscholen in Nederland 
Architectuur, onderwijs en gezond-
heidszorg 1905-2005 
Dolf Broekhuizen 
Rotterdam, Uitgeverij 010, 2005, 
240 p., ISBN 90-6450-546-2 
Studie over de ontwikkeling van de 
openluchtscholen in Nederland, een 
schooltype waarin sociale en medi-
sche zorg, onderwijsvernieuwing en 
architectuur nauw met elkaar zijn 
verweven. Rond 1905 stuurden artsen 
voor het eerst lichamelijk en sociaal 
zwakke kinderen naar een buiten-
school aan zee of in de bossen voor 
een kuur van gezonde voeding, medi-
sche zorg, volop beweging en zoveel 
mogelijk onderwijs in openlucht. 
Omstreeks 1930 ontstonden ook 
openluchtscholen voor gezonde kin-
deren, die ook dezen moesten behoe-
den voor ziekte en bovendien geacht 
werden de leerprestaties te bevorde-
ren. Een lichamelijk sterk en hoogop-
geleide bevolking gold als voorwaarde 
voor een op hoog niveau functione-
rende moderne maatschappij. 
De Openluchtschool van Duiker en 
Bijvoet in Amsterdam uit 1930, werd 
door de ranke betonconstructie, de 
bandramen en het revolutionaire ver-
warmingssysteem internationaal een 
icoon van de moderne architectuur. 
In chronologisch-thematisch inge-
deelde hoofdstukken worden de ver-
anderende opvattingen van architec-
ten, artsen en onderwijshervormers 
over de openluchtscholen vanaf de 
pionierstijd tot heden geanalyseerd, 
aan de hand van een inventariserend 
overzicht van sleutelprojecten die 
representatief worden geacht voor 
een periode of een bepaalde typologie. 
Monumentaal West-Vlaanderen 
Beschermde monumenten en land-
schappen in de provincie West-Vlaan-
deren. Deel III Arrondissementen 
Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne 
Jeroen Cornilly 
Brugge, Uitgeverij Van de Wiele, 2005, 
288 p., ISBN 90-76297-27-6 
Derde volume van een driedelige 
inventaris van het beschermd onroe-
rend erfgoed in de provincie West-
Vlaanderen. Na de eerder verschenen 
delen 1 over de arrondissementen 
leper. Kortrijk, Roeselare en Tielt 
(2001), en 2 over de fusiegemeente 
Brugge (2003), rondt het huidige deel 
3 over de arrondissementen Brugge, 
Diksmuide, Oostende en Veurne de 
reeks af. In de drie delen samen wor-
den de meer dan 1000 vóór 2001 
beschermde monumenten, stads- en 
dorpsgezichten in West-Vlaanderen in 
woord en beeld behandeld, geordend 
per gemeente en per straat. De goed 
gedocumenteerde artikels belichten 
de bouwkundige geschiedenis en de 
typologische kenmerken, de histori-
sche evolutie en de stedenbouwkun-
dige of landschappelijke waarden, die 
ook aanleiding gaven tot de bescher-
ming. In dit derde deel komen onder 
meer de Westhoek, een deel van de 
frontstreek, het Brugs ommeland en 
de volledige kustlijn aan bod, van de 
Godelieveabdij in Gistel tot het Casino 
van Oostende, de stadskernen van Lo 
en Damme, het Zwin, de Uzermonding 
en de duinen van de Westkust. 
Een inleidend essay analyseert de 
tendensen en evoluties van het 
beschermen in West-Vlaanderen van 
1835 tot vandaag. 
Vooralle reacties: 
Jozef.Braeken (3) lin.vlaanderen.be 
De boeken liggen ter inzage in de 
bibliotheekvan het 
Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed (VIOE) 
Koning Albert ll-laan 19 bus 5 
1210 Brussel 
(tijdens de kantooruren) 
Suzanne Van Aerschot-
Van Haeverbeeck 
BOUWEN 
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IN VIAANDERFN 
Deel 18 n b. Stad Brugge. 
Middeleeuwse stadsuitbreiding Noord. 
Deel 18n b. Stad Brugge. 
Middeleeuwse stadsuitbreiding Zuid. 
Afgewerkt einde 2004 zijn beide delen 
in het Brugse Stadhuis aan de pers 
het talrijke publiek voorgesteld op 
23 maart 2005 door Schepen voor 
Monumentenzorg Monique Boyden en 
Joris Scheers afdelingshoofd van de 
afdeling Monumenten en Landschap-
pen. 
Met deze twee boekdelen wordt de 
inventarisatie van de Brugse binnen-
stad afgerond. Net zoals voor de vroe-
ger behandelde steden Antwerpen 
(1976-1992) en Gent (1976-1983) is 
het materiaal fasegewijs gepubliceerd 
rekening houdend met de historisch-
stedenbouwkundige ontwikkeling. 
Bij het heropstarten van de inventari-
satie binnen de toenmalige Rijksdienst 
voor Monumenten-en Landschapszorg 
tijdens het Europees Monumentenjaar 
1975 was Brugge geen prioriteit. 
De Stad zelf ontwikkelde er immers, 
mede onder impuls van toenmalig 
schepen Dries Van den Abeele, een 
monumentvriendelijk beleid en diende 
zich hiermee aan als voortrekker in dit 
vlak. In 1971 werd de Dienst Monu-
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mentenzorg en Stadsvernieuwing 
(DMSA) opgericht; het Structuurplan, 
dat een voorbeeldfunctie heeft gehad 
voor de evenwichtige uitbouw van de 
historische stad, werd een jaar later 
aangevat. Bovendien zorgde de Pro-
vincie West-Vlaanderen in 1975 voor 
de tweede druk van het reeds in 1968 
verschenen pioneurswerk van Luc 
Devliegher, met name "De huizen te 
Brugge", in haar reeks "Kunstpatrimo-
nium van West-Vlaanderen". 
De draad werd opnieuw opgenomen in 
1997-1998 toen Vlaams minister Luc 
Martens het Stadsbestuur voorstelde 
de inventarisatie van Brugge te laten 
verlopen als pilootproject voor de 
samenwerking van de betrokken 
regionale en stedelijke overheden. 
De DMSA had inmiddels een belang-
rijke basisdocumentatie verzameld 
bestaande uit plannen, notities en 
teksten voor tentoonstellingen, Open 
Monumentendagen enzovoort; ze zou 
hiermee worden ontsloten vermits ze 
van pas zou komen het voor- en bij-
komend onderzoek dat aansluit bij het 
systematische veldwerk voor de 
inventarisatie van het bouwkundig 
erfgoed in Vlaanderen. 
Het bouwkundig erfgoed van de nog 
duidelijk afgelijnde oudste stadskern 
van Brugge is opgetekend in het in 
1999 verschenen deel 18n a. 
Het daaropvolgend onderzoek van de 
middeleeuwse stadsuitbreiding heeft 
zoveel materiaal opgeleverd dat het 
moest worden gesplitst in twee delen. 
De 18de-eeuwse Coupure en de 19de-
eeuwse Hoefijzerlaan leverden histo-
risch en topografisch verantwoorde 
scheidingslijnen op voor de begren-
zing van 18n b Brugge Noord 18n b 
Brugge Zuid. Voor de verdere indeling 
is rekening gehouden met de indeling, 
afbakening en benaming van de tradi-
tionele kwartieren die ook nog werden 
gehanteerd en verantwoord in het 
vermelde Structuurplan. 
Zo komen in Brugge Noord achtereen-
volgens het Ezelskwartier, het Sint-
Gilliskwartier, het Seminarie- en het 
Lange Straatkwartier aan bod. Brugge 
Zuid behandelt het Magdalenakwar-
tier, het Onze-Lieve-Vrouwekwartier 
en het West-Bruggekwartier. 
Bouwen door 
de eeuwen heen 
in Vlaanderen 
18nb Stad Brugge MlddetentwK •tadsoHbrafdlBg 
ZIJN) 
Bouwen door 
de eeuwen heen 
in Vlaanderen 
18nb Stad Brugge VliddeleeiiMso stsdSttHiireféBilg 
NOORD 
Deze gebieden gevat tussen de poort-
straten en hun segment van de haast 
volledig bewaarde tweede omwalling, 
hebben een eigen aanleg ontwikkeld 
die veelal verband houdt met hun 
oudste toen extra muros gelegen 
nederzettingen en hun bestemmingen. 
De evolutie van deze kwartieren stoelt 
op het verdere bodemgebruik, wisse-
lende bestemmingen en functiever-
1VI&L 
I; 
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schuivingen. Samen met de verhou-
ding tussen gebouwde en ongebouw-
de omgeving verlenen ze hen tot op 
heden een eigen karakter. 
Het leek interessant deze aspecten te 
bestuderen in de algemene contex-
tuele inleiding waarbij, aansluitend, 
de specifieke architecturale kenmer-
ken van het behouden bouwkundig 
erfgoed worden geschetst. Oude kaar-
ten als voornaamlijk deze van Marcus 
Gerards (1562) en de Poppkaart (1855 
en 1865) brachten hiertoe interessant 
vergelijkingsmateriaal aan. 
In tegenstelling tot de "Bijbel" van L 
Devlieghers die de "Huizen te Brugge" 
behandelde komen hier, zoals gebrui-
kelijk in de reeks, alle bouwtypes aan 
bod. De straatinleidingen belichten de 
historisch-stedenbouwkundige con-
text en de, doorsneebebouwing met 
eventuele vermelding van afwijkende 
of uitzonderlijke types. De aparte 
items zijn geselecteerd op basis van 
hun historisch, architectuurhistorisch 
en typologisch belang. De toelichting 
is een synthese van de kritische 
analyse tijdens het plaatsbezoek en de 
gelijkaardige benadering van de di-
verse voorhanden bronnen onder meer 
deze verzameld door het DMSA. De op 
het Stadsarchief bewaarde bouwaan-
vragen zijn systematisch geraadpleegd 
voor de periode 1800-2002; voor de 
periode 1983-2002 is dit onderzoek 
aangevuld met de plannen van de 
Dienst infrastructuur en Ruimtelijke 
ordening. Naast de namen van archi-
tecten en bouwheren vermelden deze 
documenten ook jaartallen die niet 
noodzakelijk overeenstemmen met het 
bouwjaar; hierdoor leveren ze dus 
alleen een terminus post quem op. 
Dankzij de bereidwilligheid van het 
Stadsarchief en de nu bestaande mo-
gelijkheden van de kopieermachine 
konden een aantal van deze plannen 
worden gereproduceerd in het boek-
blok. Vermits ze meestal een tekening 
geven van de toestand vóór en na de 
aangevraagde bouw of verbouwing 
illustreren ze perfect het verbouwen 
en herbouwen, het wijzigen van 
details, gevelversiering of -type of het 
overgaan tot een zekere schaalvergro-
ting. Ze tonen ook, buiten de verschil-
lende tekenwijzen, de evolutie aan 
van de vereiste plannen: de aanvanke-
lijke geveltekeningen worden gaande-
weg aangevuld met doorsneden van 
de nieuwe gevel, plattegronden en 
doorsneden en eventuele details van 
de architectonische ornamenten. Dit 
archiefmateriaal, dat op deze manier 
wordt ontsloten, visualiseert hiermee 
niet alleen de dynamische ontwikke-
ling van het stadsbeeld vanaf de 19de 
eeuw maar brengt ook een inzicht in 
de woonvormen met hun doorsneety-
pes en uitzonderingen. 
De talrijke foto's in het boekblok en in 
het fotoregister brengen een beeld 
van het Brugge van de eerste jaren 
van de 21ste eeuw. Ze vergelijken met 
het illustriemateriaal dat L Devliegher 
in 1968 en 1975 hoofdzakelijk ont-
leende aan de bestaande collectie van 
het Koninklijk Instituut van het Kunst-
patrimonium toont aan welke weg 
sinds toen is afgelegd. Deze documen-
tatie vult ook het beeld aan van het 
"klassieke Brugge" met zijn grote 
monumenten, trageveltjes, reien en 
bootjes en wijst op de grote diversiteit 
van zijn erfgoed. 
Een zekere continuïteit in het stedelijk 
beleid sinds de jaren 1970 met voort-
zetting en verruiming van de sinds 
1877 ingevoerde bijdragen voor "Kun-
stige Herstellingen" van Brugse gevels, 
heeft haar vruchten afgeworpen. De 
Vlaamse regering heeft hier ook toe 
bijgedragen met haar restauratie- en 
onderhoudspremies voor het sinds 
2000, als gevolg van de inventarisatie, 
nog toegenomen aantal beschermde 
gebouwen. Deze overheidssteun is 
trouwens nog verhoogd tijdens de 
voorbereidingsperiode van Brugge 
2002 Culturele Hoofdstad van Europa. 
Naar aanleiding van deze titel is de 
Stad met haar sinds 2000 als Wereld-
erfgoed erkende historische binnen-
stad nog duidelijker bewust geworden 
van haar verantwoordelijkheid. Haar 
erfgoedvriendelijke politiek wil ze dan, 
aldus Burgemeester Patrick Moenaert, 
blijven koppelen aan haar betrachtin-
gen om de leefbaarheid en de sociaal-
culturele sector prioritair te stellen. 
De afdeling Monumenten en Land-
schappen hoopt alvast dat de in boek-
worm gepubliceerde inventarisatie 
van de Brugse binnenstad, ook te 
raadplegen op de databank www. 
monument.vlaanderen.be, zal bijdra-
gen tot deze doelstellingen en ook de 
aandacht zal verdienen van de bewo-
ners en bezoekers. 
Deel 18na. 
Stad Oudste Kern, Turnhout, 1999 
( ISBN 90-5622-037-3). 
LXXXIX + 644 p., 324 foto's en LXXIII 
plannen in het boekblok, 8 kleuren-
platen en fotoregister met 886 items. 
Auteurs: Stefanie Gilté en Aagje Van-
walleghem 
met medewerking van de Dienst 
Monumentenzorg en Stadsvernieu-
wing Stad Brugge (DMSA): Jan Esther 
en Patricia Van Vlaenderen 
Leiding en coördinatie: Suzanne Van 
Aerschot-Van Haeverbeeck 
Deel 18 n b. 
Stad Brugge. Middeleeuwse stadsuit-
breiding Noord, Turnhout, 2004 
(ISBN 90-5622-050-0). 
CXIV + 707 p., 346 zwart-wit foto's en 
LXXXIII plannen in het boekblok, 
8 kleurenplaten, fotoregister met 713 
items. 
Deel 18n b. 
Stad Brugge. Middeleeuwse stads-
uitbreiding Zuid, 2004, 
(ISBN-90-5622-051-9) 
CXXX + 589 p., 310 zwart-wit foto's 
en LXX plannen in het boekblok, 
8 kleurenplaten en fotoregister met 
563 items. 
Voor deze beide delen 
Eindredactie: Suzanne Van Aerschot-
Van Haeverbeeck 
Auteurs: Stefanie Gilté, Aagje Van 
Walleghem en Patricia Van Vlaende-
ren (DMSA) 
Voor de drie delen 
Plannen en Kaarten: Rufin De Meer-
leer en Thomas Wets (DMSA) 
Lexicon: Luc Verpoest en Thoms Wets 
(DMSA) 
Kafttekeningen: Paul Van Aerschot 
Foto's met medewerking van Oswald 
Pauwels en Kris Vandevorst. 
Engelse samenvatting: Marijke 
Hoflack 
M&L 
Beschermingen 
9 W O N I N G E N 
V A N lAPOIJFS DÜPUIS 
EN A I B F R T BONTRIDDFR 
Elke architect probeert cl(i)e alchemie 
van ruimte en tijd waaruit het archi-
tecturale evenement bestaat, te 
bezweren en te beheersen. Om de 
ruimte te bouwen doet hij beroep op 
proportie, de gulden snede of de 
modular, gebaseerd op de menselijke 
proporties. Om de tijd te beheersen 
doet hij een beroep op de meetkunde. 
Het doel bestaat erin om in de mate 
van het mogelijke, op elk ruimtelijk 
punt en op elk moment van het par-
cours tot een synthese van het geheel 
te komen. 
Jacques Dupuis gaat op een gelijkaar-
dige manier tewerk, maar blijkbaar 
zonder die rigiditeit van traditionele 
formules, hiërarchie en driehoeks-
meetkunde die in de schoolboeken 
aangeleerd wordt. Zijn oeuvre vloeit 
voort uit de spanning van een gevoelig 
handschrift, merkbaar in de opeenvol-
ging van de plannen en het profiel van 
de doorsneden. Die spanning onthult 
een spel van tegenstellingen tussen 
gestemd en ontstemd, tussen disso-
nanten welluidend, tussen ontvan-
gend en afwijzend, tussen open en 
gesloten. Ze zoekt haar eigen weg, op 
elk punt tegelijkertijd trouw aan haar 
opzet en toch verrassend. Haar vrijheid 
is aan wetten noch toeval onderwor-
pen, maar herschept naar eigen wil, 
en, paradoxaal genoeg, uit een diepe 
en geruststellende noodzaak. 
Albert Bontridder, 2000 (uit Cohen M. en 
Thomaes J., Jacques Dupuis. Architect, 
Antwerpen, de Singel, 2000, p. 7) 
Jacques Dupuis wordt geboren in 
Quaregnon op 24 december 1914. 
Hij studeert architectuur aan het 
institut Supérieur des Arts Décoratifs 
'La Cambre' in Brussel, waar hij in 
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1938 zijn diploma behaalt. Van 1945 
tot 1950 is hij geassocieerd met Roger 
Bastin (1913-1983), met wie hij de 
basis legt voor één van de meest 
opmerkelijke oeuvres uit de jaren 
1950 en 1960 in België. Hun realisa-
ties geven enerzijds blijk van een ver-
ankering in de lokale bouwtraditie, 
gekenmerkt door witgeschilderde 
bakstenen muren en leien daken. 
Anderzijds doet zich de invloed gelden 
van de Scandinavische architectuur, 
die zij tijdens een reis naar Denemar-
ken en Zweden bestuderen. 
Jacques Dupuis bouwt later zijn prak-
tijk uit in samenwerking met Simone 
Guillissen-Hoa van 1953 tot 1955, en 
vervolgens vooral met Albert Bontrid-
der vanaf 1956 tot midden jaren 
1970. Zijn oeuvre is in hoofdzaak 
gewijd aan de vrijstaande woning, en 
wordt, onder invloed van Gunnar 
Asplund, gekenmerkt door een deli-
cate verbondenheid met de site, een 
uitgebalanceerde vormelijke vrijheid, 
een doorgedreven lyrisme in de plan-
opbouw die volkomen breekt met het 
orthogonale schema , een kunstzin-
nige detaillering, en aandacht voor de 
psychologische vereisten van het 
privé-leven. 
Het oeuvre van Jacques Dupuis werd 
recent grondig bestudeerd door 
Maurizio Cohen en Jan Thomaes, een 
onderzoek dat in 2000 uitmondde in 
een overzichtstentoonstelling en een 
monografie. In de loopbaan van 
Jacques Dupuis zijn vijf perioden te 
onderscheiden. 
De eerste periode, van 1937 tot 1951, 
wordt vooral bepaald door het samen-
werkingsverband met Roger Bastin. 
Sleutelwerken uit deze fase zijn de 
Sint-Alenakerk in Vorst, de kapellen 
van Bertrix, de tuinwijken en foyers 
voor de ESMA in Malmédy en Auve-
lais, het Maison du Port Autonome in 
Luik en de beschermde villa Le Parador 
in Sint-Pieters-Woluwe. 
De tweede periode, van 1952 tot 
1956, waarin hij team vormt met 
Simonne Guillissen-Hoa, levert reali-
saties op als het Provinciaal Blinden-
instituut in Ghlin, de kleuterscholen in 
Frameries en de inmiddels gesloopte 
vakantiewoning Jean Wittmann in 
Sint-Genesius-Rode. 
De derde, drukste periode, van 1957 
tot 1961, bepaald door het samenwer-
kingsverband met Albert Bontridder, 
wordt ingezet met een reeks paviljoe-
nen voor Expo 58. Het is echter vooral 
in een gesofistikeerde reeks privé-
woningen dat Dupuis' universum vol-
maakt tot uitdrukking komt. Hij lijkt 
de delicate formule ontdekt te hebben 
om het terrein optimaal te manipule-
ren. De schuin geplaatste muur en de 
knik overheersen onder meer in de 
'paviljoenen' Mestdagh, de woningen 
van derVaeren, Marcel Wittmann, en 
De Landtsheere. 
De vierde periode, van 1962 tot 1968, 
vormt een periode van bevestiging, 
waarin Dupuis uitgroeit tot één van 
de leidende figuren van de Belgische 
architectuur. Bewijs hiervan zijn de 
themanummers die de toonaan-
gevende architectuurtijdschriften aan 
zijn oeuvre wijden, en de lidmaat-
schappen van prestigieuze verenigin-
gen als de Libre Académie de Belgi-
que, de SBUAM en de SCAB. Ook in 
deze periode zijn het toch vooral de 
privé-woningen, ontstaan uit een nog 
geïntensifieerde samenwerking met 
Albert Bontridder, die het belangrijk-
ste gedeelte van Dupuis' realisaties 
uitmaken, hoewel door het vermeer-
deren van het aantal opdrachten zich 
een zeker maniërisme en een herhalen 
van vroegere oplossingen doet gevoe-
len. Tot de sleutelwerken behoren de 
woningen van den Schrieck, Wéry en 
"Zeeëgel". 
In de laatste periode van zijn loop-
baan, van 1969 tot 1984, een periode 
van fysieke en geestelijke ondermij-
ning waarin het aantal opdrachten en 
projecten dramatisch afneemt, bereikt 
Jacques Dupuis nog slechts een enkele 
keer, met name in de woning van der 
Schueren, het niveau van zijn meest 
vruchtbare perioden. 
De productie van Jacques Dupuis in 
het Vlaanderen betreft uitsluitend 
privé-woningen. In de loop van zijn 
carrière zijn in totaal een 50-tal 
woningen naar zijn ontwerp gereali-
seerd, evenredig gespreid over het 
Vlaamse, het Waalse en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Deze groep 
woningen behoort tot het meest oor-
spronkelijke wat er in de jaren 1950 
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en 1960 op het vlak van de privé-
woning in België is geproduceerd. 
Ook elke woning afzonderlijk, groot of 
klein, getuigt van een doorgedreven 
individualiteit aangepast aan de gege-
ven omstandigheden of als onderdeel 
in een vormelijk ontwikkelingsproces. 
Op het grondgebied van het Vlaamse 
Gewest tellen we in totaal vijftien 
gerealiseerde woningen, die met het 
oog op bescherming aan een grondig 
onderzoek werden onderworpen. 
Eén woning werd enkele jaren terug 
gesloopt, drie woningen werden 
onvoldoende relevant geacht voor 
bescherming, drie woningen bleken al 
te ingrijpend verbouwd. De woning 
"Zeeëgel" werd als eerste als monu-
ment beschermd (MB van 16/01/2004) 
als onderdeel van een ruimer bescher-
mingsdossier voor de gemeente Knok-
ke. Recent werden nog eens zeven 
woningen samen met de eigen woning 
van Albert Bontridder als monument 
beschermd (MB van 24/04/2005 en 
19/05/2005). 
Woning Robert Mestdagh 
Léquimelaan 4, Sint-Genesius-Rode 
1956-1958 
i.s.m. Emile Fays 
De woning Robert Mestdagh vormde 
oorspronkelijk één geheel met een 
tweede bescheiden landhuis, ontwor-
pen als één ruimtelijke compositie 
met een verzorgde grafische continuï-
teit. De middenlijn van het terrein liep 
door beide woningen en vormde tel-
kens de scheiding tussen het terras 
met het dagverblijf aan de rechter-
zijde en de tuin met het slaapgedeelte 
aan de linkerzijde, waarbij een spel 
van schuin geplaatste tuinmuren en 
dwarse wanden de expressieve inter-
actie bepaalde. Aan de straatzijde 
werd het L-vormige volume van het 
grootste paviljoen ingeplant rond een 
kleine ingesloten tuin. Het kleine 
paviljoen achteraan het perceel was 
een eenvoudig rechthoekig volume 
met een relatief grote tuin er omheen, 
dat echter in 1997 werd verbouwd. 
De woning Robert Mestdagh luidt een 
periode van pregnant expressionisme 
in. De opeenvolgende slaapkamers, 
opgevat als cellen, worden onder het 
dakvlies verschoven, waardoor in de 
gevel een vertanding ontstaat. Een rij 
dwarse muren onder het doorlopende 
dak die de opeenvolgende vertrekken 
aangeven articuleert de inkomgevel. 
Een derde articulatie vormt de diame-
trale positionering van de twee zacht 
hellende dakvlakken. Het geheel is 
opgetrokken uit baksteen, witgeschil-
derd op de schouw en het aansluitend 
muurvlak na. De inkom met sas en 
enkele ramen aan de binnentuin zijn 
voorzien van gesmeed ijzeren hekken 
met een grafisch patroon. De binnen-
tuin wordt van de straat afgeschermd 
door haaks ingeplante muurschermen. 
In de veelhoekige inkomhal vormen 
grote spiegelvlakken, geometrisch 
uitgesneden betonwanden opgevuld 
met smalle stroken gekleurd glas, de 
vloer in stroken gepolijst wit en zwart 
marmer en het zwevend houten lat-
werkplafond een schitterend spel van 
contrasten en reflecties. In de leef-
ruimte presenteert de haard zich als 
een tweedimensionaal grafisch ont-
werp van witte lijnen in een groot 
donker vlak van horizontale leistenen 
stroken, waarvan de tekening door-
loopt in de vloer van de verlaagde 
haardhoek. Hierop sluit een expres-
sieve, contrastrijke kastenwand aan. 
De zoldering wordt ondersteund door 
een opengewerkte stalen legger. 
De nog aanwezige eettafel met stalen 
onderstel en marmeren blad werd 
eveneens ontworpen door de archi-
tect. 
Woning van der Vaeren 
Acacialaan 62, Herent 
1959-1961 
i.s.m. Albert Bontridder 
De woning van der Vaeren strekt zich 
uit op een ruim perceel, met aan de 
zuidkant een onbeperkt uitzicht op de 
wijde omgeving van Leuven. 
In een poging het zonlicht maximaal 
te vatten, volgt het lage langgerekte 
bouwvolume een convex profiel via 
onregelmatige lijnen, verankerd in de 
topografie van het licht golvend ter-
rein. 
Witgeschilderd baksteenmetselwerk, 
breukstenen terrassen en zadeldaken 
met flauwe helling, waarvan de uit-
kragende delen luifels vormen rustend 
op metalen posten, bepalen de archi-
tectuur. In de opbouw van het plan 
zijn vijf parallelle stroken te onder-
scheiden, die de dynamische sceno-
grafie bepalen. Een manshoge muur, 
als een onregelmatig scherm tussen 
het landschap en het woonvolume, en 
een achterliggende voortuin met toe-
gangspatio en waterpartij vormen de 
eerste twee stroken. Een onregel-
matige inkomhal met gekleurde glas-
panelen en spiegels, via een brede 
vitrine in visuele relatie met de leef-
kamer, vormt de derde strook. 
De daaropvolgende strook met ener-
zijds de slaapkamers en anderzijds de 
leefkamer, wordt centraal gedomi-
neerd door de haardhoek, een uitge-
diept cilindervormig torenvolume in 
blote, zachtroze baksteen, die ook 
uitwendig de horizontale lijnvoering 
met een krachtig accent articuleert. 
Deze zone is via 'picture windows' 
intens betrokken op het landschap. 
M&L 
Een 'tokonoma' scheidt de leefkamer 
van de eetkamer, waar de open 
hoekramen een visuele spanning op-
roepen. Het breukstenen terras met 
waterpartijen vormt de laatste strook, 
die als een sokkel de binnenruimte 
naar het landschap doortrekt. Het dak 
wordt hier ondersteund door geome-
trische betonnen sculpturen. 
Het interieur van de suite leefkamer, 
haardhoek bibliotheek en eetkamer, 
vormt een uitgesproken contrastrijk 
geheel. Inbouwelementen in natuur-
hout worden effectrijk afgewisseld 
met spiegels of wandvlakken in een 
oorspronkelijk felle kleurstelling. 
De bevloering in zwart en wit marmer 
met ingewerkt geometrisch motief, 
vindt een echo in de gelaagde, wit en 
zwart gelakte zwevende plafonds. 
De hoge cirkelvormige haardhoek met 
verdiepte vloer, vormt een dominant 
contrast. Deze intieme, in zichzelf 
besloten ruimte met omlopende zit-
bank, wordt bepaald door de centrale 
haard met een zwevende, kegel-
vormige rookvang in metaal. 
Woning De Landtsheere 
Gaverlandstraat 69, Gent-Drongen 
1961-1963 
i.s.m. Albert Bontridder 
De woning de Landtsheere strekt zich 
uit op een lang maar tamelijk smal 
perceel, dat van een prachtig uitzicht 
geniet op de Leie. De opdracht gold 
een buitenresidentie voor een dok-
tersechtpaar, als een toevluchtsoord 
dat rust moest verschaffen na lange 
werkdagen in de stad. Voor de inte-
rieurinrichting, inclusief meubilair, 
tafelgerei enz., werd Dupuis geassi-
steerd door Lou Bertot. 
De woning wordt gevat tussen twee 
parallelle en discontinue zijmuren die 
het huis van de buren isoleren en het 
tegen de wind beschermen. De interne 
circulatie volgt vanaf de inkom tot 
aan het terras een onregelmatig, 
diagonaal patroon in zigzagvorm, een 
magistrale scenografie van donker 
naar licht, die uitmondt bij het Leie-
landschap. De verbindingen met de 
natuur en het landschap benadrukken 
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de psychologische dimensie van de 
woning, namelijk het zich terugtrek-
ken in de rust van de natuur. De lage 
muurpartijen zijn opgetrokken uit 
baksteen, deels witgeschilderd, op een 
breukstenen sokkel, deels met leien 
bekleed. Het leien zadeldak met flau-
we helling vormt luifels boven de 
inspringende raampartijen, onder-
steund door rijen metalen posten. 
Krachtige plastische accenten vormen 
de hoog oprijzende schoorstenen, één 
vierkant, één hexagonaal, nog geac-
centueerd door de zwarte geglazuurde 
tegelbekleding. 
De kern van de ruimtelijke compositie 
wordt gevormd door de opeenvolging 
van de hal met aansluitend een bibli-
otheek-zithoek en de eigenlijke woon-
kamer opgedeeld in een eet- en 
haardhoek, geopend naar het buiten-
terras. Links en rechts hiervan bevin-
den zich de zwartbetegelde keuken 
met houten ontbijthoek, office en 
dienstbodekamer, en de ouderslaap-
kamer met en suite badkamer. 
De kinderkamers zijn gegroepeerd in 
een aparte vleugel, die uitgeeft op een 
gesloten patio met een betonnen 
sculptuur. De juxtapositie van brede 
raampartijen, strategisch geplaatste 
spiegels en gesloten wanden, glan-
zend zwart gelakte plafonds en 
inbouwkasten, vloeren in arduin of 
zwart vasttapijt bepalen het specta-
culaire effect van de ruimtes. De eer-
der donkere hal en bibliotheek-zit-
hoek, met een afzelia lambrisering die 
doorloopt over de eethoek, is van de 
patio gescheiden door een lyrisch 
glas-in-loodraam in groene en blauwe 
tinten. De spectaculaire, zonovergoten 
woonkamer met een veelheid aan 
vista's, wordt bepaald door de haard-
hoek, een verdiepte hexagonale ruim-
te met een rechthoekig, zwart bete-
geld haardvolume, en een geometri-
sche compositie van wandnissen met 
gele en rode beglazing. 
Woning Marcel Wittmann 
Bruinborrelaan 27, Meise 
1961 
i.s.m. Albert Bontridder, assistent P. 
Calame-Rosset 
De woning Wittmann werd gebouwd 
voor Marcel Wittmann, medezaak-
voerder van de bekende Brusselse 
juwelierszaak De Greef. Onmiddellijk 
daarna ontwierp Dupuis op hetzelfde 
perceel een kleinere woning voor zoon 
Paul Wittmann, die echter in 1997 
grondig werd verbouwd. Ook hier ging 
het om een compositie van twee 
onderscheiden volumes die via de 
binnentuinen in dialoog stonden met 
elkaar en als geheel met het land-
schap. 
De woning Marcel Wittmann is inge-
plant op het hoogste punt van het 
terrein, en maakt dankbaar gebruik 
van het topografisch profiel. De brede, 
drieledige straatgevel is nagenoeg 
volledig blind en via een lange inkom-
trap en een ingebedde garageoprit 
verbonden met de straat. De meerder-
heid van de ruimtes is naar het zuiden 
en zuidoosten georiënteerd. De gevels 
zijn opgetrokken uit witgeschilderd 
metselwerk, met uitzondering van de 
geaccentueerde schoorsteen, onder 
leien zadeldaken met flauwe helling, 
die luifels vormen op metalen posten. 
De L-vormige plattegrond wordt 
bepaald door de kracht van de schuine 
lijn en een opeenvolging van volumes 
verbonden door de dakhellingen. 
De raamindeling karakteriseert op 
autonome wijze de achterliggende 
ruimtes. De woning sluit aan op 
ommuurde terrassen. 
De slaapkamervleugel, ingeleid door 
een trapezoïdale hal met hemels-
blauwe en oranje glasramen in een 
geometrisch abstract motief, is eerder 
conventioneel van opzet. De salon 
daarentegen is een veelvormige onde-
finieerbare ruimte, bepaald door 
schuine en zwevende plafonds. 
De haardhoek, die later enigszins werd 
aangepast, vormt hierin een intiem 
element door gereduceerde dimensies 
en sombere tonen. Opmerkelijk zijn de 
glazen vitrines, die als een vrijstaand 
scherm of ingewerkt in de wand, 
samen met strategisch geplaatste 
spiegels, het bijzondere ruimtegevoel 
versterken. Het TV-toestel wordt aan 
het oog onttrokken door een door 
Dupuis zelf met een abstracte compo-
sitie beschilderd luik. Een doorgeefluik 
waarop een 'scène champêtre', ver-
bindt de eetplaats met de keuken. 
In de ouderslaapkamer werd een nis 
uitgespaard waarin een markante 
witlederen kaptafel. 
Woning van den Schrieck 
Grote Molenweg 73, Herent 
1962-1965 
i.s.m. Albert Bontridder 
P li ,«* 
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De villa voor het echtpaar van den 
Schrieck is één van de grotere woning 
die Jacques Dupuis en Albert Bontrid-
der hebben gerealiseerd. Lou Bertot 
assisteert bij de inrichting. De villa, 
omgeven door groenwallen, is inge-
plant op het hoogste punt van een 
riant, hellend perceel dat uitzicht 
biedt op een verbluffend panorama. 
De villa bestaat uit twee evenwijdige 
vleugels met de dag- en nachtverblij-
ven aan weerszij van het smallere en 
lagere inkomgedeelte. De dakvolumes 
worden gekenmerkt door een dynami-
sche, asymmetrische opbouw, die met 
name aan de tuinzijde overheerst. 
De continuïteit in de vormexpressie, 
wordt hier verlaten voor harde disso-
nanten en brutale contrasten. Aan de 
40 m lange westzijde bekronen twee 
scherp afgetekende, met leisteen 
beklede volumes een expressief uitge-
werkt wit gevelvlak, nog geaccen-
tueerd door het klimmende perspec-
tief vanuit de tuin. De 20 m brede 
zuidgevel oogt lager en informeler, 
onder een zacht afbellend dak, geac-
centueerd door een hoog oprijzende 
schouw. Hiervoor strekt zich een door 
manshoge muren omsloten, meerzij-
dig patio-terras in 'flaxstone' uit, met 
in het midden een bescheiden, drie-
hoekig zwembad. De oostelijke inkom-
zijde wordt ingeleid met een eenvou-
dige gaanderij en een 10 m lange 
dwars geplaatste luifel. Aan de noord-
zijde is de villa dubbel zo hoog, met 
boven de garagepoort drie tweezijdige 
erkers. 
Op twee slaapkamers na bevinden alle 
woonfuncties zich op éénzelfde 
niveau. De midden- en zuidvleugel 
herbergen de inkom en de leefruim-
ten, de noordvleugel telt zes slaap-
kamers met een sobere inrichting en 
een bescheiden kantoor. In de ge-
knikte inkomhal wordt de vestiaire 
omsloten door een halfronde wand. 
Eetkamer, woonkamer en haardhoek 
met afgeronde haard beslaan zowat 
100 m2. De grootsheid van de dakkap-
pen Is in de woonkamer en de eet-
kamer afleesbaar via twee brede ope-
ningen in de plafonds, in de eetkamer 
ellipsvormig uitgesneden. Een aantal 
wanden en de binnenzijde van de 
hoge kappen, zijn afgewerkt in ver-
guld Japans vezelpapier, in contrast 
met de zwart gelakte zwevende 
plafonds, de arduinen vloeren en de 
kastenwanden in afzelia. Ook in de 
verdere inrichting overheersen zwart 
en goud: in de woonkamer een cluster 
van drie halfronde nissen voor oos-
terse objecten in zwart fluweel en een 
staande lamp met een vergulde kap, 
in de eetkamer zwartgelakte schuif-
deuren, ingewerkt in een kastenwand 
en een vergulde halfronde nis met een 
stellage voor antieke bierpullen. 
De ellipsvormige uitsnijding van het 
plafond wordt hier herhaald in de 
vorm van het marmeren tafelblad, 
verlicht door drie glazen Mangiarotti-
luchters. 
Woning Robert Wéry 
Sint-Annalaan 146, Sint-Genesius-
Rode 
1963-1965 
i.s.m. Albert Bontridder 
De woning Robert Wéry ligt te midden 
van een verkaveling, discreet zicht-
baar aan het einde van een lange 
toegangsweg. Een gearticuleerde 
compositie van elliptische muren en 
met vegetatie gevulde vlakken leidt de 
bezoekers naar het toegangsatrium, 
beschermd door een gebogen luifel. 
De woning heeft een onderbouw in 
zichtbare donkere steen die contras-
teert met witgeschilderde muren. 
De bovenverdieping springt terug en 
accentueert de helling van het schui-
ne dak met atypisch golvend silhouet, 
dat uitloopt op de verticale zuil van 
de schoorsteen in leisteen. 
De toegangsas bevindt zich tussen 
twee groepen kamers, zo gelegen dat 
ze op een imaginair punt in de tuin 
convergeren. Binnenin lopen de ruim-
tes vloeiend in elkaar over, benadrukt 
door het gelijklopend vloerniveau en 
het doorlopend verlaagd plafond met 
hoge witte vlakke kroonlijsten. 
De salon bestaat uit drie aangren-
zende ruimtes, geordend rond een 
multifunctioneel inbouwmeubel in 
zwart gelakt hout met inklapbare 
schuifdeuren. Het doet dienst als bar 
en bibliotheek, als kast en scheidings-
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wand. Het fungeert met de haard als 
een intern autonoom referentiepunt. 
Zo maakt de open haard in marmeren 
tegels en ingebed in twee gemetselde 
muren deel uit van een sober gearti-
culeerde wandcompositie met een .' 
console en geïntegreerde verlichting. 
De bekleding van de keuken bestaat 
uit Japanse porseleinen tegels van een 
ongewoon model. Op de verdieping 
bevinden zich de slaapkamers en een 
klein bureel. Enkele jaren later voegt 
Dupuis nog een sculpturaal scherm 
toe tussen de tuin en de toegangs-
ruimte, dat het patroon van de vloer-
tegels herhaalt. 
Woning "Zeeëgel" 
Mager Schorrelaan 54, Knokke 
1964-1965 
i.s.m. Paul Rousseau 
De woning "Zeeëgel" is gebouwd als 
zomerresidentie voor de schrijver 
Thomes Owen, pseudoniem van Gérard 
Bertot die eveneens bekend is als 
romancier en kunstcriticus onder het 
pseudoniem Stéphane Rey. De op-
dracht gold een zomerverblijf met 
ruime ontvangstmogelijkheid in fami-
liale sfeer en een werkkabinet op 
maat van de auteur. Met de naam 
"Zeeëgel" kapittelde Bertot de sfeer 
van zijn residentie "...rébarbativeau 
dehors, pleine de saveurs au dedans... 
une gentilhommière de l'insolite...". 
De woning "Zeeëgel" vormt een uit-
zondering binnen het oeuvre van 
Dupuis. Eerst en vooral is het zijn 
enige realisatie in de context van de 
kustarchitectuur. Bovendien koos 
Dupuis ervoor te werken met schijn-
baar veel vóórkomende volumes, zich 
inspirerend op de traditionele Vlaamse 
hoeve, waaraan hij een eigentijdse en 
persoonlijke interpretatie gaf. 
De woning "Zeeëgel" vertoont een L-
vormige plattegrond bestaande uit 
twee rechthoekige volumes met een 
krachtig geprononceerde intersectie. 
Het perceel grenst met een ondiepe 
voortuin aan de straat en opent zich 
achteraan naar een tuin waarin een rij 
knotwilgen het perspectief bepaalt. 
De woning is opgetrokken uit witge-
schilderde baksteen, waaraan een 
conische traptoren en een schoorsteen 
in donkere baksteen een sterk plas-
tisch accent verlenen. De voor- en 
zijgevels vertonen een sober, sterk 
gesloten karakter. De zuidgevel daar-
entegen is ruim beglaasd naar de tuin 
toe, die van de westenwind wordt 
afgeschermd door een halfronde tuin-
muur. Een ruime driehoekige dakkapel 
en twee regionaal geïnspireerde dak-
vensters verraden de bovenverdieping. 
Het interieur van de woning wordt 
bepaald door de ruime leefkamer, met 
dubbele bouwhoogte die doorloopt tot 
in de daknok. Het plafond bestaat uit 
blinkend, zwartgeschilderd eikenhou-
ten latwerk. Rondom de open haard 
werd de vloer met 50 cm verlaagd, 
waardoor de ruimte intiemer wordt 
maar het volumetrisch contrast groter. 
Midden in de leefkamer geeft een trap 
via een dominante scheiboog toegang 
tot het werkkabinet, de belangrijkste 
ruimte van de woning, waarvan de 
mise-en-scène verband houdt met de 
persoonlijkheid en de kunst van de 
bewoner. Dit vertrek wordt gedeelte-
lijk omringd met 1m30 hoge biblio-
theekkasten waarop een omlopend 
tablet. 
Woning van der Schueren 
Middenlaan 8, Kraainem 
1972-1974 
i.s.m. Albert Bontridder 
De villa voor het echtpaar Guy van der 
Schueren, een bedrijfsleider met een 
collectie oude meubelen en moderne 
kunst, behoort tot de laatste periode 
binnen het oeuvre van Dupuis. In deze 
periode die getekend wordt door 
fysieke en geestelijke ondermijning, 
geldt de woning van der Schueren als 
een laatste opflakkering van de gran-
deur en de elegantie van Dupuis' 
vroegere projecten. Het perceel is een 
vierkant stukje bos van aan de rand 
van het Zoniënwoud, 3 m verheven 
boven het niveau van de straat. Tot de 
opdracht behoorde tevens de aanleg 
van een 20 m lang zwembad. Het is 
de laatste opdracht die Dupuis in 
samenwerking met Bontridder heeft 
gerealiseerd. Het ontwerp van de tuin 
kwam tot stand in samenwerking met 
tuinarchitect Pierre Culot. 
De villa bestaat uit twee duidelijk 
onderscheiden vleugels, geïntegreerd 
in de helling van het terrein. Een 
rechthoekig volume van 20 m lengte, 
evenwijdig met de straat, herbergt 
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vier slaapkamers, een badkamer en 
een bibliotheek/werkkamer op het 
woonniveau, een garage en een speel-
kamer op het straatniveau. De leef-
ruimte annex keuken ligt in een grote 
piramidale ruimte die naar het westen 
gedraaid is, grenzend aan het terras 
en het zwembad. Tussen beide delen 
in ligt de inkom, die via een grote 
stalen draaitrap verbonden is met het 
woonniveau. In dit concept dat zich 
kenmerkt door de heldere aflezing van 
de samenstellende delen, weet Dupuis 
overtuigend vorm en symboliek te 
verenigen. Een smalle, duistere toe-
gang leidt naar de beschutting van de 
woning, als een universum van licht 
en vuur gecentreerd rond de haard. 
De gevels zijn afgewerkt met een 
parement van gekloven betonblokken, 
met een fijn profiel als dakrand. 
De voorgevel is nagenoeg volledig 
blind. Een enge schemerzone tussen 
een decoratieve muur in gebroken 
porfiersteen en de overkragende uit-
bouw van de woning vormt de inkom. 
In de inkom valt het licht slechts 
binnen via het ronde trapgat. De vier-
kante leefruimte meet 10 m zijde, 
onder de 7 m hoge piramidekap met 
bovenlicht. Deze in grijs-beige tinten 
uitgevoerde ruimte wordt bepaald 
door de centrale haard in zichtbeton 
en is door brede raampartijen geopend 
zonder hoekstijl naar de omgeving. 
De met wandkasten ingerichte biblio-
theek/werkkamer is volledig gehuld in 
zwart en rood. De inkomdeur is het 
werk van de Italiaanse beeldhouwer 
Arnoldo Pomodoro, de trap en de 
terrastafel zijn uitgevoerd door de 
smid Garavello. 
Eigen woning Albert Bontridder 
Léquimelaan 16A, Sint-Genesius-Rode 
1959 
Albert Bontridder neemt als dichter en 
architect een aparte plaats in binnen 
zijn generatie. Het merendeel van zijn 
werk kwam tot stand uit de samen-
werking met Jacques Dupuis. 
Zijn persoonlijke oeuvre beperkt zich 
tot een handvol woningen voorname-
lijk voor kunstvrienden zoals Louis 
Paul Boon, Marcel Wauters en Mare 
Galle. De osmose van literatuur en 
architectuur resulteerde in vele essays 
over de rol en het karakter van een 
hedendaagse architectuur en was de 
aanleiding tot de eerste uitvoerige 
monografie van de moderne Belgische 
architectuur na 1900 "Dialoog tussen 
licht en stilte" (1963). Zijn persoonlijke 
werk sluit volkomen aan bij de bena-
dering van Jacques Dupuis, zij het iets 
minder uitbundig, een poëtisch verzet 
tegen de massificatie en de uniformi-
sering in de moderne maatschappij. 
In zijn eigen woning heeft Albert 
Bontridder zijn ideaal gestalte gege-
ven van een moderne woonomgeving 
die, naar eigen zeggen "rekening 
houdt met de menselijke morfologie en 
hem wil verlossen uit een verkeerd 
gebouwd universum". Deze woning 
werd bekroond met de Eerste Vermel-
ding (tweede prijs) van de Prijs Van de 
Ven editie 1960. De woning is inge-
plant op een ommuurd perceel met 
een klimmend reliëf van 3 m, dat op 
speelse wijze in de interne gelaagd-
heid van de woning wordt geïncorpo-
reerd. Het programma betrof enerzijds 
een woning voor een gezin met twee 
jonge kinderen, anderzijds een enigs-
zins geïsoleerd werkvertrek voor de 
dichter-architect. De plattegrond 
beschrijft een onregelmatige recht-
hoek in U-vorm rond een centrale 
patio, en wordt bepaald door diago-
nale uitsprongen en versnijdingen. 
De volumes zijn opgebouwd uit wit-
geschilderd metselwerk onder lesse-
naarsdaken met flauwe helling. 
De woon- en slaapvertrekken zijn 
gelijkvloers gesitueerd. De werkver-
trekken vormen de bovenverdieping 
van de achterste vleugel, deels boven 
de keuken, deels gebruikmakend van 
de terreinhelling. Tussen woon- en 
werkvertrekken bestaat een subtiele 
visuele relatie, die de fysieke scheiding 
compenseert. 
De inkom achteraan geeft via een hal 
toegang tot de lager gelegen leef-
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kamer, geopend naar de patio, het 
scharnierpunt van de woning. 
De leefkamer is enerzijds verbonden 
met de keuken en anderzijds met de 
vleugel aan straatzijde, waar zich drie 
slaapkamers, een badkamer en een 
speelkamer bevinden. In de hal geeft 
een discrete trap toegang tot het 
ruime werkvertrek op de verdieping. 
Dit tweeledige vertrek met een hoger 
gelegen haardhoek wordt bepaald 
door ruime vensterpartijen en heeft 
een rechtstreekse toegang tot de tuin 
en vandaar via een buitentrap tot de 
patio. Een hoog oprijzende schouw 
vormt de bekroning. In het interieur 
treft het intieme ruimtegevoel, met 
verrassende perspectieven, en de in-
tense betrokkenheid met de omrin-
gende tuin. Dit wordt ondersteund 
door een sober maar warm materiaal-
gebruik: witgeschilderd metselwerk, 
houten geknikte zolderingen, gelakte 
deuren en linoleum in contrasterende 
tinten. De zeer compacte keuken die 
een ontbijthoek en een voorraadber-
ging incorporeert, is volledig betegeld 
met turkooisblauw glasmozaïek in 
kleurrijk contrast met de citroengeel 
gelakte inbouwmeubels. 
In 1971 werd de bovenverdieping naar 
ontwerp van Albert Bontridder op 
intelligente wijze uitgebouwd boven 
de inkom en de leefkamer, volkomen 
in harmonie met het bestaande 
volume. Hiervoor werd de oorspronke-
lijk verdiepte inkom met een luifel een 
kwartslag gedraaid in het vlak van de 
zijgevel. Aan de inkomhal werd een 
bescheiden trappenhuis toegevoegd, 
ter plaatse van een kleine binnentuin 
die hierbij werd gehalveerd. 
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Buitenkrant 
Madeleine Manderyck 
CONSERVATIE 
EN RESTAURATIE 
VAN GLASRAMEN 
Richtlijnen Corpus Vitrearum, 
Nürnberg 2004 
In 1989 stelde het Internationaal 
Comité van het Corpus Vitrearum voor 
het eerst een aantal richtlijnen op 
voor de behandeling van historisch 
gebrandschilderd glas. Op het interna-
tionaal colloquium van het Corpus 
Vitrearum in Nürnberg (2004) werd 
een aangepaste versie van deze 
Guidelines for the Conservation and 
Restauration of Stained Glass 
goedgekeurd. Het Vlaams Comité 
Corpus Vitrearum zorgde in samen-
werking met het Nederlands Comité 
voor de Nederlandse vertaling, die 
recent door het Internationaal 
Conservatiecomité van het Corpus 
Vitrearum werd goedgekeurd. 
De richtlijnen vormen de basis voor 
elke conservatie- of restauratiebehan-
deling van historisch gebrandschilderd 
glas. Daarbij wordt de samenwerking 
met een team van deskundigen aan-
bevolen. Onderzoek en documentatie 
van de glasramen wordt als voorwaar-
de gesteld bij elke behandeling. 
De nadruk wordt evenwel gelegd op 
de preventieve conservatie, waardoor 
conservatie- en restauratiebehandeli-
gen minder noodzakelijk worden. 
Het aanbrengen van beschermende 
buitenbeglazing wordt in dat verband 
van cruciaal belang geacht. Overeen-
komstig de hedendaagse deontologie 
inzake conservatie en restauratie van 
kunstwerken stellen de richtlijnen dat 
elke behandeling van historisch ge-
brandschilderd glas moet gebaseerd 
zijn op de principes van de minimale 
interventie en de reversibiliteit. 
1. INLEIDING 
1.1 Deze richtlijnen vormen de ethi-
sche principes voor de conservatie en 
restauratie van glasramen, ongeacht 
de periode waarin deze glasramen zijn 
gemaakt. Ze vormen het referentieka-
der voor conservatoren/restauratoren 
en deskundigen en zijn bovendien een 
introductie en informatiebron voor 
individuen en organisaties die verant-
woordelijk zijn voor het behoud en 
beheer van glasramen. 
1.2 De richtlijnen werden in 1989 
voor het eerst geformuleerd door het 
Internationaal Conservatiecomité van 
het Corpus Vitrearum en het Comité 
voor het Glasraam van ICOMOS. 
De originele versies van de huidige 
richtlijnen zijn in het Engels, Frans en 
Duits opgesteld. De richtlijnen worden 
vertaald onder de verantwoordelijk-
heid van de respectievelijke Nationale 
Comités van het Corpus Vitrearum en 
moeten goedgekeurd worden door het 
Internationaal Conservatiecomité. Het 
Corpus Vitrearum is een internationale 
wetenschappelijke organisatie die 
historische glasramen bestudeert en 
er publicaties over opstelt. Zijn Con-
servatiecomité bevordert de conserva-
tie en de restauratie in overeenstem-
ming met deze richtlijnen, coördineert 
onderzoek en moedigt professionele 
uitwisseling aan. 
1.3 Deze richtlijnen specificeren prin-
cipes die eigen zijn aan het conserve-
ren van glasramen en herformuleren 
niet de algemene conservatieprincipes 
die in andere internationaal erkende 
richtlijnen en ethische codes voor-
omen. Er wordt hiervoor verwezen 
naar onder meer het Internationaal 
charter voor de conservatie en restau-
ratie van monumenten en landschap-
pen (Charter van Venetië, ICOMOS, 
1964), De conservator-restaurator: 
een definitie van het beroep (ICOM 
Conservatiecomité, Werkgroep 
"Conservatie-restauratieopleiding", 
Kopenhagen, 1984), de ICOM-code 
betreffende professionele ethiek 
(ICOM, Buenos Aires, 1986) en de 
Richtlijnen aangaande educatie en 
opleiding voor de conservatie van 
monumenten, ensembles en land-
schappen (ICOMOS, Colombo, 1993). 
1.4 In het kader van het huidig docu-
ment wordt er onder de term glas-
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raam verstaan zowel gebrandschilderd 
glas als glas-ln-loodramen, glas-ln-
loodvlaklichten (legramen), in koper-
folie gevat glas, glas-in-betonramen 
en alle andere types van architectu-
rale beglazing in situ of, na demon-
tage, in een museum of een private 
collectie. 
1.5 De intrinsieke waarde van glas-
ramen is gelijkwaardig aan eender 
welk ander type kunstwerk of cultu-
reel erfgoed en het conserveren ervan 
verdient daarom, ongeacht ouderdom 
of geldwaarde, dezelfde graad van 
aandacht en professionalisme. 
Glasramen mogen niet geïsoleerd 
beschouwd worden. Hun historische 
en fysieke context, met inbegrip van 
de architecturale plaatsing en hun 
integratie in de omgeving, moeten 
mee opgenomen worden in de plan-
ning en uitvoering van alle conserva-
tieprogramma's. Het conserveren van 
glasramen vergt samenwerking van 
een team van deskundigen met onder 
meer conservatoren/restauratoren, 
kunsthistorici, architecten, natuur-
wetenschappers, ingenieurs en indien 
bestaande, openbare instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de bescher-
ming van het cultureel erfgoed. 
De keuze van de specialisten die 
betrokken zijn bij het conservatiepro-
ces moet gebaseerd zijn op hun oplei-
dingsniveau, levenslang te leren en 
hun beroepservaring, waarbij kwaliteit 
steeds prevaleert boven financiële 
overwegingen. 
1.6 Elk thema dat in dit document 
wordt behandeld is een essentieel 
onderdeel bij het conserveren van om 
het even welk glasraam. Hoewel som-
mige aspecten in bepaalde projecten 
minder relevant kunnen lijken kan 
geen enkel van de hiernavolgende 
richtlijnen a-priori uitgesloten worden 
en moeten ze allemaal integraal deel 
uitmaken van een holistische project-
visie. 
2. ONDERZOEK EN DOCUMENTATIE 
2.1 De eerste stap in een conservatie-
project omvat de studie van de 
geschiedenis en de functie van het 
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glasraam en het onderzoek van mate-
rialen en technieken, de latere inter-
venties en de actuele conditie. Dit 
correspondeert met het soort onder-
zoek dat op geregelde basis wordt 
uitgevoerd door het Corpus Vitrearum 
en het is daarom voor beide partijen 
nuttig om deze onderzoeken bij elkaar 
te laten aansluiten. Als dat wenselijk 
is moeten er ook technologische 
onderzoeken en natuurwetenschap-
pelijke analyses van constituerende 
materialen en van verwerings- en 
afzettingsproducten uitgevoerd 
worden. De resultaten van het voor-
onderzoek vormen de basis van het 
conservatieconcept en definiëren niet 
enkel duidelijk de doelstellingen en de 
verschillende stappen van de conser-
vatiebehandeling, maar ook een 
langetermijnbehouds- en beheers-
strategie. Op basis hiervan worden de 
behandelingsspecificaties vastgelegd 
die ook zullen dienen als referentie 
voor evaluatie tijdens en na de inter-
venties. 
2.2 Een volledige documentatie van 
de onderzoeken en van alle stappen, 
methodes en materialen, die aan bod 
kwamen tijdens het behandelings-
proces is verplicht. Een geschreven 
conditierapport, opgemaakt door een 
conservator/restaurator, moet altijd 
elk glasraam dat wordt uitgeleend, 
begeleiden. Het behoud en beheer op 
lange termijn van raadpleegbare 
documentatie moet gegarandeerd 
worden door de eigenaar, een open-
bare instelling, indien die bestaat en 
de conservator/restaurator. 
3. PREVENTIEVE CONSERVATIE 
3.1 Preventieve conservatie is van 
fundamenteel belang voor het behoud 
en beheer van glasramen, zowel 
wanneer ze zich in situ bevinden als 
wanneer ze uit hun architecturale 
context zijn verwijderd. Het creëren 
van een gepast en stabiel klimaat is 
een belangrijke doelstelling in dat 
verband. Regelmatige controle van 
het glasraam en zijn omgeving, en het 
implementeren van een gedetailleerd 
onderhoudsplan zijn essentiële onder-
delen van de preventieve conservatie. 
3.2 Beschermende Beglazing 
3.2.1 Het aanbrengen van bescher-
mende beglazing is cruciaal voor de 
preventieve conservatie van glas-
ramen in een architecturale context, 
aangezien deze bijzonder kwetsbaar 
zijn voor mechanische en klimatologi-
sche schade en omgevingsinvloeden. 
De belangrijkste doelstelling bij het 
aanbrengen van beschermende begla-
zing is het glasraam niet langer te 
laten functioneren als afscherming 
tegen weersinvloeden, het te bescher-
men tegen mechanische en atmosferi-
sche schade en condensatie op het 
glasraamoppervlak te voorkomen. 
De plaatsing van elk raam is uniek en 
daarom moet bij de vormgeving van 
de beschermende beglazing rekening 
gehouden worden met de specifieke 
behoudsvereisten van het glasraam en 
zijn architecturale omgeving, evenals 
met de fysische en esthetische impact 
op het gebouw. Beschermende begla-
zingssystemen verschillen afhankelijk 
van die behoeften en kunnen variëren 
van buitenbeglazingen, geventileerd 
met buitenlucht, tot de isothermische 
beglazing, geventileerd met binnen-
lucht. Deze laatst genoemde optie is 
de meest effectieve methode die 
momenteel voorhanden is. 
Kennis aangaande het functioneren en 
de effecten van beschermende begla-
zing is noodzakelijk om de juiste 
beslissingen te nemen. Een bescher-
mende beglazing kan de graad van 
interventie bij de conservatiebehande-
ling in belangrijke mate beperken of 
de noodzaak van die interventie zelfs 
opheffen en zal de demontage van 
glaspanelen in de toekomst vergemak-
kelijken. Horren of draadroosters kun-
nen voor extra bescherming zorgen 
tegen mechanische schade, alhoewel 
er rekening gehouden moet worden 
met de visuele impact die deze netten 
mogelijk veroorzaken. 
3.3 Hanteren, Transport, Opslag en 
Presentatie 
3.3.1 Glasramen moeten op een heel 
specifieke manier gehanteerd worden. 
Alleen speciaal daartoe opgeleide 
personen zullen panelen uit de ramen 
nemen of verplaatsen. 
3.3.2 Gedurende een transport is het 
aan te bevelen glasramen verticaal en 
ondersteund in kisten te verpakken. 
Panelen met een uiterst verzwakt 
loodnet of loslatende glasverf en klei-
ne panelen en fragmenten kunnen 
horizontaal verpakt worden voor 
transport op voorwaarde dat ze onder 
hun volledige oppervlak ondersteund 
worden. Bij opslag is zowel een verti-
cale als een horizontale positie moge-
lijk op voorwaarde dat de staande 
panelen volledig gesteund worden en 
de liggende panelen volledig onder-
steund worden. 
3.3.3 De keuze van de materialen voor 
het inpakken, opslaan en presenteren 
van glasramen moet gebaseerd zijn op 
de kennis van hun chemische stabili-
teit, hun potentieel om gassen af te 
geven, vocht op te nemen en mecha-
nische schade te veroorzaken. 
3.3.4 Bij de presentatie in een 
museum moet er zorg voor gedragen 
worden dat het lichtvolume wordt 
beperkt en dat de warmte in en rond 
lichtbakken niet te hoog oploopt, 
aangezien dit uiterst nadelig is voor 
bepaalde conservatiematerialen. 
Glasramen moeten tegen het publiek 
beschermd worden door onder meer 
afdoende afsluitingen en afstands-
houders te plaatsen. 
4. ACTIEVE CONSERVATIE EN 
RESTAURATIE 
4.1 Alle handelingen die ondernomen 
worden als onderdeel van een conser-
vatie- en restauratiebehandeling 
moeten gebaseerd zijn op het zorgvul-
dig in acht nemen van de geschiede-
nis van het paneel, op het mogelijk 
maken van de conservatie voor lange 
termijn en op de planning van de 
preventieve conservatiemaatregelen. 
Behandelingen mogen nooit kritiek-
loos op een paneel in zijn geheel 
uitgevoerd worden. Tijd om te reflec-
teren, advies in te winnen en te docu-
menteren moet gedurende het volle-
dige proces in de conservatieplanning 
opgenomen worden. 
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4.2 Toegang, conservatie in situ en 
behandeling voor demontage 
4.2.1 Om de veiligheid van glasramen 
in architecturale context te waarbor-
gen gedurende onderzoek en behan-
deling in situ, moet er voor een 
geschikte bereikbaarheid gezorgd 
worden. In veel situaties veronderstelt 
dit aangepaste steigers aan beide 
zijden van het venster, alhoewel in 
bepaalde omstandigheden andere 
middelen om het glasraam te bereiken 
aanvaardbaar kunnen zijn. Afhankelijk 
van de aard en de omvang van de 
noodzakelijke behandeling en reke-
ning houdend met het potentiële 
gevaar van extra schade tijdens een 
demontage, moet conservatie in situ 
overwogen worden als eerste optie. 
Als een paneel er desondanks uit 
wordt genomen, dan is het noodzake-
lijk het paneel op een volledig rever-
sibele en niet-destructieve manier te 
stabiliseren. 
4.3 Behandeling van het glas-
oppervlak 
4.3.1 Elke behandeling van het glas-
oppervlak en zijn decoratieve bewer-
king moet voorafgegaan worden door 
een onderzoek om de originele 
materialen, de verwering en de verwe-
rings- en afzettingsproducten te 
identificeren. In de regel worden cor-
rosieproducten beschouwd als bewijs-
materiaal van de materiële geschiede-
nis van het glas. De hoofddoelstelling 
bij het behandelen van het glas is de 
conservatie ervan en niet het herwin-
nen van transparantie door corrosie-
producten en aanslag te verwijderen. 
Reiniging moet, indien nodig, steeds 
op een lokale en goed gecontroleerde 
wijze worden uitgevoerd, rekening 
houdend met de risico's die gepaard 
gaan met de aangewende methoden 
en materialen. Volledige panelen of 
een volledig stuk glas helemaal onder-
dompelen of volledig met kompressen 
behandelen moet vermeden worden. 
4.3.2 Het consolideren van glasverf is 
enkel aan te bevelen als de verf vol-
ledig verloren dreigt te gaan. Als de 
glasverf niet erg stabiel is maar niet 
afbladdert, zijn preventieve conserva-
tiemethodes te verkiezen. Glasstukken 
verhitten of opnieuw branden is nooit 
toelaatbaar. 
4.4 BEHANDELINGEN VAN ONTBRE-
KENDE DELEN EN LATERE AANVUL-
LINGEN 
4.4.1 Lacunes, opvulstukken, herschik-
kingen en latere aanvullingen maken 
deel uit van de geschiedenis van het 
glasraam en moeten daarom ten volle 
bestudeerd worden in het kader van 
het onderzoek dat voorafgaat aan 
iedere conservatie- of restauratiebe-
handeling. Nieuwe stukken inpassen 
in het glasraam, het retoucheren en 
ontbrekende delen reconstrueren 
alsook herschikken of latere toevoe-
gingen vervangen is alleen toegestaan 
als het volledig te rechtvaardigen is 
op basis van grondig kunsthistorisch 
en technisch onderzoek. Deze behan-
deling moet bovendien gebaseerd zijn 
op de principes van de minimale in-
terventie en de reversibiliteit. 
Elk nieuw stuk glas dat ingepast 
wordt, moet gemerkt worden op een 
permanente manier op het glasstuk 
zelf, met een datum en een naam of 
andere identificatiesymbolen. 
4.5 Structurele consolidatie 
4.5.1 Het conserveren van glasramen 
behelst ook de behandeling van de 
structurele onderdelen en van de 
bouwstructuur als het glas zich in situ 
bevindt. Voor deze aspecten kan het 
noodzakelijk zijn om specialisten uit 
andere vakgebieden bij de behande-
ling te betrekken. 
4.5.2 De dragende structuur van het 
glaspaneel kan bestaan uit profielen 
van lood, zink of een ander metaal, 
koperfolie, beton, stopverf of nog 
andere materialen. Ongeacht de 
ouderdom van deze structurele ele-
menten, worden ze beschouwd als een 
integraal deel van het artistieke con-
cept van een paneel en dragen ze bij 
tot de historische waarde ervan. 
Conservatie van deze dragende struc-
turen is een essentieel doel alhoewel 
bepaalde interventies, met inbegrip 
van een vervanging, verantwoord 
kunnen zijn als het verval te ver 
gevorderd is, of als de interventie 
noodzakelijk is voor de conservatie 
van het glas. Interventies kunnen ook 
gerechtvaardigd worden in uitzonder-
lijke gevallen, en dit alleen op een 
selectieve manier, als de leesbaarheid 
van het kunstwerk erdoor herwonnen 
wordt. Een gebogen of doorgezakt 
paneel moet op een zodanige wijze 
vlak gemaakt worden dat de bestaan-
de dragende structuur behouden kan 
blijven, en niet vervangen hoeft te 
worden. Het onderdompelen in baden 
of het opwarmen van panelen is 
onaanvaardbaar. Het (opnieuw) aan-
brengen van glaskit is niet steeds 
noodzakelijk of wenselijk en hangt af 
van de staat van het paneel en de 
toekomstige wijze van plaatsing. 
Als het toch moet gebeuren dan moet 
de glaskit handmatig aangebracht 
worden op een gelokaliseerde wijze. 
4.5.3 Als gebroken stukken hersteld 
moeten worden, dan is het bij de keu-
ze van de materialen van belang reke-
ning te houden met hun veroudering 
en de toekomstige plaatsingsomstan-
digheden van het paneel. 
5. Deze richtlijnen werden uitgewerkt 
door een werkgroep van het Internati-
onaal Comité voor de Conservatie van 
Glasramen en werden goedgekeurd 
door de Algemene Vergadering van 
het Internationaal Corpus Vitrearum 
op het XXII. Colloquium in Nürnberg, 
Duitsland op 1 september 2004. 
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Marjan Buyle 
STUDIEDAGEN 
Op 27 en 28 oktober 2005 gaan de 
internationale BRK-APROA studie-
dagen door. Ze worden georganiseerd 
in samenwerking met het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed 
(VIOE). 
Het thema van dit tweejaarlijks semi-
narie is "Lacunes in de conservatie-
restauratie". Het betreft de omgang 
met lacunes op vele verschillende 
objecten en materialen: meubelen, 
muurschilderingen, beelden, schilde-
rijen, textiel, wetenschappelijke 
instrumenten, glasramen, interieur-
elementen, historische tuinen. 
Het volledig programma vindt u in het 
volgend nummer van MEtL en op de 
website van de beroepsvereniging: 
www.brk-aproa.be 
Sonja Willems 
VIOF-RAPPORT 0 1 : 
ROMAN POTTFRY 
IN THF TONGEREN 
REFERENCE COI I ECTION: 
MORTARIA AND TOARSE 
WARES 
Dit eerste deel in de nieuwe reeks van 
het Vlaams Instituut voor het Onroe-
rend Erfgoed, dat de studie van monu-
menten, landschappen en archeologie 
verenigt en waarvan het voormalige 
Instituut voor het Archeologisch Patri-
monium (IAP) nu deel uitmaakt, geeft 
zowel in het Nederlands als het Engels 
een overzicht van een deel van het 
Romeins aardewerk dat zich te Tonge-
ren in de referentiecollectie van de 
buitendienst Limburg bevindt. 
Deze referentiecollectie bevat voor-
beelden van alle soorten Romeins 
aardewerk die op een gemiddelde 
opgraving te Tongeren uit de grond 
tevoorschijn komen. Het aardewerk 
wordt zowel op basis van typologie als 
baksel (klei, baktechniek, afwerking) 
bestudeerd, met de bedoeling de her-
komst te achterhalen zodat de studie 
van bijvoorbeeld verspreiding en han-
del mogelijk wordt. 
Op deze manier worden in dit eerste 
deel de categorieën "wrijfschalen" en 
"gewoon aardewerk" per bakselgroep 
ingedeeld en besproken. Het boek is 
opgebouwd uit een aantal fiches, 
met telkens een algemene beschrij-
ving van de groep, een macroscopi-
sche beschrijving van het baksel, 
informatie over herkomst en versprei-
ding, typologie en datering, een typo-
logieplaat, een bakselfoto en een 
algemene foto. Het werk is bedoeld 
als praktische hulp bij de determinatie 
van Romeins aardewerk en geeft in 
bijlage tevens een sleutel tot determi-
natie en beschrijving van inclusies. 
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spronkelijk biotoop zoveel als mogelijk te behou-
den en te herstellen en een oase van groen te 
realiseren temidden van de oprukkende verkave-
lingswoede en nieuwbouwrage. 
Alken, Vliegstraat 35 
(Beschermd bij M.B. van 10 december 2003). 
Restauratiewerken worden uitgevoerd in 2005 
naar ontwerp van architect Wilfried De Wijngaert 
(Hasselt). 
Het pand is gelegen in het kwartier Hemelsveld, ten 
noordwesten van het kerndorp. In dit kwartier zijn 
er nog een dertigtal vakwerkgebouwen bewaard, 
waaruit wij een vijftiental gebouwen als monument 
hebben voorgedragen. Van de oude dorpskern res-
teren de beschermde Sint-Joriskapel en een drie-
hoekige dries met poel. 
Alken. Vliegstraat 35, 
bestaande toestand 
stal, inrijpoort, 
| dwarsschuren 
(foto 0. Pauwels) 
Het betreft een goed bewaard gebouwencomplex 
op L-vormig grondplan, bestaande uit een straat-
vleugel met stal-inrijpoort-dwarsschuur en rechts 
een woonhuis. Het tweeledig gebouw komt reeds 
voor op de Ferrariskaart (1771-1775). Binnen de 
Alken, Vliegstraat 35, gevel, plattegrond 
bestaande toestand (arch. De Wijngaert) 
voorgevel, achter-
voo rgeve l 1 / 2 0 0 
ach te rgeve l 1 / 2 0 0 
>-.^x^..^J 
Alken, Vliegstraat 35, gevel, plattegrond 
nieuwe toestand (arch. De Wijngaert) 
voorgevel, achter-
voorgevel 1/200 
achtergevel 1 /200 
1VI&L 
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Diepenbeek, 
Hoyermolen: 
interieur 
van de schuur 
na de restauratie 
woning is de 18 ^ eeuwse kern nog goed te om-
schrijven als een éénbeukig gebouw van vier 
traveeën breed en twee traveeën diep. Tegen de ach-
tergevel werd in de 19 c eeuw één travee met een 
aaneenschakeling van kamertjes bijgebouwd. Hier-
bij werden de gebintstijlen van de oorspronkelijke 
achtergevel en van het bovenste ankerbalkgebint 
opgehoogd en het achterste dakvlak in één helling 
doorgetrokken over de bijgebouwde travee. Het 
gebouw is volledig gerealiseerd in stijl- en regelwerk 
en de vakken zijn gevuld met stroleem. In de eerste 
fase zal de woning gerestaureerd worden. Hierbij 
zal zowel de houtstructuur als de binnenindeling 
behouden en hersteld worden. De bestaande, aan-
gepaste gevelordonnantie wordt behouden. O m 
meer licht te brengen in de verschillende leefruim-
tes, zal binnen bepaalde vakken van het skelet, glas 
worden aangebracht hetzij in een dun metalen pro-
fiel hetzij gefixeerd met dunne glaslatten. 
Diepenbeek, de Royermolen, 
Ginderoverstraat 
(Beschermd bij M.B. van 3 februari 1983 ) . 
Restauratiewerken uitgevoerd van 1999 tot 2003 
naar ontwerp van Luc Van Royen en Victor 
Simoni (Hasselt) (30). 
De Royermolen maakt deel uit van een uitzonder-
lijk rijk watermolenbestand op de Herk en de 
Mombeek, bij rivieren van de Demer. Het betreft 
een U-vormig complex bestaande uit een watermo-
len met aanpalend molenhuis haaks op de Stiemer, 
parallel hiermee een stalling en een schuur aan de 
noordzijde van het erf. Deze 18 e-eeuwse vakwerk-
schuur is duidelijk verplaatst en heropgebouwd 
met vervanging van een aantal versleten construc-
tie-elementen. 
Bij de renovatie van het molencomplex werd de 
vakwerkschuur herbestemd als woning. Hierbij 
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Diepenbeek, achter- toestand na de 
zijde van de schuur restauratie 
van de Royermolen, (foto 0. Pauwels) 
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Diepenbeek, Toestand na de 
Royermolen. restauratie 
Erfzijde schuur. (foto 0. Pauwels) 
werd de poort en de achterliggende poortruimte 
getransformeerd tot nieuwe inkom die doorgaat tot 
in de daknok. Links ervan liggen de woonkamers, 
rechts de leef- en slaapruimte. Vakwerktussenwan-
den werden opnieuw gevitst, doch niet geleemd, 
waardoor de tussenwand een minder scheidend 
doch transparant en bindend karakter heeft. Licht-
openingen werden op een bescheiden wijze inge-
bracht in de gevelvakken en voor de tussenvloeren 
werd enkel gebruik gemaakt van hout. De vulling 
van de leemvakken gebeurde met een combinatie 
van vits-en leemwerk langs de buitenzijde en naar 
binnen toe rotswolisolatie, houtwolcementplaat en 
leemwerk. 
Ham, dwarsschuur van de pastorie 
in Oostham 
(Beschermd hij M.B. van 19 januari 1935). 
Restauratiewerken uitgevoerd van 28 september 
1995 tot april 1996 naar ontwerp van architect 
Wilfried De Wijngaert.(Hasselt). 
Bij de voormalige pastorie van Oostham (1671-
1680), gelegen in het gehucht Kwamol, behoort 
een kleine 'landbouwnederzetting', bestaande uit 
een bescheiden woonhuis met vakwerkkern en een 
schuur-potstal in stijl- en regelwerk. 
Het schuur-potstalgebouw is een eenlagig Kem-
pisch gebouw van acht traveeën onder zadeldak 
met wolfseinden; de linkerzijgevel is met stro 
bedekt. De twee linkse traveeën werden ingenomen 
door de potstal met een lager gelegen vloer. Dan 
volgt de poorttravee met dorsvloer en rechts werd 
•4 
Ham (Oostham), 
toestand van de 
schuur in 1994 
(foto's J. Gyselinck) 
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Na de restauratie 
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het stro opgeslagen. De vloeren bestonden nog uit 
aangestampte leem.Bij aanpassingswerken werden 
alle vakken tussen de stijlen vervangen door bak-
steen.Bij de restauratie van het gebouw werden de 
vakwerkstructuur en de dakstoel vakkundig hersteld 
en werden de vakken opnieuw gevitst en geleemd 
conform de Kempische werkwijze. 
Hasselt, Spaans Huis in Godsheide, 
Kiezelstraat 100 
(Beschermd bij M.B. van 12 januari 1987). 
Restauratiewerken uitgevoerd in 1992 naar ont-
werp van het architectenbureau Nivelle (Hasselt). 
Het gehucht Godsheide is gelegen in de alluviale 
vallei van de Demer die de scheiding vormt tussen 
vochtig Haspengouw met leemachtige bodem en 
de schrale zandige Kempen. Op een mutatieschets 
van 1 840 vinden wij een semi-gesloten hoeve met 
losse bestanddelen geschikt rondom een rechthoe-
kig erf. Van deze gebouwen resteren enkel het 
woonhuis ten noordwesten, de dwarsschuur ten 
zuidwesten.van het erf en de bakoven. 
De vakwerkwoning is een eenbeukig gebouw van 
vijf traveeën en twee bouwlagen op een lage, bak-
stenen stoel. Het gebouw heeft een eenzijdig over-
stekend ankerbalkgebint langs de erfzijde. De over-
kragende ankerbalken worden geschraagd door zes 
korbelen. Aan weerszijden van de vierde stijl, be-
vindt zich op het gelijkvloers een beluikt bolkozijn 
en op de verdieping telkens twee zolderluikjes aan 
weerszijden van de tweede en de vierde travee. De 
zijpuntgevel aan de straatzijde heeft een beschieting 
met Vlaamse pannen. In de erfzijdegevel zijn enkel 
de stijlen zichtbaar, terwijl de horizontale regels 
terugliggen en de vitsstokken genageld zijn op de 
horizontale regels. De vakken zijn gevuld met vits-
werk en geleemd met stroleem. 
A 
Tijdens de werken 
Het grondplan toont twee kamers gescheiden door 
een dubbele wandhaard, en de 'nere'. Omstreeks 
1873 werd tegen de langszijde van de woning een 
nieuw volume opgetrokken, volgens getuigenissen 
eveneens in vakwerk. Het gebouw had een zwakke 
fundering, de muurplaat was totaal verpoederd en 
de zolderverdieping helde zwaar door in de richting 
van de overkraging. Het dak was gedeeltelijk inge-
stort. Het gebouw werd hersteld in zijn eigenheid 
en typologie. Latere ingrepen die niet relevant 
waren, werden weggenomen. Bij de restauratie 
werd het gebouw niet gedemonteerd, doch opgevij-
zeld. Ontbrekende delen werden aangevuld en 
slechte gedeelten werden hersteld met de traditio-
nele ambachtelijke technieken eigen aan de hout-
bouw. De vakken van het skelet werden opnieuw 
gevitst en geleemd. Zoals het pand aan de Buls-
straat 116 in Alken, dateert dit gebouw uit de late 
16 '; of vroege 17 ' ' eeuw. 
Hasselt, 't Sweert, hoek Markt en 
Kapelstraat 
(Beschermd bij M.B. van 13 oktober 1980). 
Restauratiewerken uitgevoerd van 1 5 september 
1989 tot 21 juni 1991 naar ontwerp van ir. arch. 
Jo Spaes (Neerpelt) (30). 
't Sweert \s één van de meest monumentale voorbeel-
den van stedelijke vakwerkbouw in Limburg en meer 
bepaald in Hasselt. Het gebouw is ingeplant op de 
hoek van de Markt en de Kapelstraat, naast het pand 
De Hoichbrugge dat als vakwerkgebouw verdween in 
1620 toen de voorgevel versteend werd. 
Het huidige pand is ontstaan uit een eenbeukig, 
gotisch diephuis waarvan de noordelijke kopgevel, 
nmm 
Hasselt, 't Sweert, 
nummering, 
demontage en uitleg 
(foto J. Gyselinck) 
vermoedelijk in dubbele overkraging, gesitueerd 
was langs de Kapelstraat. Uit deze vroeg-15 ^eeuw-
se fase (1426) dateert nog de gotische ruimte op de 
eerste verdieping langs de marktzijde. In 1657 
(datum op de huidige voorgevel langs de marktzij-
de) liet Hendrick Van Ryckel het gebouw vergroten 
en aanpassen tot een decoratief vakwerkgebouw 
met een stenen pui. De 17 e-eeuwse kruisramen 
langs de marktzijde werden in de 19 e eeuw aange-
past en de pui langs de Kapelstraat werd vernieuwd 
in 1936. 
In het kader van een globale restauratie werd het 
gebouw bouwhistorisch en bouwfysisch onderzocht 
en werd voor de eerste maal de volledige construc-
tie in- en uitwendig archeologisch opgemeten. 
Gezien de slechte bouwfysische en inwendig sterk 
verbouwde toestand van het skelet, werd bij wijze 
van grote uitzondering besloten om de vakwerkge-
vels te demonteren. Hiertoe werden alle houten 
onderdelen genummerd volgens een coherent 
systeem. Dezelfde nummering werd aangebracht 
op de plannen. Het hele gebouw werd gefotogra-
feerd, zodat controle achteraf mogelijk bleef. De 
gevels werden in grote vakken losgemaakt, versterkt 
met windverbanden en zo vervoerd naar het atelier 
van de aannemer waar ze werden uitgelegd op de 
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grond. Op deze wijze kon elk onderdeel in detail 
onderzocht en zonodig hersteld worden. Er werd 
minimaal vervangen en hersteld en dit volgens de 
oude ambachtelijke technieken van de timmerlie-
den. Polymeerchemische herstellingen of verhar-
ders werden niet toegepast. 
Gezien het hier een stadspand betreft, werd reke-
ning gehouden met het voortdurend terugkerende 
probleem inzake onderhoud van het leemwerk. Er 
werd getracht de isolatiewaarde te verhogen en een 
maximaal comfort te genereren door het vits- en 
leemwerk te vervangen door een alternatief systeem 
van houtwolcementplaten met isolatie. De traditi-
onele stroleem die gemakkelijk uitregent en snel 
windbarsten en krimpscheuren vertoont, werd 
vervangen door een leem-zand-kalkmortel met 
toevoeging van koehaar en vlas. 
Hasselt, De dry Dragonders, 
hoek Zuivel- en Botermarkt 
(Beschermd bij M.B. van 13 oktober 1980). 
Restauratiewerken Fase I uitgevoerd van 
13 november 2000 tot 23 oktober 2001 naar 
ontwerp van architecten Frank Bertels en Jo Spaas 
(Hasselt) (32). 
Het pand De dry Dragonders is gelegen op de hoek 
van de Zuivel- en de Botermarkt en de Raamstraat. 
Ogenschijnlijk gaat het om een stenen hoekhuis 
met classicistische gevelordonnantie uit de tweede 
helft van de 18 e eeuw. Uit de bouwhistorische ana-
lyse is gebleken dat De dry Dragonders \ermoede\\]k 
uit drie panden of delen van panden is samenge-
Hasselt, De dry voor de restauratie 
Dragonders, toestand (foto frank Bertels) 
steld. De houtstructuur van een eerste diephuis is 
herkenbaar met een kopgevel langs de Botermarkt 
en een zijgevel langs de Raamstraat. Dit pand is 
vermoedelijk ontstaan uit twee oudere panden 
waarvan restanten aan weerszijden van de monu-
mentale haard. De overkragende topgevel aan de 
Zuivelmarkt, meteen de enige nog zichtbare vak-
werkgevel aan straatzijde, is het restant van een 
tweede diephuis met een langsgevel langs de zijde 
van de Botermarkt. Deze langsgevel is in de 18 e 
eeuw vervangen door de huidige classicistische, 
stenen gevel. 
In de eerste fase van de restauratie van het gebouw 
werden de gevels aan de Zuivel- en de Botermarkt 
hersteld te samen met het gelijkvloers en een deel 
van de eerste verdieping. Hierbij was het uitgangs-
punt om de bouwhistorische evolutie te duiden en 
alle waardevolle restanten te behouden en ambach-
telijk te herstellen. Dit gebeurde zo voor de nog 
aanwezige vakwerkwanden in het interieur, voor de 
houten plafonds met restanten van beschildering, 
voor de monumentale schouwmantel en voor het 
topgevelskelet. Anderzijds is gepoogd om via dui-
delijk hedendaagse ingrepen in staal een nieuwe 
raaminvulling te realiseren in de vakwerkgevel en in 
de achttiende eeuwse raamomlijstingen van de clas-
sicistische gevel. De inwendige structuur werd 
plaatselijk aangevuld en verduidelijkt met inbreng 
van enkele stalen profielen doch zonder daarbij de 
homogeniteit uit het oog te verliezen. 
Toestand in 200S 
(foto 0. Pauwels) 
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Hasselt, Het Leerske, Havermarkt 
(Beschermd bij M.B. van 22 juni 1984). 
Restauratiewerken uitgevoerd naar ontwerp van 
architect Erik Martens (Maaseik)en architect Bart 
Lens (Hasselt)( interieurafwerking, winkeluitrus-
ting en nieuwbouw) (33). 
't Leerske is gelegen op de Havermarkt, voorheen 
in de volksmond Koemerkt en zowat zes eeuwen 
geleden Joedenstraet genoemd. Vlak naast 't Leerske 
werd in 1550 De 5 />/^/gebouwd, een pand dat 
onmiddellijk op de Markt aansloot. Westwaarts 
van 't Leerske' vloeide de Wenterbeeck of Joeden-
O p basis van archiefonderzoek kon de hele bewo-
nersgeschiedenis gereconstrueerd worden. Belang-
rijk om weten is dat het pand in de 15 <: eeuw 
(1424) in handen was van een zekere Jan Dullaers 
en dat er een herberg zou gevestigd geweest zijn. In 
het archiefmateriaal is er evenwel een lacune van 
ongeveer twee eeuwen. Er is dan sprake van Aert 
van Ertryck die 't Leerske'm 1655 verbouwde. 
Uit de bouwhistorische analyse en uit waarnemin-
gen tijdens de uitvoering van de restauratiewerken 
kan worden opgemaakt dat het pand oorspronke-
lijk een diephuis was met een overkragende oostge-
vel (huidige toestand) en met de kopgevel haaks op Diephuis: toestand 
na de restauratie 
(foto 0. Pauwels) 
Breedhuis, toestand 
na de restauratie 
(foto B, Lens) 
de straat. Door de bouw van het pand rechts, kan 
de oorspronkelijke toestand van de westelijke 
buitengevel niet meer achterhaald worden. Het is 
mogelijk dat ook deze zijgevel op de verdieping uit-
kraagde. Merkwaardig is in elk geval de aanwezig-
heid op de eerste verdieping, zowel oost als west,van 
korbelen of wandstijlconsoles met ojiefvormige 
profdering. Rekening gehouden met de typologi-
sche kenmerken van de constructie en van de kor-
belen zou dit diephuis kunnen thuishoren rond het 
midden van de 16 c eeuw. Dendrochronologisch 
onderzoek van de houtstructuur zou dit kunnen 
preciseren. Bovendien zijn bij archeologisch onder-
zoek onder het diephuis vier vloerniveaus en de 
west-, oost- en zuidmuur van de kelder aan het licht 
gekomen. 
Vermoedelijk werden in het midden van de 17 e 
eeuw (1655 ?) de voorgevel en twee gebinten 
(cfr. de nog aanwezige sporen in de nokbalk) van 
het diephuis afgebroken en werd het huidige breed-
huis in stijl- en regelwerk gebouwd haaks op het 
diephuis en langsheen de Maastrichterstraat. 
Bij de restauratie werd de oorspronkelijke, uitkra-
gende voorgevel van het breedhuis ontpleisterd en 
hersteld gezien de oorspronkelijke vakwerkstruc-
tuur gaaf bewaard was gebleven. Het in de 18 <: 
eeuw en in latere periodes aangepaste gelijkvloers 
werd geherinterpreteerd met een hedendaagse eta-
lageinvulling. Het interieur met ondermeer de 
houten spiltrap werden behouden en gerenoveerd. 
De oost- en de zuidgevel van het diephuis die vanaf 
de eerste vedieping bewaard zijn, werden vakkun-
dig hersteld. 
Kortessem, Dorpsstraat 
(Beschermd bij M.B. van 29 april 1976). 
Restauratiewerken uitgevoerd in 1995 -1996 naar 
ontwerp van architect Wilfried De Wijngaert 
(Hasselt). 
Deze eenvoudige dorpswoning is gelegen temidden 
van een langgerekte huizenrij die oorspronkelijk de 
kern uitmaakte van dit straatdorp. Meerdere huizen 
hebben hun houten kern bewaard, verborgen ach-
ter een bakstenen voorgevel. 
Het betreft een vrij gaaf bewaard voorbeeld van 
een eenbeukige vakwerkbouw. De voorgevel met 
bovenbouw in stijl- en regelwerk en met stenen 
onderbouw in baksteen met speklagen in mergel en 
rondboogdeur in een mergelstenen omlijsting, kan 
gesitueerd worden in de eerste helft van de 17 e 
Kortessem, 
Dorpsstraat, 
toestand tijdens de 
werffase 1995 
(foto J. Gyselinck) 
eeuw, als eigen aan de overgang van vakwerk- naar 
baksteenbouw. Uit het onderzoek is trouwens 
gebleken dat de vakwerkconstructie reeds van bij de 
aanvang een stenen onderbouw had. In de onder-
zijde van de balkkoppen van de moerbalken die 
opliggen op de stenen onderbouw zijn trouwens 
geen sporen aanwezig van pengaten waarin verti-
cale stijlen of korbelen bevestigd waren. 
In het archief van het kadaster (1840-1845) vinden 
wij dat in 1857 in de tuin een schuurtje of stal werd 
gebouwd. Bij de verbouwing van het naastliggende 
huis links in 1 889 verdween de linker vakwerkgevel 
van het hier bestudeerde pand. De linker hoekstijl 
werd verwijderd en de linker hoekstijlschoor werd 
afgezaagd. Het gebint werd ingewerkt binnen de 
aanpalende bouw. Toen werden vermoedelijk de 
vensters in de voorgevel op het gelijkvloers ver-
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bouwd. In de wandplaat waren nog de pengaten 
aanwezig voor de bevestiging van de oorspronke-
lijke, houten kruiskozijnen. Ze werden in de 19 e 
eeuw vervangen door een ander raamtype. Bij die 
gelegenheid werd het metselwerk slordig verbouwd 
en werd men waarschijnlijk genoopt om de gevel te 
kalken, een toestand die tot 1983 bewaard bleef. 
De achtergevel in vakwerk werd grondig aangetast 
door uitbreiding van het volume in de richting van 
de achtergelegen tuin. Voor het overige waren vak-
werk en timmer grotendeels authentiek. 
Bij de herbestemming van het pand, werd de banale 
achterbouw afgebroken. Er werd een parallel volu-
me en een tussenvolume met beglaasd zadeldak 
gecreëerd waardoor de oorspronkelijke achtergevel 
binnengevel werd. Het vakwerk van de achtergevel 
werd in de mate van het mogelijke hersteld. O p 
deze wijze kon het oorspronkelijk vakwerkgebouw 
onaangetast blijven. In de voorgevel werden de 
versleten ramen op het gelijkvloers verwijderd en 
vervangen door ramen die de oorspronkelijke kruis-
ramen suggereren. Het hele gebouw werd terug 
gevitst en geleemd. 
Riemst, Hof van Eggertingen 
in Millen, Langstraat 29 
(Beschermd bij M.B. van 14 oktober 1980)(34). 
Restauratiewerken starten in 2005 naar ontwerp 
van architect Michel Janssen (Tongeren). 
Het meest merkwaardige vakwerkgebouw in lande-
lijke context in Limburg, is het zogenaamde Hof 
van Eggertingen, niet alleen door zijn voorkomen 
als monumentaal vakwerkgebouw in overkragend 
stijl- en regelwerk, maar ook door zijn ligging naast 
een middeleeuwse donjon waarmee het een eenheid 
vormt. 
Tegen de oostwand van de donjon uit de eerste 
helft van de 13 ': eeuw, bouwde Sr. Lambrecht van 
den Bosch omstreeks 1546 een prestigieus vak-
werkgebouw waarbij de moerbalken en de gordin-
gen in de mergelstenen wand werden ingelegd. De 
puntgevel telt vijf traveeën en drie bouwlagen 
(exclusief de kelder en de zolder) met overkraging 
van de tweede bouwlaag; afgeschoord stijl- en regel-
werk en diagonaal kruisende schoren die meerdere 
vakken overdekken hebben vooral een constructie-
ve, stabiliserende functie. O p het gelijkvloerse 
niveau zijn voldoende sporen van twee groepen zes-
vaklichten aanwezig. Hetzelfde herhaalt zich op het 
eerste niveau. De raamkozijnen zijn gebiljoend 
langs de binnenzijde. De beide zijgevels bestaan uit 
zes traveeën.De linkerzijgevel was oorspronkelijk 
blind. Het gelijkvloers ervan werd uitgebroken om-
streeks 1990 en vervangen door betonblokken. De 
rechterzijgevel werd rond 1900 voor de helft uitge-
broken. In elk van de vier middelste traveeën 
bevonden zich oorspronkelijk, op dezelfde hoogte 
als in de voorgevel, zesvaklichten. De vakverdeling 
kan enerzijds gereconstrueerd worden aan de hand 
van aanwezige pengaten in de gebintbalk en in de 
bewaarde stijlen. Voor de achterste traveeën was 
achter de pleisterlaag de oorspronkelijke zesvakver-
deling nog aanwezig met sporen van sponningen, 
diefijzers en luiken. 
In het interieur werd de hal die aansloot bij de 
linker zijgevel, sterk verbouwd rond 1990. Rechts 
van de gang liggen twee ruimtes achter elkaar, ge-
scheiden door een dubbele gotische schouw geïnte-
greerd in een vakwerkwand. De vakwerkwand die 
deze ruimtes scheidt van de gang, is later inge-
bracht. Alleen de plaats van de oorspronkelijke trap 
(vermoedelijk een houten spiltrap) blijft tot nu toe 
onduidelijk. Op het eerste niveau herhaalt zich 
ongeveer hetzelfde scenario. Het dakspant is een 
stijlenkap met een haanbalk en een koningsstijl. De 
gordingen liggen op de sparstijlen. De koningsstijl 
en de sparstijlen zijn dubbel geschoord. 
Rechter zljgevel, aanbouw 
verborgen achter (foto M. Janssen) 
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Rlemst (Mlllen), 
Hof van Eggertlngen, 
toestand ïóór de 
restauratie 2005 
(foto 0. Pauwels) 
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Reconstructie-
tekening voorgevel 
(H. Janssen) 
Bij de restauratie van het gebouw zullen alle sto-
rende verbouwingsingrepen die de authenticiteit 
van de houtbouw hebben aangetast, verwijderd 
worden; de houtstructuur wordt plaatselijk hersteld 
en waar nodig, worden de ontbrekende stukken 
aangevuld. Er werd voor geopteerd om de bakste-
nen vullingen te verwijderen en te vervangen door 
leeminvullingen, gezien de lemen fase nog duide-
lijk aanwezig is in de zijgevels en in het interieur, 
gezien de bakstenen vullingen toch dienen gede-
monteerd indien men de houtconstructie wenst te 
herstellen en omdat het behoud van de verstening 
een degelijke isolatie onmogelijk maakt als men 
bovendien de houtstructuur aan de binnenzijde 
wenst te behouden, zoals dit in het zestiende eeuw-
se interieur het geval was. De storende PVC ramen 
zullen verwijderd worden, de zeslichten hersteld en 
ingevuld met glasplaten. In het interieur zullen de 
gotische schouwmantels opnieuw geïntegreerd 
worden en de vakwerkwanden gekaleid over het 
stijl- en regelwerk heen. 
Sint-Truiden, Gootstraat 11 
(Beschermd bij M.B. van 2 februari 1996). 
Restauratiewerken starten in 2005 naar ontwerp 
van architect Wilfried De Wijngaert (Hasselt). 
De Gootstraat is gelegen in het hart van de Stad 
Sint-Truiden, vlak tegenover de Sint-Martinuskerk 
in de Stapelstraat en dicht bij de stadsomwalling. 
T 
Sint-Truiden. 
Gootstraat I I . 
13 en 15. 
bestaande toestand 
voorgevel 
(arch. De Wlingaert) 
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voorgevel (idem) 
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A 
Nieuwe toestand 
achtergevel (idem) 
Achter dit gebouw en in aansluiting aan de Sint-
Martinusherberg, is er een groepje vakwerkgebou-
wen aanwezig. 
Het hier besproken gebouw van drie traveeën maakt 
tezamen met de belendende panden 13 en 15, deel 
uit van een 16 e-eeuws breedhuis van zeven traveeën 
met overkragende verdieping. In de voorgevel is 
enkel het stijl-en regelwerk van de verdieping oor-
spronkelijk, terwijl het gelijkvloers op de stijlen na, 
verbouwd is. Uit onderzoek is gebleken dat de 
moerbalken nog de oorspronkelijke balksleutelver-
siering hebben. Bovendien zijn er resterende ele-
menten van gebiljoende kruisramen in de tweede 
rij horizontale wandvakken onder de kroonlijst. In 
de achtergevel zijn de stijlen nog aanwezig, de regels 
zijn verbouwd doch de oorspronkelijke pen- en 
toognagelgaten zijn nog afleesbaar. Inwendig werd 
een gang met een trap gemaakt met rechts ervan 
twee achter elkaar gelegen kleine ruimtes. De oor-
spronkelijke moerbalken met houten vloeren zijn 
nog voorhanden. 
Bij de restauratie wordt de vakwerkstructuur her-
steld. O p de verdieping worden de oorspronkelijke 
gebiljoende kruisramen bestaande uit driemaal drie 
lichten hermaakt op basis van de nog aanwezige 
pen- en toognagelgaten en met integratie van de 
nog aanwezige elementen. Op het gelijkvloers wor-
den in de onderste twee wandvakken vaste, beglaas-
de panelen in een lichte metalen structuur gereali-
seerd, teneinde licht te brengen in de leefruimte. In 
de achtergevel worden de regels vernieuwd in de 
bestaande pengaten. Op dezelfde hoogte als in de 
voorgevel zullen hier twee lichtstroken voorzien 
worden via een metalen kaderwerk, refererend aan 
de 16 e-eeuwse vormgeving maar actueel vertaald 
en rekening houdend met de vakwerkstructuur. 
Tongeren, Spaans Huis, Muntstraat 13 
(Beschermd bij K.B. van 25 juli 1942). 
Restauratiewerken uitgevoerd van 19 maart 1984 
tot 9 juli 1985 naar ontwerp van architect Bernard 
de Schaetzen (Tongeren). 
Het Spaans huis is, naast de panden Dommershau-
sen, een van de drie resterende vakwerkgebouwen 
binnen de stadskern van Tongeren. De panden De 
drie Rapen en De Graanbeurs werden afgebroken, 
respectievelijk op het einde van de 19 e eeuw en in 
1928. 
Het betreft hier een laat-16 c-eeuws breedhuis van 
vier traveeën en twee verdiepingen. De voorgevel 
van de benedenverdieping is versteend in de 18 c 
eeuw en heeft drie kalkstenen kruiskozijnen en een 
deur. De overkragende verdieping in stijl-en regel-
werk rust op vijf ankerbalken en bestaat uit vijf 
gebintstijlen met tussenstijlen en regels. In de 
wandvakken zijn Sint-Andrieskruisen aangebracht 
die behalve een verstijvende, ook een decoratieve 
functie hebben. In de twee middenste traveeën is er 
een gebiljoend zeslichtvenster aanwezig en daarbo-
ven -op zolderniveau- twee houten zolderluiken. 
De achtergevel was bij vroegere verbouwingswer-
ken deels uitgebroken. 
Op het gelijkvloers treft men een grote onverdeelde 
ruimte aan met resten van een laatgotische open 
haard en in het plafond sporen van een trapgat (?). 
O p de verdieping zijn er twee kamers gescheiden 
door een vakwerkwand en in één ervan is er een 
intacte, laatgotische schouw aanwezig. 
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worden dat de hele constructie was aangetast door 
houtrot, meer bepaald in alle knooppunten van de 
Sint-Andrieskruisen, en dat de gebintplaat waar 
alle gebintstijlen op rustten, zwaar was aangetast 
en plat geduwd ingevolge verrotting. Bovendien 
werden tijdens de vorige restauratiecampagne in 
de twintiger jaren, onder leiding van architect 
Christiaens, een aantal houten weggezaagd en ver-
vangen door houten die met een liplas werden op-
genageld. Bij de restauratie werd, op enkele Sint-
Andrieskruisen na, de hele voorgevel vernieuwd. 
De vakken werden opgevuld met isolatie tussen 
houtwolcementplaten en geleemd met een leem-
zandkalkmortel met koehaar waarin, na twintig 
jaar, geen barstvorming optreedt. De achtergevel 
werd deels gereconstrueerd en geïntegreerd als bin-
nengevel. De vakken werden traditioneel gevuld 
met vits- en leemwerk. 
Tongeren, panden Dommershausen, 
Maastrichterstraat 26-28 
(Beschermd bij M.B. van 13 juni 2000). 
Restauratiewerken uitgevoerd in 2002 - 2003 naar 
ontwerp van architect Mare Jamaer (Hasselt). 
Twee aanpalende laatmiddeleeuwse diephuizen 
(35) in stijl- en regelwerk werden tezamen opge-
richt en vormden oorspronkelijk een dubbelhuis 
(gemeenschappelijke tussengevel, sporen van door-
gangen in de gemene muur, verbinding tussen 
beide tongewelfde kelders, het ontbreken van een 
keldertrap in het rechtse pand, trapkoker alleen in 
het linkse pand). De panden dateren vermoedelijk 
uit late 16 e eeuw. 
Het linker diephuis had voor de restauratie een ver-
steende topgevel in vakwerk met overkragende 
tweede en derde bouwlaag die steunden op bewerk-
te consoles versierd met mascarons en diamantkop-
pen. In de tweede, derde en vierde bouwlaag wer-
den in de negentiende eeuw grote ramen aange-
bracht; de vakwerkconstructie werd hierbij deels 
vernield. De pui werd verbouwd tot etalage. De 
getoogde deur met kalkstenen omlijsting en sluit-
steen verwees naar de bouwfase van rond 1770. Het 
zichtbare gedeelte van de linker zijgevel was opge-
trokken in dicht op elkaar volgende lagen van mer-
gel en baksteen. De inwendige structuur in vakwerk 
was grotendeels behouden op de verdiepingen. 
Centraal op het gelijkvloers en aanleunend tegen de 
vakwerktussengevel, stond een wenteltrap in een 
veelhoekige trapkoker in vakwerk. Deze koker werd 
evenwel iets later aangebracht dan de hoofdcon-
structie, gezien uit één moerbalk een stuk was 
gehakt om de trap door te laten. O p de verdiepin-
A 
Tongeren, 
Dommershausen. 
voorgevel vóór 
(arch. H. Jamaer) 
Voorgevel na 
Doorsnede 
Grondplan (vóór) 
A 
Achtergevel vóór 
(foto J. Gysellnck) 
A 
Voorgevel na 
(foto J. Gysellnck) 
gen werd, ter hoogte van de koker, de ruimte tel-
kens in twee kamers verdeeld, toegankelijk vanuit 
de trapkoker. Van de 16 e - en 18 c-eeuwse schouw-
mantels en troggewelvenplafonds was weinig over-
gebleven op het gelijkvloers; op de verdieping waren 
alleen de troggewelven nog aanwezig. Het rechter-
pand had nagenoeg dezelfde binnenstructuur, doch 
de houten voorgevel was in de 19'L eeuw vervangen 
door een stenen, neoclassicistische constructie. De 
verbouwde achtergevels waren oorspronkelijk twee 
identieke stenen trapgevels met mergelstenen kruis-
en kloosterkozijnen met afgeronde hoeken en 
accoladevormig geprofileerde lateien onder drie-
lobbige ontlastingsbogen. 
vervangen door een hedendaagse invulling met 
metalen profielen en een terug liggende glaspartij. 
Gezien het gebrek aan bouwhistorische kwaliteit 
van de rechter zijgevel, werd geopteerd voor een 
sobere nieuwe gevel waarin de bouwkwaliteit van 
het vakwerkpand wordt vertaald en waarin een 
perfecte symbiose ontstaat tussen de bestaande vak-
werkconstructie en de gevel. Inwendig werd de vak-
werkconstructie maximaal behouden en getracht 
de restanten van de verschillende bouwfasen te 
valoriseren. De nieuwe bestemming — een groot-
schalige winkel - doet evenwel afbreuk aan de 
kwaliteiten van deze restauratie. 
Door de nauwkeurige opmeting van de houtcon-
structie met registratie van alle sporen, kon de 
linker voorgevel in vakwerk verantwoord gerecon-
strueerd worden met Sint-Andrieskruisen en twee 
stroken gekoppelde kruisramen met bovenlichten 
en onderaan luikjes. De sterk verbouwde pui werd 
Jos Gysellnck Is erfgoedconsulent en hoofd van de 
Cel Monumenten en Landschappen van 
ROHM Limburg. 
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Chris De Maegd (l) 
RAADSELS EN RAFELS 
ROMÜ HET KASTEEL EN HET 
PARK VAN VEULEN IN HEERS 
• 
Het orthofotoplan 
(1981) met het 
domein van Veulen 
Elke geschiedenis laat sporen na. Die sporen 
zoeken, proberen te lezen en te begrijpen en 
het resultaat in zijn context plaatsen en dui-
den, is een boeiende opgave. Zonder onder-
zoek tot de laatste vezel en ondanks de vele 
raadsels, toch een geschiedenis van een 
kasteeldomein presenteren, is als een nieuw 
stukje textiel weven met slechts enkele rafels 
van het oude en toch hopen dat het verloren 
origineel geëvenaard wordt... 
Dat is het geval voor deze geschiedenis van 
het Limburgse Veulen, een domein dat kort 
geleden van eigenaar wisselde en waarvan de 
restauratie van de gebouwen en het park 
momenteel voltooid worden (2). Het was nog 
nooit eerder onderwerp van studie en de 
betrokken familiearchieven, hoewel gedepo-
neerd, zijn nog niet geïnventariseerd (3). 
Het kasteel ligt op een boogscheut van dat 
van Heers (4) en bezit een park in landschap-
pelijk stijl van een 12-tal ha als onderdeel van 
een groter domein. We kwamen een 18de-eeuws 
tuinontwerp op het spoor en een 20"e-eeuws 
ontwerp van E. Caloppin voor de uitbreiding 
van het park. De problemen die deze docu-
menten stellen zijn de aanleiding voor dit arti-
kel. Parken en tuinen werden aangelegd in 
functie van het kasteel en van de familie die 
ze bewoonden. Ook dat stelt hier, bij nader 
toezien, raadsels. Maar, al bij al, moet men de 
verbeelding ook niet haar plaats gunnen in de 
geschiedenis van een plek? 
DF KASTEELHEREN 
Het domein ligt in een moerassige plek in de vallei 
van de Veulense of Heersebeek, die zich iets noor-
delijker in de Herk stort en de westelijke begren-
zing van het goed vormde. De kasteelgrachten be-
zaten een eigen bron en waren (en zijn nog) met de 
beek verbonden. De waterbeheersing bleef trou-
wens een voortdurende bekommernis en een twist-
punt met het stroomopwaarts gesitueerde kasteel 
van Heers (5). 
Veulen (6) was sedert 1219 een Brabants leen dat 
juridisch tot het beroepshof van Vroenhoven be-
hoorde en door de Vrede van Munster (1648) bij de 
Verenigde Provinciën werd ingedeeld, wat lang en 
tot het verdrag van Fontainebleau (1785) tot con-
flicten leidde. O p de Ferraris kaart (1774-1775) is 
Veulen (Fologne) dan ook als 'Hollandse enclave' 
aangeduid. De heerlijkheid zelf, waarvan Jan van 
Gutschoven ( t l 376) de eerst vermelde heer was, 
werd achtereenvolgens vererfd door de families de 
Merode, Berlo en Argenteau. 
In 1712 werd Veulen verkocht door Florimond 
Claude de Mercy (1666-1734), veldmaarschalk in 
het Oostenrijkse leger, die zelf het goed had geërfd 
van zijn kozijn Robert Ernest d'Argenteau (11690), 
commissaris-generaal van militaire zaken in het 
Prinsbisdom Luik (7). De nieuwe eigenaar was 
Philippe Balthasar baron van Villers; echter niet 
voor lang want in 1735 kwam het goed weer in 
handen van Florimond Claude's adoptiefzoon 
Antoine Ignace Charles Auguste d'Argenteau 
(1692-1767) (8). Hij plaatste de Mercy voor zijn 
eigen naam, doorliep een succesvolle militaire car-
rière in dienst van de Oostenrijkse Habsburgers, 
• 
De kasteelgevel 
tussen de 
tweehoektorens en 
met de poorttravee 
(foto 0. Pauwels) 
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nam zo aan de vele veldtochten van de 18 e eeuw 
deel, ook aan de krijgsverrichtingen in de Zuide-
lijke Nederlanden in de periode 1745-1748. Zo 
moeide hij zich tussendoor - oorlogsvoering was 
toen geen full-time bezigheid — met het kasteel van 
Veulen, zijn wapensteen met het jaartal 1747 getui-
gen daarvan. Hij bezat hier te lande (in Argenteau 
(9) bijvoorbeeld) nog andere en ook belangrijker 
bezittingen dan Veulen. Tenslotte stierf hij door 
keizerin Maria Theresia tot veldmaarschalk be-
noemd, vredig op zijn landgoed in Hongarije. 
Zijn enige zoon Florimond Claude Charles de 
Mercy Argenteau (1727-1794) was zijn erfgenaam 
en werd heer van Veulen in 1767 (10). Hij was in 
diplomatieke dienst van het Oostenrijkse hof, was 
jarenlang zaakgelastigde van Wenen aan het Franse 
hof en verbleef daarom van 1766 tot 1790 haast 
onafgebroken in Parijs. Hij liet er een hotel bouwen 
dat in 1778 was voltooid en bezat in Chennevières 
bij Parijs een maison de campagne. Slechts de vier 
laatste jaren van zijn leven verbleef hij, omwille 
van de revolutionaire gebeurtenissen regelmatig in 
Veulen en hij stierf tijdens zijn laatste missie naar 
Londen. 
Zijn testament stelde een familielid, Francois Joseph 
de Mercy Argenteau (1780-1869), als universeel 
erfgenaam aan. De erfenis was zeer aanzienlijk, het 
testament werd juridisch aangevochten en zou pas 
drie jaar later rechtsgeldig worden verklaard, onder 
meer dank zij de inzet van de familie Claes, die al 
van in de 17 '; eeuw rentmeesters leverde voor het 
domein in Veulen (11). In 1815 wordt van Francois 
Joseph een profiel geschetst door de commissaris 
van koning Willem I, die op zoek is naar medewer-
kers voor zijn hof, zijn grondwet en zijn admini-
stratie. Francois Joseph de Mercy Argenteau wordt 
een enorm fortuin toegeschreven van 150.000 flo-
rijnen (een fameus bedrag), een hoog maatschap-
pelijk aanzien, eerlijkheid en toewijding. Hij was 
ambassadeur geweest van Napoleon aan het Beierse 
hof en hij verenigde ' la facilité de s'exprimer et Ie 
meilleur ton'. Niet te verwonderen dus dat hij 
ondanks zijn 'Franse' verleden benoemd werd tot 
Groot Kamerheer aan het Oranjehof (12). In 1830 
bij de creatie van België trok hij zich terug op het 
voorvaderlijk kasteel van Argenteau. Veulen, toen 
gelegen in het departement van de Nedermaas, be-
zat hij sedert 1803 en had hij al in 1809 verkocht. 
De nieuwe eigenaar was Joseph André de Donnea, 
ridder, handelaar en lpropriétaire' gevestigd te Luik 
(1772-1836). Hij behoorde tot een familie die 
sedert 1606 in Luik was gevestigd en bedrijvig was 
in de ijzerverwerkingen handel (13). In 1836 kwam 
het door vijf generaties verzamelde patrimonium 
samen in handen van Joseph Andre's broer Charles 
de Donnea (1776-1857). Bij zijn dood in 1857 kon 
die elk van zijn zes kinderen een kasteel nalaten. 
Veulen en het voorvaderlijk hotel in Luik waren het 
erfdeel van zijn oudste zoon Alexis (1811-1880), 
die al vanaf 1836 het beheer van Veulen waarnam. 
Zijn nakomelingen bewoonden het kasteel tot het 
in 2001 in nieuwe handen overging. 
DE TOEGANGEN 
De toegangen tot het kasteeldomein zijn gediversi-
fieerd en reveleren op zich al een stukje ontwik-
kelinsgeschiedenis van het domein. Er zijn vandaag 
twee toegangen aan de L-vormige Kasteelstraat, één 
ten oosten en één ten zuiden, allebei 18 ^-eeuws, 
plus één aan de Veulenstraat, gerealiseerd na de 
noordelijke uitbreiding van het park in het eerste 
kwart van de 20I'te eeuw. 
Aan de Veulenstraat is de oprit aangegeven door 
een smeedijzeren hek tussen vier lage bakstenen pij-
lers met vlakke deksteen. De vaste hekken zijn van 
eenvoudig stijl- en regelwerk met gepunte onder-
spijltjes en ronde spijlen met lanspunten; het brede 
poorthek onderscheidt zich door de getorste onder-
spijltjes en een kleine krul ter ondersteuning van de 
bovenregel. 
A 
De formele 18de-
eeuwsc toegang met 
het gerestaureerde, 
I9de-eeuwse 
neoclassicistische 
kasteelhek 
(foto 0. Pauwels) 
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Het kasteel van (Brussel. Koninklijke 
Veulen rond 1800, Bibliotheek, 
zoals Philippe de Prentenkabinet) 
Corswarem het zag 
Environs de St. Tpond. Chateau de Fologne 
A 
Ansichtkaart laurieren n kuip 
(midden 20ste (Archief 
eeuw) vanuit het Monumenten en 
noordoosten, met bij Landschappen) 
de gevel de rij 
Rond 1880, vermoedelijk parallel met de interieur-
vernieuwing, kreeg de 18 Zeeuwse formele toegang 
aan de Kasteeistraat een typisch kasteelhek in neo-
classicistische stijl. De inrijpoort en de afsluithek-
ken aan weerszijden, zijn gevat tussen vier hekpij-
lers en vormen samen een kleine excedra die de 
inrit voor rijtuigen moest vergemakkelijken. De 
T 
De poorttravee vertrekken rechts 
verdeelt het kasteel (Archief 
in een herenverbli|f Monumenten en 
links en dienst- Landschappen) 
vaste hekken en de poortvleugels volgen hetzelfde 
model: vierkant stijl- en regelwerk van smeedijzer 
voorzien van een krul tussen de dubbele onderregels 
en van lelies op de spijlen. De hekpijlers zijn van 
baksteenmetselwerk met sokkel, speklagen, dek-
steen en bekronende vazen van witte natuursteen 
met typische classicistische decoratiemotieven, 
vandaag geheel gerestaureerd. De poortpijlers zijn 
beveiligd door geprofileerde schampstenen van 
blauwe hardsteen. De oude rechte oprit naar de 
kasteelpoort vertrekt als dreef, loopt over een 18 lL-
eeuwse bakstenen boogbrug over de oude wal, ver-
ankerd met zware boogstenen van gebouchardeerd 
arduin, en is beschaduwd door enkele hoge bomen. 
De dreef eindigt niet zoals op de tekening van 
Philippe de Corswarem (1759-1839) bij de kasteel-
poort, maar bij het grasveld. 
De tweede toegang aan de Kasteelstraat, maar ten 
zuiden, ook kort, recht en 18 c-eeuws, wordt bege-
leid door de nog steeds open oostelijke, smalle 
grachtarm en leidt naar de inrijpoort in de zuide-
lijke neerhofvleugel. 
In deze 18 e-eeuwse opsplitsing van toegangen is 
Veulen een vroeg voorbeeld. Kastelen met een mid-
deleeuws verleden — wat in Veulen het geval is, hoe-
wel niets zichtbaars daarvan overbleef - bezaten 
doorgaans de neerhof-opperhofstructuur, waarbij 
het kasteel slechts over het neerhof bereikbaar was. 
Pas halfweg de 19 t c eeuw werden gemeenschappe-
lijke opritten gesplitst en kregen kastelen een afzon-
derlijke toegang, meestal een lange oprijlaan door 
het park, gecreëerd ter gelegenheid van de verland-
schappelijking van de omgeving en van een her-
oriëntering van het kasteel zelf (14). 
HET KASTEEL VANDAAG 
Het kasteel heeft de allure van een herenhoeve (15) 
en bestaat uit vier vleugels en twee hoektorens in 
late Maasstijl rond een geplaveide binnenkoer. Het 
uniforme gebruik van baksteen, blauwe hardsteen 
en leien, gootlijsten op houten klossen en over-
hoekse muizentand voor de hoevegebouwen, zor-
gen voor een homogeen uitzicht; dat is bedrieglijk, 
want er is een oudere kern aanwezig (16). Ook gre-
pen er einde 19 c eeuw aanpassingen plaats waarbij 
de uniformiteit misschien wel werd nagestreefd en 
een handje geholpen. Die homogeniteit werd rond 
1880 - 1900 verzekerd door een witte afwerkinglaag 
op de gevels met zichtbaar gelaten natuursteen 
- gedocumenteerd door foto's - ; deze witte afwer-
king zorgde er voor dat het kasteel vanuit het park 
en van op de straat oplichtte in zijn groene omge-
ving en er een dialoog ontstond tussen architectuur 
en natuur. In de eerste helft van de 20 s a eeuw, toen 
tegen de ramen met achtruiters een kleine roede-
verdeling werd geplaatst en ook het metsel- en 
voegwerk plaatselijk werd vernieuwd, kwam er een 
verhullende, rode afwerkinglaag. Op haar beurt 
verdween dit rode aspect bij de huidige restauratie 
die opteerde voor blote baksteen en nieuw voeg-
werk. 
De datering van de gebouwen is op het eerste zicht 
voor de hand liggend (17), maar bij nader toezien 
toch problematisch (18). 
De oostelijke vleugel van twee bouwlagen onder 
een leien zadeldak met wolfseinden, herbergt de 
woning en onderscheidt zich door de hoektorens 
die drie bouwlagen tellen onder een mansardedak 
met uibekroning en smeedijzeren windvaan met 
een uitsparing voor het wapenschild Mercy Argen-
teau. De voorgevel wordt geaccentueerd door de 
poortdoorgang, beveiligd door schampstenen. De 
poort bezit een classicistische omlijsting in blauwe 
hardsteen met ingediepte voegen en haar geringde 
pilasters op sokkels lopen in de bovenverdieping 
door, onderbroken door een kroonlijst boven de 
poort. Het gietijzeren kruis (19) op de dakkapel 
boven de poorttravee maakt duidelijk dat hier de 
huiskapel ligt. Ze wordt verlicht door twee recht-
hoekige venstertjes, aan weerszijden van een 
wapensteen met het gekroonde en tussen twee grif-
fioenen gevatte wapen Mercy Argenteau (20). Het 
is omringd door een reeks militaire attributen 
(sabel, trompet, kanon, stamper, lans, vlag, helle-
baard, klaroen en spade) met in de benedenhoeken 
het jaar 1747. Toen was Antoine Ignace Charles de 
Mercy Argenteau heer van Veulen. 
Het kasteeldomein 
van Veulen op de 
Deze poort verdeelt de woonvleugel in twee: links kaart van Ferraris 
het herenverblijf van negen traveeën plus de zuide- (1774-1775), 
. . . . . i i i - . i • de oriëntatie moet 
lijke hoektoren en rechts de dienstwoning van drie |j(:ht naar rC(.hts 
t raveeën p lus de h o e k t o r e n . Links bleven de kru is - gecorrigeerd worden 
en kloosterkozijnen bewaard. In het herenverblijf is 
dit niet het geval, hier verdwenen de kruisen en 
werden de vensters verlaagd en sommige omlijstin-
gen zouden wel eens hergebruikt materiaal kunnen 
zijn. Dat de wijzigingen niet samen gebeurden 
illustreert Philippe de Corswarems tekening (21). 
Daarop zijn de kruisen al wel verdwenen maar 
slechts één venster werd tot deurvenster verlaagd; 
raar genoeg tekende hij de wapensteen van 1747 
niet, maar van op enige afstand valt die echter 
moeilijk te onderscheiden. 
In de zuidelijke hoektoren is een wapensteen'inge-
metseld met het inschrift Ian Francois Baron Dar-
gentiau / Agnes Ernestine Contes De Rivir A01669 
(22). Hij zou afkomstig zijn van de watermolen 
"Wijngaerde" die begin van de 20stc eeuw werd 
gesloopt en bij de heerlijkheid Veulen hoorde. Hij 
reveleert een huwelijksband met de familie van het 
naburig kasteel van Heers. 
BOUWACTIVITEITEN 
Uit een boedelinventaris van het kasteel, gedateerd 
15 november 1730 (23), krijgt men de indruk van 
een vrij klein huis met een neerhof, en van een nog 
niet helemaal voltooide bouwcampagne. Het huis 
bestaat beneden uit een ' Sael, een voorkamer, een 
cabinet, een nieuwe keuken; boven links een voor-
kamer, een achterkamer en een grote kamer uitge-
vend op een portaal of gang en rechts een tweede 
kamer; verder zijn er twee 'oude' kamers, een 'oude' 
zolder en een kamertje (vermoedelijk allemaal 
C\ 
De schouw van het haardplaats en 
grote salon met de neoclassicistische 
wapensteen in de houten decoratie 
De schouw in het 
kleine salon met 
het hergebruikt 
behang van 
Revaillon 
T 
Detail van het 
neoclassicistisch 
behangpapier in de 
kleine salon 
boven), en beneden nog een ' voorhuys, een 'oude 
coockeuckeri, een kelder en een wijnkeldertje. Het 
zijn heel wat minder vertrekken dan in de lange 
woonvleugel van vandaag en hun distributie noch 
hun inboedel geven blijk van enige moderniteit. 
Bij het neerhof worden een oven, een koetshuis, 
een schuur, een kamer naast de poort en een 'nieuw 
Trw/'j/vermeld. Te oordelen naar de bouwmateria-
len die in verschillende vertrekken opgetekend wer-
M&L 
den (bakstenen, blauwe natuurstenen, blauwe 
vloerstenen, eiken timmerhout, eiken planken en 
rijshout) is de vernieuwing - bevestigd door de for-
mulering van oude en nieuwe vertrekken - nog niet 
voltooid. In 1730 was baron de Villers de eigenaar, 
maar vijfjaar later komt Veulen weer in handen van 
de familie die hem in 1712 het domein had ver-
kocht. 
Rond 1740 wordt Veulen beschreven in Les Délices 
du pays de Liége (24), maar de Saumery publiceert 
er helaas geen tekening bij en vermeldt niets over 
ruïneuse gebouwen of nieuwbouw. Hij beschrijft 
wel de ligging in een zeer vruchtbare streek en ook 
de wegen er naar toe: "... telle est la situation du 
chateau de Fologne dansun terroir assezbas, quenferme 
un large fossé plein d'eau. De longues alées de haute 
futaie bordent les chemins quiy conduisent et lui don-
nent laparence d'un bois; quoique ce chdteau ne soit 
plusaujourd'hui la demeuredeses maitres . . .". En hij 
vermeldt dat generaal majoor graaf d'Argenreau, 
erfgenaam van veldmaarschalk Florimond-Claude 
de Mercy er de eigenaar van is. Die generaal majoor 
is de reeds vermelde Antoine Ignace Charles de 
Mercy Argenteau, de latere veldmaarschalk. 
Een opname van 
rond 1880-1900 
van de oprit naar 
het erf als een dyk 
tussen de twee 
haalse armen van 
de gracht; de 
gebouwen zijn 
witgekalkt 
(Archief 
Monumenten en 
Landschappen) 
In geschreven documenten is er in 1747 sprake van 
een herenkwartier (25) en de pachtvoorwaarden 
van Veulen zijn anders na dan vóór 1747; de pacht 
wordt van dan af ook verhoogd van 1600 naar 1700 
fl. In het contract dat in 1743 werd afgesloten liep 
de pacht voor "chateau, cense, jardin"tic. Na 1747 
wordt wel Ha demeure du censier contractueel ver-
meld, maar worden het ' quartier de maitre' en de 
'grand jardin' (daarmee wordt doorgaans een par-
terretuin bedoeld) expliciet uitgesloten. In 1752 
zijn de bossen, het herenkwartier, de remise en de 
paardenstallen naast de schuur en de grote tuin, 
niet inbegrepen in de pacht. In een nog later, niet 
gedateerd document suggereert de rentmeester dat 
de graaf "Ie quartier de maitre au chateau de Fologne 
avec la chasse, la pêche, Ie grand jardin et les étang? 
afzonderlijk zou kunnen verhuren om de inkom-
sten van Veulen te verbeteren; Veulen werd kort 
daarop, in 1809 verkocht (26). 
Men mag dus besluiten dat er een substantiële wij-
ziging gebeurde tussen 1743 en 1747, allicht een 
afronding van de vernieuwing die al vóór 1730 was 
gestart, maar waarvan in Les Délices niet wordt ge-
rept. 
Dat er in Veulen in de jaren 1740, maar ook later, 
in de jaren 1779-1793, enige bouwactiviteit was, 
blijkt ook uit de correspondentie van Antoine 
Ignace Charles (eigenaar sedert 1735) en van Flori-
mond Claude Charles de Mercy Argenteau (eige-
naar sedert 1767) met hun rentmeesters Claes. 
Daarin is sprake van plannen, bouwmaterialen en 
instructies voor vernieuwingen (27). In deze twee 
perioden kunnen inderdaad de hoevegebouwen 
met hun steekboogvormige of rechthoekige omlijs-
tingen, gedateerd worden; de torens en de woon-
vleugel met hun kruisvensters zijn daar echter te 
archaïsch voor, die hernemen allicht een oudere 
typologie. De distributie van de en suite salons op 
het gelijkvloers en de inrichting van de boven-
verdieping behoren tot vandaag echter tot de 18 e-
eeuwse typologie. De kamers boven geven ook nu 
nog alle uit op dezelfde lange gang met vensters op 
de binnenkoer; ze bezitten een bedalkoof tussen het 
cabinet de toilette en de garderobe in eenvoudig tim-
mer- en schrijnwerk. Het interieur van de kapel 
met haar marmerschildering en haar stucwerk in de 
zoldering, is laat 18 '-eeuws. 
Op de Ferrariskaart (1774-1775 voor het Land van 
Luik) - de oriëntatie van de gebouwen moet wor-
den gecorrigeerd: de twee hoektorens liggen in wer-
kelijkheid ten noordoosten en ten zuidoosten —, 
vertoont het kasteel de configutatie van vandaag 
maar het kreeg niet het bijschrift chAteau. Het goed 
situeert zich ten westen van het dorp, links van de 
omgrachte pastorie en heeft tuinen binnen zijn 
grachten; er zijn geen tuinen weergegeven aan de 
voet van de woonvleugel waar vandaag het vroeg 
19 '-eeuwse parkje ligt. 
HET KASTEELINTERIEUR 
Bij de eerste kadastrale schatting in 1841 (28) 
wordt het kasteel als volgt beschreven: ' Goed en wel 
ingerigt, geheel in steenen gebouwt en met schallien 
gedekt, hebbende beneden een vestibule leidende links 
naar een voorkamer, van daar naer eene schoone eet-
kamer en vervolgens naer eene fraeye zael, waer agter 
nog drie vertrekken zijn; aen den regter kant bevind 
zich eenen schoonen keuken, eene waschplaets, eene 
badkamer en twee andere vertrekken; in de vestibule 
vind men eenen fraeyen trap die naer boven leid, 
alwaer men links 7goede kamers heeft en regts twee en 
een kapel; boven de eerste verdieping is het zolder. Ver-
ders is er een goed koetshuis en stal voor 8 paerden, 
waerboven drie vertrekken, dienende voor knechts, 
boven die vertrekken hooizolder; het is op eenen laegen 
en vochtigen grond gelegen. Sedert de beschrijvingen 
van 1730 en 1744 is er dus wel één en ander veran-
derd. 
De salons op het gelijkvloers kregen rond 1880 een 
nieuwe aankleding in neoclassicistische stijl, eigen 
aan de second empire-x\)d: marmeren schouwen met 
hoge spiegels en decoratief houtsnijwerk op de boe-
zem, lage lambrizeringen, rondlopende plafondlijs-
ten, muurpanelen omlijst met stucwerk en reliëfs in 
de supraportevan de dubbele deuren. In de panelen 
van het kleinere salon werd het behangpapier 
hergebruikt uit een slaapkamer met het daarvoor 
passend thema Afrodite en Eros; het is papier in 
arabesken stijl met boeketten, vogeltjes en slingers, 
geproduceerd vanaf 1789 in Parijs in het atelier van 
Jean Baptiste Reveillon (1725-1811), dat na de 
Franse revolutie werd verder gezet door de firma 
Jaquemart et Benard (29). Voor de decoratie en de 
aanpassing aan de heersende mode werden de pla-
fonds en de vloeren verlaagd, de kelders werden 
met afbraakmateriaal dichtgegooid (30), en ook 
werden de vensters (de kruisen waren voorheen al 
verdwenen) en hun omlijstingen aangepast; tegen 
één venster werd een opengewerkt gietijzeren trapje 
geplaatst en één raam werd tot deurvenster ver-
laagd; hetzelfde gebeurde in de torenkamer. Dank-
zij deze deurvensters werd rechtstreeks contact met 
het park mogelijk, een uiting van een andere 
houding tegenover en een nieuwe beleving van de 
natuur. 
Een 19tL-eeuwse eretrap links naast de poortdoor-
gang en een 18 e-eeuwse kleinere diensttrap met 
mooie trappaal en balusterspijlen bij de zuidelijke 
toren, leiden naar de bovenverdieping en de zolder. 
De bovenverdieping werd ongemoeid gelaten. De 
traveeën rechts van de poort behielden hun kelder 
en hun kruisvensters. 
Deze herinrichting naar de heersende mode van 
rond 1880 liep vermoedelijk parallel met de meer 
permanente bewoning van het kasteel door de 
familie de Donnea. Het pachterhuis, in de zuidoos-
telijke hoek, werd toen ook aanzienlijk vergroot 
(31). 
De hele oostelijke vleugel was aanvankelijk slechts 
één kamer diep; vandaag is dit niet meer het geval, 
want door een uitbreiding ten koste van de bin-
nenkoer werden in 1910-1912 de en-suite sihons in 
het herenverblijf ook via een brede gang bediend 
(32). Opnieuw een aanpassing aan nieuwe woon-
normen. 
HET NEERHQF 
De functionele opdeling van de toegang, vond de 
eerste jaren van de 19 ^ eeuw een echo op de gekas-
seide binnenkoer. Het neerhof (33) bediende de 
schuur, de stalvleugels en het pachterhuis en het 
kasteel had na de verwerving door de Donnea, zijn 
eigen erfje in de noordoostelijke hoek. Het bedien-
de de kasteelpoort, het wagenhuis en de paarden-
stal, exclusieve functies voor de heer. O p het 
perceelsplan van 1810 met de bezittingen van de 
Donnea, bewaard in het huisarchief (34), bestaat 
deze scheiding nog niet. Op het enkele jaren jonger 
Vóór-primitief kadastraal plan bestaat de afschei-
ding deels uit een L-vormige muur, een gebouwtje 
in het midden van de binnenkoer en misschien een 
ronde waterput boven een bron (met afwatering 
naar de beek). O p het Primitief kadasterplan (35) is 
de scheiding aangeduid door een doorlopende lijn 
(een muur of een hek). 
De kadastrale schatting beschrijft het kasteel en het 
neerhof afzonderlijk (36); het neerhof is een 'goede 
sterke in steenen gebouwde hofstede aan het kasteel 
gelegen met schallien gedekt, hebbende 3 beneden 
plaetsen en 2 boven slaepkamers, verders stallingen en 
schuur in steen en met leyen gedeki. Tot voor kort 
bestond de scheiding uit bijgebouwen en een 
smeedijzeren poorthek, die bij de huidige restaura-
tie verdwenen. Zo wordt het einde van het boeren-
bedrijf ruimtelijk vertaald en het nieuwe hagen-
tuintje op de plaats van de mesthoop maakt de 
verschuiving in gebruik afleesbaar. 
De zuidelijke vleugel bevat naast de inrijpoort en 
het pachterhuis ook de koestal. Een mooie foto van 
een levering van steenkool aan de neerhofpoort 
documenteert hier de toestand van vóór 1912, het 
jaar waarin de onlangs gesloopte open stelplaats en 
de lage varkensstal, links en rechts van de oprit, 
kadastraal werden geregistreerd (37). De oprit zelf 
is een dijk tussen de twee haakse, korte armen van 
de oude ringgracht die doodloopt op twee teniet-
lopende bakstenen keermuren. De oostelijke muur 
schermt tegelijk ook het kasteelpark af en determi-
neert een gekasseid voor-erfje (38) aan de voet van 
het pachterhuis. Deze muur, die nog bestaat en een 
deurtje naar het park bezit en steunberen aan de 
parkzijde, was op Philippe de Corswarems tekening 
blijkbaar nog in aanbouw. 
De schuur met haar drie poorten op het erf, een 
ongewone dispositie, ligt op de westelijke zijde. 
Het dakgebinte van het middendeel werd bij de 
wederopbouw na een brand in 1930 verlaagd (39), 
zodat de hoeken nu overkomen als twee hogere 
paviljoenen; dit wordt nog versterkt door hun 
gewolfd zadeldak met loden pirons en dezelfde 
gietijzeren windwijzers en geajoureerd wapenschild 
als op de hoektorens. De blinde westgevel werd 
benut als fruitmuur voor leiperen, waarvan in 2002 
nog enkele exemplaren bewaard bleven. 
De noordelijke vleugel herbergt de remise, naast de 
reeds vermelde paardenstalling en het wagenhuis. 
Het ruime brouw- en bakhuis met grote haard (40) 
en zes zeilgewelven (een schitterend staaltje van 
baksteenmetselwerk) vormt de symmetrische 
tegenhanger van het pachterhuis. Het ligt buiten de 
neerhofpoort, maar leunt er wel bij aan, vermoede-
lijk omdat tijdens het ancien régime alle dorpelin-
gen hier hun bier brouwden. In 1865 (41) verliest 
de brouwerij haar eigen perceelnummer om samen-
gevoegd te worden met de boerderij; we interprete-
ren dat - het kadaster is immers een instrument 
voor de inning van belastingen - als het einde van 
de eigen huisbrouwerij, waar 4 a 5 maal per jaar 
voor eigen gebruik werd gebrouwd (42). 
FFN LAAT 1«DE-EEUWS TUIN-
ONTWFRP 
Er bestaat een anoniem, niet gedateerd en niet uit-
gevoerd tuinontwerp getiteld 'Plan et projette des 
batimant et jardins pour les chateau des Folognes 
appartenants a S.E.M Ie comte de Mercy Argenteau' 
(43). Hoewel de oriëntatie van de plattegrond cor-
rect is, zijn de letters ( S , 0 , 0 , M ) bij de windroos 
verwarrend: het noorden ligt boven (al moet het 
een tiental graden meer naar het oosten liggen dan 
de S). De oostelijke grens wordt gevormd door de 
'Nouveau chemin a Mettecoveri (de huidige Kasteel-
straat) en ten noorden liggen de dan nog niet tot 
het domein horende gronden. De schaalaanduiding 
is in Luikse maten. 
Het kasteeldomein beschrijft grosso modo een L 
waarin het vierkant van de gebouwen en de uit-
springende torens duidelijk herkenbaar zijn. In de 
noordwestelijke arm van de L, door een kanaal in ^ 
de lengte verdeeld en ook door een kanaal omgeven Het niet uitgevoerd 
(de oostelijke arm van de rineeracht is de gekanali- e"ceuws 
seerde beek die vandaag nog bestaat) wordt onge- (bewaarplaats 
veer een vierde van de oppervlakte ingenomen door onbekend), met een 
een grasveld met enkele groepjes bomen en solitai- '0',Ie wlndroos 
, . , . . . . i • i • i P 1 " "oorden moet 
ren, duidelijk een aanleg in de nieuwe onregelma- , •• > 
tige of 'Engelse' stijl. De rest is vrij archaïsch van 
opvatting, maar met de kronkelende lijn als toege-
ving aan de nieuwe stijl. De beplanting bestaat uit 
struikgewas afgewisseld met bomen; ze wordt door-
sneden door talrijke waterpartijen (44) (sommige 
nog geometrisch van vorm) die onderling door 
kronkelende kanaaltjes verbonden zijn en begeleid 
worden door smalle paadjes. De aanwezigheid van 
water is zo dominant, dat drooglegging en water-
beheersing misschien wel de aanleiding voor de op-
dracht en de inspiratiebron voor de ontwerper kun-
nen geweest zijn. 
Het deel ten oosten is anders. De slotgracht die de 
Saumery in Les Délices vermeldt, is een losser gete-
kende, plaatselijk zelfs vijverachtige gracht die in 
een wijde boog het kasteel omringt en die ten zui-
DE BOMEN IN VEULEN 
De waardevolste solitairs en bomengroepen groeien 
in het oudste gedeelte van het park, ze dateren 
hoogstwaarschijnlijk uit de tweede helft 19de eeuw. 
De voornaamste werden opgemeten zoals: de 
monumentale solitaire zomereik (Quercus robur) 
(428 cm) op het knooppunt van de drie parkzones, 
in een ver verleden geknot op een hoogte van 
250 cm, nu opnieuw met een mooie evenwichtige 
kroon van circa 22 meter doorsnede; een monu-
mentale bomengroep van zes gewone platanen 
(Platanus x hispanica) (dikste exemplaar 455 cm), 
aangeplant in een ovaal langs het oostelijke in-
gangsdreefje bij de brug; een monumentale gewone 
esdoorn met purperrode bladonderzijde (Acer pseudo-
platanus 'Purpureum') (475 cm) eveneens bij de 
brug langs het ingangsdreefje; verder nog twee 
platanen (Platanus x hispanica) (424 cm) in de 
bomenrand langs de zuidelijke grachtarm; een soli-
taire plataan (Platanus x hispanica) (417 cm) in het 
gazon ten zuidoosten van het kasteel; 
De rest van het bomenbestand is in een latere fase 
aangeplant zoals: drie bruine beuken (Fagus sylva-
tica 'Atropunicea') (372 cm, 388 cm en 330 cm) 
links en rechts van het wandelpad in de noordoost 
hoek van het oudste parkgedeelte; een solitaire zil-
verlinde (Tilia tomentosa) (463 cm) (is in 2003 
echter tijdens een storm omgewaaid) en zwarte den 
(Pinus nigra Austriaca') (372 cm en 388 cm) in het 
gazon, eveneens in de noordoost hoek van het oud-
ste parkgedeelte; een mooie solitaire haagbeuk 
(Carpinus betulus) (205 cm) langs het wandelpad 
ten noorden van het kasteel; 
In de noordelijke uitbreiding van het park: witte 
paardekastanje (Aesculus hippocastanum), gewone 
taxus (Taxus baccata). Canadapopulier (Populus x 
canadensis), treurwilg (Salix alba 'Tristis'), treures 
(Fraxinus excelsior 'Pendula'); 
In de voormalige nutstuinen: een rij kerstdennen 
(Picea abies)langs de noordelijke grachtarm, een 
bruine beuk (Fagus sylvatica Atropunicea') (293 cm) 
en een massief van boerenjasmijn (Philadelphus 
sp.) ten noorden van het kasteel en tot slot de mooie 
solitaire hazelaar (Corylus avellana) in de zuidwes-
telijke hoek. 
Myriam Van den Broeck 
Potloodschets met 
het bomenbestand 
in I9 IS door 
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den (net zoals vandaag) uitloopt in smalle, beek-
brede armen die de oprit naar het neerhof omslui-
ten. De oostelijke zone is eveneens en aan beide 
zijden van de vijvergracht beplant met bomen en 
struikgewas, doorsneden door kronkelpaadjes; die 
verbinden ronde en ovale open plekken, de 'bos-
quets', 'salles'of 'cabinets de verdure uit de klassieke, 
door Dézallier d'Argenville (45) gepropageerde 
barokke tuinaanleg. Hun distributie en vorm verto-
nen een zekere symmetrie, links en rechts van de 
oprit naar de kasteelpoort. Die oprit doorsnijdt een 
ruim leeg gehouden grasveld, waarvan de klassieke 
spiegelboogvorm enigszins is afgerond. 
Een strakkere, niet ingevulde open plek ligt tussen 
de gracht en de noordelijke vleugel; zou hier niet de 
'grandjardin' te. situeren zijn waarvan in de pacht-
contracten van 1747 en 1752 sprake was? 
Tegen de nieuwe straat ligt een kleine driehoekige 
moestuin en ten westen en ten zuiden (zoals ook 
later het geval zal zijn) strekken zich ruime moes-
tuinen uit, bestemd voor respectievelijk de heer en 
de boer. Het plan moet dus zijn opgesteld met een 
bewoning door de eigenaar voor ogen. 
Te oordelen naar de stijl zou het plan, dat archaï-
sche elementen met nieuwe combineert, van rond 
1780 kunnen dateren, de periode waarin Flori-
mond Claude Charles de Mercy Argenteau (1727-
1794) in Parijs verbleef en heer van Veulen was. 
REGELMATIG. ONREGELMATIG 
Het ontwerp is ongetwijfeld een vastelandse inter-
pretatie van wat een 'jardin anglo-chinois wordt 
genoemd, het vroegste type van onregelmatige tuin 
in onze gewesten. Deze vroegste Engelse tuin was 
geïnspireerd door Chinese modellen en werd 
gepropageerd door de publicatie van William 
Chambers' Designs of Chinese Buildings (1757) en yl 
Dissertation on Oriental Gardening {\772){AG). Het 
ontwerp staat ver af van de Engelse tuin in de meer 
'natuurlijke' Capability Brown-stijl die op dat 
moment in Engeland gangbaar was en slechts lang-
zaam het vasteland zal veroveren. 
De ontworpen tuin is van het type dat de ergernis 
opwekte van Thomas Blaikie, een tuinman met 
Schotse roots en een Engelse opleiding die voor-
namelijk in de streek rond Parijs bedrijvig was in 
het laatste kwart van de 18 e eeuw. Hij ontwierp en 
legde tuinen aan voor de Franse adel (Monceau, 
Bagatelle), was geïnteresseerd in botanie en bemid-
delde zelfs voor Engels huis- en tuinpersoneel; er 
heerste toen immers in Frakrijk een ware angloma-
nie. Als onderdeel van hun domein vroegen zijn 
opdrachtgevers hem een Jardin anglais te creëren 
naast hun klassieke parterretuinen. In zijn dagboe-
ken leest men Blaikie's onverbloemde mening over 
de eerste continentale versie van de Engelse tuin: 
dat er in Frankrijk niet het minste besef heerst van 
M&L 
Het plan van I8S2 
mei het ingetekend 
en voor zijn tijd 
typische parkje 
(het noorden ligt 
links) 
• 
Een opname van 
rond 1880-1900 
met het kasteel, 
de blinde achter-
gevel van de serre 
rechts ervan en hat 
park op de 
voorgrond 
(Archief 
Monumenten en 
Landschappen) 
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war een Engelse tuin is, dat er geen aandacht bestaat 
voor de relatie tussen huis en tuin, dat er geen oog 
is voor uitzichten en perspectieven, dat de wandel-
paadjes er te smal, te talrijk en volstrekt zinloos 
zijn, dat men vergeet dat een domein één geheel 
vormt. Over zijn opdrachtgever in Bagatelle voegde 
hij er nog aan toe dat 'au fondle comte d'Artois'meet 
in vrouwen dan in tuinaanleg was geïnteresseerd 
(47). In zijn commentaar op een door Jean Marie 
Morel (1728-1810) aangelegde tuin hoort men hoe 
hij het ziet (48): ' . . . eenvoudige hellende gazons 
door schapen onderhouden, een waterpartij in de 
vorm van een rivier in een landelijke omgeving, een 
aangename oprit en een uitgestrekt park voor wan-
delingen met kleine rijtuigjes . . . ' (49). Dat is in 
Veulen niet het geval. 
De kaart van het 
Depot de la guerre 
(1871) geeft voor 
het kasteeldomein 
van Veulen weinig 
verschil met de 
eerste kadaster-
kaarten 
(Brussel. Nationaal 
Geografisch 
Instituut) 
De overgang naar de nieuwe landschappelijke stijl 
in de tuinkunst gebeurde in stappen en de eerste 
(hier rond 1780) is blijkbaar het samengaan in één 
domein, van de oude, regelmatige stijl (dus parter-
retuinen met broderiewerk, gesnoeide hagen en 
bosquets) met de nieuwe, onregelmatige stijl (een 
'Engelse' tuin met gras, kronkelpaden, losse strui-
ken, bloeiende heesters en fabriekjes). Dat valt in 
dit ontwerp voor Veulen vast te stellen, maar ook in 
het privé kasteeldomein van prins-bisschop Charles 
Francois de Velbruck in Hex (Heks, Heers) (50). 
Her contrast tussen beide tuinen, de verrassing van 
her nieuwe en het ongewone, de verwondering over 
de uiteenlopende vormen van de natuur tijdens één 
en dezelfde wandeling, moet tot de attractiepunten 
hebben behoord die de opdrachtgevers en hun ont-
werpers hebben nagestreefd. 
HFT KADASTER ALS BRON 
Kort na de aankoop liet Francois Joseph de Donnea 
een perceelsgewijs plan van zijn bezittingen in Veu-
len opmaken; het is nu bewaard in her huisarchief 
(51) en gesigneerd door ene Chevallerie, gedateerd 
1810 en correct georiënteerd. Er zijn slechts 
minieme verschillen met de Ferrariskaart. De twee 
toegangen bleven onveranderd en ook de strakke 
grachten. De tuinen, verdeeld in strakke rechrhoe-
ken met ten westen een cirkelvorm op het snijpunt 
van de kruisende paden, liggen tussen de grachten 
en de drie boerderijvleugels. Er is een kleine, niet 
meer bestaande uitbouw aan de noordoosrelijke 
toren en de nog bestaande uirbouw van de noorde-
lijke vleugel was er nog niet. De opsplitsing van de 
binnenkoer was nog niet gerealiseerd, evenmin de 
muur en het erfje bij het pachterhuis. Het perceel 
ten oosten is nog boomgaard, maar enkele potlood-
lijnen vormen een slingerende wandeling tussen 
stuikgewas, links en rechts van de oprit, vermoede-
lijk de voorbereiding van het vroeg-landschappelijk 
parkje dat kort daarop zal worden aangelegd op het 
eeuwse ontwerp leeg is. terrein dat in het 18 
Het Vóór-primitief kadasterplan - dat we 1810-
1815 dateren en dat een andere oriëntatie bezit (het 
noorden ligt rechts) toont aan dat er in deze perio-
de een eenvoudige vroeg-landschappelijke aanleg 
gebeurde en dat de functionele scheiding op de bin-
nenkoer en de afbakening van het erfje toen werden 
gecreëerd. Het Primitief plan (het noorden ligt 
links) dateren we vóór 1830, het jaar van de kadas-
trale Verzamelkaart (52). Dankzij de primitieve leg-
gervan 1841 kennen we het grondgebruik (53), dat 
slechts van het plan van 1810 verschilt voor perceel 
nr. 233; dat is geëvolueerd van boomgaard naar 
'lusttuin', één van de termen waarmee het kadaster 
vroege landschappelijke parkjes aanduidt. 
Het domein bevindt zich tussen een grote boom-
gaard (nr. 219, meer dan 6 ha) en de dorpsbebou-
wing. De ringgrachten (percelen nr. 223 en 224, als 
vijver), zijn strak en hoekig, maar in de oostelijke 
hoek valt er een 'verslapping' van de vorm te be-
speuren, bedoeld als vijver in het vroeg-landschap-
pelijk parkje, situatie die tot vandaag bestaat. Bin-
nen de grachten is er een duidelijke functionele 
opdeling. Ten oosten van het kasteel (nr. 232) strekt 
zich (net zoals vandaag) de lusttuin uit (nr. 233 en 
235) en de wandelweg die er nu doorloopt herken-
nen we in de stippellijnen op de Vóór-Primitieve 
kaart. Die lijnen volgen een U-vorm, die vertrekt 
van de kasteelpoort, eindigt bij de brug van 
de ingangsdreef en in de oksel bij de vijver over 
een (nog bestaande) kleine verhevenheid (met een 
prieeltje?) loopt. De toegangsdreef reikt op het 
Vóór-primitief plan tot bij de kasteelpoort, zoals de 
Corswarem het tekende. De bedrijfsgronden, 
namelijk een boomkwekerij (nr. 225, als tuin), een 
moestuin (nr. 226) en een bouwlandje (nr. 227) 
beslaan de zone aansluitend bij de boerderijvleugels 
(nr. 229) met het pachterhuis en het brouw- en 
bakhuis (respectievelijk nr. 231 en 230). Zoals het 
in de kadastrale stukken ter voorbereiding van de 
schattingen heet, was de moestuin 'met vijvers om-
ringd, bezorgd door eenen tuinman, op goeden grond 
gelegen en eigen tot het teelen van alle soorten van 
fijne groenten (54). Verder is er nog weide en hooi-
land (nr. 264 en 265). Het plan van 1810 en het 
Vóór-primitief kadasterplan illustreren ook goed 
het belang van bomen: ze zijn in enkele of dubbele 
rij geplant langs de eigendomsgrens ten oosten en 
ten westen, langs de gekanaliseerde rechte beek en 
langs een deel van de grachten. De boomkwekerij 
en het bouwland (nr. 221 en 222), in hun eigen 
grachten (nr. 220, als vijver) vormden voorheen 
nog samen één grote boomkwekerij die als perceel 
(met enige goede wil) een verre echo is van de 
'watertuin' op het ontwerpplan; het gegeven is ech-
ter te schamel om het te interpreteren als een aanzet 
van realisatie. Tenzij het een overblijfsel is van een 
oudere toestand die de drie 19 c-eeuwse perceels-
plannen en het 18 c-eeuwse tuinontwerp gemeen 
hebben? 
Het huisarchief bewaart ook een documentair inte-
ressant kadastraal plan van 1852 gesigneerd L. 
Lejeune. Rond het kasteeldomein liggen nog steeds 
boomgaarden, men herkent de ringgrachten en de 
oostelijke vijver met de brug over de oprit, de 
omgrachte boomkwekerij, de gekanaliseerde beek 
en haar parallelle loop op de eigendomsgrens, de 
moestuinen nu met een dienstgebouw en tenslotte 
het gedetailleerd getekende parkje. Het vertoont 
een typische aanleg voor het midden van de 19 e 
eeuw. De groene, golvende rand van struiken en 
geboomte wordt op de hoeken benadrukt door 
treurwilgen. Golvende paden determineren een 
rond gazon, geaxeerd op het kasteel en aan weers-
zijde twee secundaire grasveldjes met respectievelijk 
ovale en ronde bloemenperken. Hierin kan men 
zich de als tapijtwerk uitgeplante veelkleurige één-
jarigen voorstellen, de gebruikelijke bloemencor-
beilles van die tijd. 
Dezelfde sfeer spreekt ook uit een foto van het be-
gin van de 20stc eeuw, genomen uit het oosten. Men 
k. 
Het ontwerpplan 
gesigneerd 
E. Galoppm 
(Privé-bezit de 
Donnea) 
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ziet enkele oranjeboompjes in kuip en een gevulde 
bloemenrand tegen de witgekalkte bakstenen gevel 
van het kasteel, rechts achteraan de blinde achter-
gevel van het serretje in de moestuin en op het 
voorplan de bomenrand en het grasveld van het 
park. 
Op de kaart van het Depot de la guerre van 1871 en 
op die van het Institut Carthographique Militaire 
van 1904 is het kasteeldomein in oppervlakte, 
structuur en samenstelling nauwelijks veranderd. 
Maar het 8-vormig pad in het oostelijk parkje is 
anders dan op de kaart van 1852. Werd het in de 
tussentijd - bijvoorbeeld rond 1880 toen ook de 
binnenhuisinrichting werd aangepast - , nog eens 
hertekend? of bestond ook de schets van 1852 enkel 
op papier? 
GAIOPPIN, GALOPPIN! 
Het grondbezit van de familie de Donnea in Veulen 
was tegen 1912 aangegroeid tot 113 ha (55). Het 
kasteeldomein reikt nu, dankzij de verwerving van 
de percelen die in 1841 (56) nog toebehoorden aan 
verschillende boeren, dagloners en kleine ambachts-
lieden uit het dorp, tot aan de Veulenstraat. Fer-
nand de Donnea (1867-1949), die in 1911 Veulen 
erfde, moet voor deze noordelijke uitbreiding een 
aanlegplan hebben besteld en als voorbereiding zelf 
een opmeting (57) van de aanwezige bomen in het 
oostelijk parkje hebben gemaakt, gedateerd 'Fologne, 
15 december 191S• Een groot aantal bomen die hij 
situeerde (maar niet heeft opgemeten, helaas) be-
staat trouwens nog en ze behoren tot de oudste van 
het domein, opklimmend tot tweede helft van de 
19 e eeuw. De bomen werden aangeduid op een 
potloodschets met de 8-vormige weg waarop ook 
de kasteeltoegang aan de Veulenstraat in zijn vorm-
geving van ca 1880 herkenbaar is. Werd rond 1880 
ook het parkje herzien? 
De opmeting van 1915 lezen we als een voorberei-
ding op het niet gedateerd 'Plan de la propriété 
appartenant a Monsieur Ie chevalier de Donnea 
Chateau de Fologne h Heers, en onderaan:'dressépar 
Ie soussigné architecte paysagiste E. Galoppin met 
zijn handtekening (58). 
Ook deze informatie stelt ons voor raadsels. Emile 
Edmond Galoppin (1851-1919), hoofd van de 
gemeentelijke beplantingsdienst in Schaarbeek, is 
bekend als de ontwerper van het landgoed Groe-
nenberg te Sint-Pieters-Leeuw (59), van de Ambio-
rixsquare, het Leopoldspark en het Josaphatpark 
alle drie in Eisene. Edmond Galoppin (dezelfde?) 
was actief in Waals Brabantse kastelen en ook in 
de domeinen van Massogne (Ciney) et Senenne •* 
(Anhée) (60) Ook in het Gasthuisbos in Schulen De brug en de 
(Herk-de-Stad) wordt de bestaande laat-19 c-eeuw-
v
 grachtarm die als 
se aanleg toegeschreven aan E. Galoppin (61). landschappelijke 
Jean J o s e p h A n t o i n e G a l o p p i n ( 1 8 6 4 - 1 9 4 1 ) , t e k e n - vijver dienst doet in 
de in 1917 het ontwerp voor het park van Kerkom ^ " ^ u n ^ 
i i i \ i Kasteelstraat 
(Kerkstraat te Lubbeek) en rond 1930 een ontwerp 
voor De Leenberg, een ander domein in Lubbeek. 
De ontwerp- en tekenstijl van het Veulense plan is 
erg verwant met dat van Kerkom (62). Toch is het 
Veulens plan (uit dezelfde periode als dat van Ker-
kom) niet ondertekend door J.J.A. maar door E. 
Galoppin! Om de verwarring te vergroten: er was 
begin 19 L eeuw in het Luikse nog een familie van 
die naam als plantenkwekers actief; ze leverde bij-
voorbeeld planten voor het kasteel van Houx in 
1836-1838 (63). Behoorde de Veulense E. Galop-
pin misschien tot deze familie? 
Er bestaat een grote overeenkomst tussen het 
Galoppinplan (het noorden ligt links) en het ortho-
fotoplan van 1984, dat haast niet verschilt met de 
toestand vandaag. Men herkent de constanten in 
het domein: de smalle zuidelijke grachten; de noor-
delijke grachtarm die om de aansluiting tussen oud 
en nieuw te verzekeren, een deel van zijn tracee is 
verloren, zoals op het plan voorzien; de lossere, als 
vijver opgevatte oostelijke gracht; en de rechte laan 
naar de kasteelpoort. De 8-vormige paden in het 
oude parkje werden in het ontwerp overgenomen. 
Verder valt op dat ook de overzijde van de Kasteel-
straat en van de Veulenstraat in het ontwerp werden 
betrokken; de oostelijke oprit zou als dreef verder 
oostwaarts worden doorgetrokken en de bestaande 
demi lune va.n 1880 zou een repliek krijgen aan de 
overzijde van de straat. Aan de Veulenstraat werd de 
reeds beschreven nieuwe noordelijke toegang gecre-
ëerd met een gebogen oprit naar het kasteel, tussen 
de beboomde nieuwe grasvelden. Een wandelweg 
met ruime bochten slingert door het terrein, doet 
er alle onderdelen van aan en verbindt de nieuwe 
oprijlaan en de reeds bestaande paden in het oude 
oostelijk parkje. Zo vormen zich verschillende gras-
velden met afgeronde vormen. In de rand en op het 
snijpunt van de paden worden struikmassieven, 
solitaire bomen en, dichter bij het huis, kleurrijke 
bloemperken voor éénjarigen voorzien. 
Bij het ontwerp werd geen gedetailleerd aanplan-
tingsplan geleverd, de keuze van de bomen gebeur-
de veeleer volgens goeddunken van de opdracht-
gever, rekening houdend met de conditie van het 
terrein, dat vooral ten westen erg nat is en dat plaat-
selijk een erg dunne vruchtbare laag bezit. Som-
mige bomen, zoals de eiken bij de nieuwe toegang 
bijvoorbeeld, zijn kwekelingen van het kasteel van 
Jannée (Haversin), vanwaar de echtgenote van 
Fernand de Donnea, Galoppins opdrachtgever, 
afkomstig was (64). 
HET KASTEELPARK VANDAAG 
Het park valt vandaag uiteen in drie ook visueel 
duidelijk te onderscheiden zones: het oostelijk 
parkje, de nutstuinen ten westen van de gebouwen 
en de noordelijke uitbreiding. Hun raakpunt is 
gemarkeerd door de monumentale solitaire zomer-
eik met respectabele stamomtrek, veilig op enige 
afstand van de noordoostelijke hoektoren. Hij heeft 
een mooi uitgegroeide kruin en speelt in het park 
de hoofdrol. 
De oostelijke parkruimte aan de Kasteelstraat is het 
vroeg- landschappelijk parkje, uit het begin van de 
19 eeuw, al is de begroeiing en het uitzicht waar-
schijnlijk niet meer helemaal dezelfde als toen. De 
behouden grachtarm, aanvankelijk door een bron 
gevoed en ondergronds in verbinding met de andere 
armen, doet dienst als vijver. Die hoort, samen met 
de 18 -eeuwse brug en de beeldbepalende oudste 
bomen tot de attractiepunten. Ook de zuidelijke, 
smalle gracht en haar haakse oostelijke arm bleven 
bewaard. De grachten en de vijver werden onlangs 
ontslibd. Het ruime grasveld aan de voet van het 
kasteel, wordt zoals eertijds in twee gesneden door 
de toegangsdreef en heeft in de rand bij het kasteel 
uitgespaarde plantenbedden voor rozen (65). Het 
wandelpad van begin 19 e eeuw bestaat nog steeds 
en maakt deel uit van het 8-vormig padenpatroon. 
O p het heuveltje in de zuidoostelijke hoek stond 
een sokkel, die bedoeld was voor een Diana waar 
aan de overkant van de vijver een Apollo met boog 
en pijlkoker aan beantwoordde. Beide beelden 
waren in terracotta en sneuvelden de laatste jaren 
van de ZO"5 eeuw (66). Bij het noordelijk wandel-
pad (deels overgroeid met gras), ligt een ovaal perk 
van oude, maar regelmatig geknotte vederesdoorn 
{Acer negundo), een zeldzaamheid. 
Van de gebogen wandelpaden in de uitbreiding 
blijft enkel de oprijlaan over. De randen zijn ook 
hier beboomd, zodat men van bij het kasteel en 
over de weiden een mooi en breed perspectief heeft 
op de gevarieerde vormen en kleuren. De huidige 
toestand wijkt af van Galoppins voorstel: er zijn 
geen struiken meer en de noordoostelijke hoek die 
voorzien was als een doorzicht omkaderd door twee 
kleine constructies, is nu dicht beboomd. Ander-
zijds is er wel naar het noordwesten een doorzicht 
EINDNOTEN 
Ansichtkaart knooppunt van de 
(midden 20ste drie tuinen 
eeuw) vanuit het (Archief 
noordoosten, met de Monumenten en 
eik op het landschappen) 
op het agrarisch landschap, omlijst door twee brui-
ne beuken. 
De voor de helft bewaarde noordelijke gracht is 
omringd door een weelderige begroeiing, onder 
meer een rij van acht fijnsparren en een taxushaag 
(Taxus baccatd). Hazelaars groeien bij de schuur. De 
voormalige moestuin met hekje is nu een grasveld, 
waarin een rij van tweemaal zes hoge rozenstaan-
ders van smeedijzer overblijven. Samen met de 
muren (met mooi afgewerkt oculus) van de reeds 
gesignaleerde kleine serre, herinneren ze aan de 
hoogdagen van de moes- en bloementuinen in 
kasteeldomeinen, een tijd die ook voor Veulen 
voorgoed voorbij is. 
Chris De Maegd is erfgoedconsulente bij de 
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SUMMARY 
The restoration of Den Ezel 
(The Donkey), 
a fagade on the Brussels Grote 
Markt/Grand Place 
The Brussels Grand Place unites a number of baroque 
inspired buildings around the Gothic town-hall. The 
monumental ensemble was created following the recon-
struction in the late 17th century and some drastic resto-
rations in the 19th century. In 1977 the facades were 
protected and in 2002 all of the interiors. In 1998 the 
Brussels Grand Place was listed by the U N E S C O as part 
of the World Heritage. The restoration of den Ezel's facade, 
Grand Place 39, was carried out following a written agree-
ment from the late 19th century whereby the city of Brus-
sels took the responsibility for the fa9ades of the Grand 
Place. Den Ezel-was chosen because it is owned by the city 
of Brussels. It has three building levels and a top with a 
broken fronton. Prior to the restoration a historical study 
was conducted, as well as a diagnose of the facade and 
scientific analyses. Not only did this supply a clear view 
on the facade before the restoration, it also was the start-
ing point of the restoration. This approach made it 
possible to focus the restoration on the maximum preser-
vation of the fagade's elements. This method will also be 
applied for the restoration of the other facades on the 
Brussels Grand Place. 
Endangered heritage: 
half-timbering in Limburg 
Limburg, other than the rest of Flanders, counts numer-
ous buildings in half-timbering, wooden skeletons built 
on a stone plinth, and consisting of house and roof truss-
es. The wall frames are filled with plaiting and then 
loamed. Nowadays, numerous wooden constructions or 
remnants thereof can be found in cities as well as in the 
countryside, in the Demer valley, in "wet" Haspengouw 
and the Voeren area. Timber framing was introduced be-
tween the 11th and 15th century, reaching its high be-
tween the 14th and 16th century. The disappearance of 
half-timbering from towns is mainly noticeable as of the 
late 17th and early 18th century following regulations 
concerning fire hazard and because of housing improve-
ment measures during the 19th and 20th century. In rural 
areas houses with timber framing are still built until 1920-
1930. Other reasons for the disappearance of half-timber-
ing are the degradation of wood- and mud construction 
because of physical and biological elements, the pressure 
of urbanization by allotments, location in agricultural 
zones, insufficient insight in possibilities for new destina-
tions or renovation and not in the least, the lack of 
appreciation of the heritage's value. Legal protection 
of this endangered heritage is therefore necessary. Follow-
ing criteria were taken into consideration/used for the se-
lection: soundness, authenticity, rareness and environ-
mental value. 
The archaeological measurements, the architectural and 
building physical research are essential in view of the 
restoration of a building in half-timbering. For the repairs 
there is in principle no disassembly, the restoration of the 
skeleton is essential, and it needs to be done according to 
traditional methods by experienced carpenters and fol-
lowing traditional joint and gathering techniques. A 
building should be inhabitable, actually functional, and 
an expansion of the existing volume should be possible. In 
view of the inhabitability it should be possible to make 
skylights within the wooden structure in a modern way. 
An essential element in the technique of timber framing is 
the loaming on a reinforcement of wooden plaiting. A lot 
of research has been done with regard to the loam mortar. 
Analytical and comparative research has proven that the 
loam had always been gathered in the immediate environ-
ment of the building site. The modification of the compo-
sition was done in an experiential way. When preparing 
the mortar, different methods for stabilization were used: 
compression, reinforcement with fibers, adding lime, or 
animal and vegetable products. With restorations the goal 
is to modify the composition in such a way that shrinking 
cracks and wind cracks can be prevented, that the mortar 
has a good cohesion, permeability and most of all has a 
long durability. We have searched for alternatives which 
do not burden the construction, which insulate well, 
create the same outlook and are easy to maintain. 
Research has proven that originally the loam was not 
whitewashed. The typical image of limewashed buildings 
dates mainly from the 19th century. Limewashing was 
done for several reasons, often in order to hide building 
traces or defects. For the interior one whitewashed across 
the loam-, framework. O n tie beams and smaller beams 
remnants of blue and red paint have been discovered. 
In order to illustrate the story, some fifteen restorations 
are being described. 
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Mysteries and frays of the parks 
of the castle of Veulen (Heers) 
The castle of Veulen in Heers in the province of Limburg 
which used to be the seat of a medieval domain, now 
looks more like a manor with a square courtyard bordered 
by buildings. Despite its homogeneous appearance and a 
dated heraldic stone (1747) above the main gate, putting 
an exact date on the castle is far from trivial. Reports of 
construction activities around 1730, 1740 and in the 
period 1779-1793 suggest there at least must be an older 
center. Moreover, the salons, draped with reused wall 
paper produced after 1789 in the Paris work shop of 
J. B. Réveillon, were remodeled in neoclassic style in 
1880. An expansion took place in 1910 and today the 
restoration is being completed. 
The castle is situated in a 10 hectare domain that consists 
of three distinct parts: in the east there is the early land-
scaped park and in the west there are the former gardens, 
both on land that since the 18th century belongs to the 
moated property. In the north there is an extension laid 
out in the early 20th century. And here too, the historical 
data and interpretation are not straightforward. There 
exists a very interesting plan for a redesign of the garden, 
most likely commissioned by Florimond Claude de Mercy 
Argenteau (1727 - 1794) but never executed. The plan 
nicely illustrates the shift from a regular to a more irregu-
lar garden around 1780 when both styles coexisted in the 
same domain. For the extension an undated design exists 
signed by E. Galloppin. Is this the same designer of a few 
Brussels parks Edmond Emile Galoppin (1851-1919)? 
But then there is the remarkable similarity with the 
drawing and design style of the plans for the park of 
Kerkom (Lubbeek) signed by Jean Joseph Antoine 
Galoppin (1864-1941)! 
Despite all these unanswered questions and without in 
depth research we present here our analysis of this domain. 
This paper should be viewed as a piece of fabric woven 
with frays and with holes in the result. Those holes will be 
filled by the research of the unordered archives of the 
families de Mercy, Argenteau, de Mercy Argenteau and de 
Donnea who were the owners in the 18th, 19th and 20th 
century. 
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